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A L L E C T O R 
t^-v ACE años que veníamos sintiendo deseos de 
X*- C editar el '"Libro de Salamanca", que sirvie-
ra de Viade-Mecum a los que \por vez primera la vi-
siten y de recuerdo vivaz y perenne de la Ciudad ar-
tística, monumental y universitaria, [merecedora de 
rivalizar, por la grandiosidad de sus construcciones 
y ¡los tesoros que 'encierra, \con cualquiera de la.i 
más interesantes de nuestra Patria y aun superar a 
muchas. 
Queríamos hacer algo nuevo y no realizado toda-
vía, el Libro ¡del Turista, que responda a sus aspira-
ciones y ¡anhelos, dándole cuantas noticias precise 
para poder conocer los edificios de la población y 
que figure después en lugar preferente de su Biblio-
teca, rememorándole lo que vio, 'contempló y admiró 
durante su estancia en ella. i 
Para satisfacer esas ansias, que con ahondado 
afán acariciábamos como salmantinos entusiastas 
de nuestras glorias; para mostrar a la Ciudad que-
rida y a su provincia en toda su reciedumbre y no-
bleza; para revelar a Salamanca, cerebro, 'nervio y 
corazón de España; para reproducirla y reflejarla 
en su magnitud y tal cual es, exuberante cantera de 
tradición e hidalguía, de legendaria fama, embelle-
cida y enriquecida en sus viejos muros y en sus 
mismas piedras con el áureo color del tiempo, era 
forzoso incluir jen el "Libro" lo que no hay enlnin-
gán otro de los que sobre Salamanca se han publi-
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cado: una gran profusión de fotograbados, el Ál-
bum de este espléndido Museo, espejo de las artes 
plásticas y donde los distintos estilos arquitectóni-
cos tienen sus más' hermosos\ejemplares. 
No siendo de nuestro ¡agrado muchas 'de las foto-
grafías existentes y con el fin de que aparezcan to-
das perfectamente detalladas, hemos ¡encomendado 
ese difícil y delicado trabajo, mediante la reproduc-
ción de ¡unas nuevas 'y especiales para ese objeto, a 
la acreditada casa. Viuda e Hijos de Venancio Gom-
bau, que ha puesto en la obra empeño, habilidad y 
cariño. 
He aquí, en dos palabras, lo que pretendemos sea 
el Libro .del Tinriista: 'lun ¡ligero \resumen de la "Sala-
mantica artística y ]de la Salamanca moderna"; el 
índice de sus ('Hombres" en la [política, en la cien-
cia, \en la literatura, en\la'industria"y el comercio, y 
a "(a vez el Álbum ide ÍSailamiainica. [Un libro lleno ¡de 
añoranzas y de patetismo, (en el que aparezca la 
Ciudad dorada, apacible y silenciosa, llamando y 
atrayendo a ¡las más grandes mentalidades exóticas 
e [invitándolas a posar cabe sus claustros y sus to-
rres, para revivirles tos días del Estudiante de )Bs-
pronioeda, cuando aquí se enseñaban las clásicas 
humanidades y se escuchaban con atención los pa-
ternales consejos del ¡Diváino ¡Fray luis ¡y tos origi-
nales doctrinas del inmortal precursor de Orocio. 
Al público corresponde ahora ¡apreciar en defini-
tiva nuestro esfuerzo, en el que fiemos puesto, des-
de luego, ¡una buena voluntad. 
PRIMERA PARTE 
SALAMANCA ARTÍSTICA Y MONUMENTAL 

S A L A M A N C A 
|~7 A antigua Capital castellana, la severa, la con-
J _ J centrada, la grave, la clásica, la Ciudad de 
los Estudios, da ¡maestra de todas ¡las ¡ciencias, la'que 
brilló en el ¡pensamiento ihuimano como potente y lu-
miitioso astro, la que mejor comprendió'el (gigantesco 
proyecto de Colón y f«é parte principalísima para 
que el marino inimartal hiciera brotar de entre las 
olas un nuevo Mundo que (yacía escondido entre las 
brumas del Atlántico; Salamanca, la ¡sabia, la que 
acogió ten su seno a 'tantos ¡hombres ilustres, la que 
albergó a ¡más de siete mil estudiantes, que distraían 
con sus músicas, con sus cantos y sus rondas las ba-
rriadas más populares; Salamanca, lia Universitaria, 
la prestigiosa, la sugestiva, da atrayente, la artís-
tica, :1a urbe de las 'encrucijadas y de las ¡tortuosas 
callejuelas; Salamanca, la de doradas piedras, la 
de bellas Tejas, la de lindos ¡rincones, la de arcai-
cos claustros, la de venerables muros, ¡la de 'ricos 
tesoros y lia de selectos doctores; 'Salamanca, la de 
grandiosos templos, la de afiligranadas fachadas, 
la de sepulcrales monumentos, ila de vetustas casas, 
la de esbeltas torres (y ¡la ¡de embelesadores conven-
tos; ¡Salamanca, la de doña Beatriz 'Galindo, ¡la de 
don Diego dé Torres, la de Fray Luis de León, la que 
ayudó al X ¡Alfonso ¡en ¡la formación de tías Parti-
das y de ¡las Tablas Astronómicas, la más precia-
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da poya de ¡La corona 'de Casulla, muestra por to-
das partes soberbios modelos de 'arquitectónicos edi-
ficios, de palacios, .iglesias, 'estatuas, cresterías, co-
ros, lartesonados, trípticos y ¡retablos. 
Llena de tradiciones y ide recuerdos, reviste espe-
cial linteres para el ¡turista, para los .que vienen de 
otras provincias y sobre todo de luengas 'tierras, 
atraídos por su 'nombre y por (su 'fama, en busca de 
datos y .noticias referentes a publicaciones y ma-
nuscritos de valor, a maestros distinguidos, o con 
el propósito de contemplar, admirar y estudiar en 
este espléndido Museo. 
De poco tiempo- acá iha empezado .Salamanca a 
remozarse rápidamente, a entrar en el concierto de 
las poblaciones modernas, ia europeizarse, merced al 
celo 'del Alcalde,. Euilalio Escudero, y del 'anterior 
Ayuntamiento, que acometieron con valentía y de-
cidido empeño lia obra de lia pavimentación y otras 
necesarias e importantes reformas. 
Pero si de ¡aplaudir es ¡la actuación de ese Muni-
cipio ¡y de líos que ¡se [preocupan (por ¡transformar la 
Ciudad, para dotarla de todas las comodidades y 
confort que requiere ¡La época, también merecen elo-
gio varios particulares ie ¡industriales, que ihan rea-
lizado atrevidas empresas y contribuido, a su 'ade-
lantamiento. 
Las nuevas alineaciones y el cambio que se vie-
ne operando en Salamanca, respeta, como es .natu-
ral y ilógico, lo, que no debe destruirse; lo .típico, lo 
tradicional, lo ¡histórico, itodo lo que evoca añoran-
zas, cuanto se relaciona de ¡algún modo con fechas 
que no han de olvidarse nunca, con. sucesos memora-
bles, con personajes ¡ilustres, ¡con los días aquellos 
de su gloriosa 'hegemonía, científica, en que se pa-
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seaban por los claustros de su Estudio los profeso-
res ¡que imás ¡inquietaron a rías (mentalidades euro-
peas por el poder de su ¡talento y por ¡la ¡magia ¡de su 
elocuencia, cuando, a íla sombra de (las (paredes ca-
tedralicias y del suntuoso Templo que los Reyes Ca-
tólicos consagraron ,a la idiosa (Minerva, discutían 
y conversaban con calor, entusiasmo y alegría, los 
traviesos escolares y había corridas de toros en los 
grados ¡de Doctor y en lias Isollernnidades y fiestas 
académicas. 
La Diputación provincial, para satisfacer cumpli-
damente una aspiración imuy ¡justa ]y acallar de ¡una 
vez (las protestas y líos ¡clamores de Itodos, por ¡las 
deficiencias de las clínicas en la (Facultad de Medi-
cina, ha levantado un Hospital, con instalaciones tan 
magníficas y eompiletas (que no (tiene ¡que envidiar 
en ¡lo más ¡mínimo ja los imás espléndidos de Alema-
nia, y la Universidad, por su parte, como alma y ce-
rebro de la Ciudad, al moverse y .agitarse con bríos 
en estos últimos siete años, siguiendo /una marcha 
muy progresiva y ascendente y bordeando por el ca-
mino del progreso, )ha Ihecho resurgir sus ¡glorias, su 
fama y sus prestigios de líos bienhadados siglos XV 
y XVI. j 
¡En ¡el edificio Ique ¡ocupa lia vieja Escuela se ¡han 
•realizado ¡importantísimas obras, 'reformando total-
mente lias cátedras de la planta baja y las del se-
gundo piso, colocando pupitres y bancos adecuados 
para la comodidad de líos ¡alumnos, y sillones 'y ¡me-
sas muevas para tos catedráticos, ¡rodeándolas de 
un alto zócalo de imadera que evite la humedad y 
las preserve del frío en el invierno. En el Paraninfo,, 
respetando el ¡gusto arquitectónico y el carácter ¡se-
vero ique su antigüedad lie imprime, se han llevado 
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a Cabo, con habilidad y acierto, todas Jas res-
tauraciones y mejoras (que eran precisas. Además 
del elegante y artístico zócalo, de los (asientos para 
estrados, de Jos destinados lal público y de Ja ¡ilu-
minación eléctrica, que produce un efecto fantástico, 
de moche sobre todo, se Iha instalado ¡un magnífi-
co y soberbio ¡trono, con el Iretrato ide iSu Majestad 
el Rey, pintado por el (notabilísimo artista Benedi-
to. Se ha puesto también en Ja 'Universidad calefac-
ción eléctrica, y central en los locales donde están 
instaladas las Facultades de'Medicina y Ciencias; se 
han /transformado Ja 'Rectoral ly Ja Secretaría Gene-
ral y construido u,n gran anfiteatro. 
La Jabor Idel profesorado Universitario desde 
1922, ha sido intensa 'y fructífera y tel nombre de 
Salamanca y de; su Universidad fio Iha cesado de 
pronunciarse con irespeto y cariño, traspasando las 
fronteras y atrayendo las miradas de todos. 

SUCINTOS DATOS HISTÓRICOS 
Mucho se ha escrito sobre el origen de Salaman-
ca, ¡desde jsii fundación 'hasta la invasión 'visigoda; 
pero la mayor parte de las noticias de los cronistas 
deban 'acogerse con cuidado y recelo, ¡por estar ¡lle-
nas de fábulas, tíe anacronismos y ¡de puerilidades. 
Lo que sí ¡puede afirmarse, sin la ¡menor duda, es 
que :con la conquista, de (la ICiudad por 'Aníbal, co-
mienza su brillante historia y así lo consigna elo-
cuentemente ¡Pllutoroo, al describir el Valor y heroici-
dad de sus mujeres. 
Durante la dominación romana fué Salamanca 
una población de importancia; como ¡lo demuestran 
la muralla que la rodeaba, el puente sobre el Tor-
mes, el más antiguo de que en España se tiene no-
ticia, y Ha famosa calzada de lia Plata; mas del tiem-
po de los visigodos es muy poco lo que se sabe, y 
Jos sucesos que se desarrollaron, las revueltas y 
asonadas, ¡las discordias, guerras e 'invasiones, no 
pasan de ser oscuras, enmarañadas y fantásticas 
narraciones. 
Al verificarse la irrupción musulmana, se tuvo 
para esta urbe cierta consideración y respeto; per-
mitiendo a los salmantinos que en ella quedaron, 
conservar sus haciendas, dar culto a su religión y 
mantener sus usos y costumbres, a diferencia de lo 
ocurrido en otras partes. 
En los primeros siglos de la Reconquista, ape-
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ñas suena ¡en la Historia el nombre de nuestra Ciu-
dad y, omitiendo cuanto los (autores ¡indican acerca 
de lia suerte ¡que en aquella época corrió, nos con-
cretaremos ¡a (manifestar que, a continuación de la 
gloriosa jornada de ¡Ramiro II, se abre ipara Sala-
manca un nuevo período de tranquilidad, de /paz y 
de sosiego. 
Libre de bruscas acometidas y de insólitos ata-
ques, de 'peligros ty de asechanzas, fundada su ilus-
tre Escuela y favorecida con Jos ¡honores ly (privile-
gios de los (Reyes y de los Pontífices, ¡empezó a 
entrar con ¡rapidez, sin (dificultades iriii tropiezos, en 
una era de triunfos, de prosperidad y de ¡grandeza. 
Prescindiendo, pues, de itodo> ¡lo demás y de lo 
que :1a tradición cuenta 'referente Ja jla ivida y (vici-
situdes de la Ciudad, nos ¡limitaremos ¡a decir Ique, s i-
tuada en el centro Oeste de España, ¡confina al Norte, 
con las provincias de Zamora y Valladolid; ¡al Este, 
con. la de ¡Avila; al Sur, con lia de Cáceres, y ¡al Oeste, 
con iPortugail. Es capital de distrito Universitario y 
pertenece (militarmente la !la Séptima Región, cuya 
Capitanía General reside le.n. IVallladolid, y en lio ju-
dicial, ¡a Ha ¡Audiencia Territorial de dicha poblacióa. 
Abarca ocho partidos judiciales: Alba de Tormes, 
Béjar, Ciudad Rodrigo, ILedesma, Peñaranda de Bra-
camente, Salamanca, Sequeros ¡y Vitigudino, ¡siendo 
fácil el acceso a todos los pueblos y a las diferentes 
comarcas de ¡la Provincia, por contar con abundan-
tes carreteras y caminos vecinales. 
Tiene Salamanca servicio de teléfonos ¡automá-
ticos (urbanos e interurbanos, cuerpo médico ¡munici-
pal y laboratorio ¡químico, Casa ¡de Socorro, .auto-
móviles de línea a distintos puntos, y de alquiler en 
la Plaza del Poeta ¡Iglesias y en la de los Bandos. 
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Delegación Regia del Turismo y Oficina de Infor-
mación en la Plaza Mayor, Comandancia de Ca-
rabineros, Cajas de Ahorros y Monte de Piedad y 
de Previsión Social de Seguros de Obreros, Sucur-
sales del Banco de España, del Mercantil, del Hispa-
no-Americano, del Oeste de España, del de Bilbao 
y del Español de Crédito y dos Casas de Ban-
ca: la de Matías Blanco Cobaleda, en la Plaza de 
los Bando, y fia de Julián Coca Gascón, en la calle 
del Doctor Riesco. 
Cuenta con gran número de fábricas de harinas, 
con talleres de fundición de ihierro y de reparación 
de carrocerías y con 'toda clase de ¡industrias, entre 
las que merece citarse la antigua y acreditada ca-
sa de abonos minerales de Hijos de Mirat. 
La principal producción .de Ja provincia son los 
cereales y íes muy rica en arbolado, descollando, en-
tre sus varias especies, la encina, roble, alcornoque, 
pinos, Castaños, álamos y nogales. Sus vegas, cam-
pos, pastos y hermosas dehesas, reúnen excelentes 
condiciones para la 'ganadería. 
Salamanca, como Ciudad eminentemente universi-
taria y de honda 'raigambre cultural, tiene extraor-
dinario interés para todos, sin que desmerezca de 
¡las capitales más ¡renombradas por su tesoros ar-
tísticos, en ¡razón a reunir los brillantes ejemplares 
de .Tos distintos estilos arquitectónicos, que hacen 
de ¡ella uno de líos lugares más codiciados por los 
anticuarios e inteligentes y de los más venerandos 
para dos extranjeros, cuando se proponen realizar 
una provechosa labor por ¡nuestra Patria. 
En conventos, como San Esteban, las /Úrsulas y 
las Dueñas; iglesias, como Saneti-Spíritus, San. Mar-
tín, (lia (Purísima, San Marcos y San Benito; (torreo-
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nes, como el ¡del Clavero; palacios, como; (Monterrey; 
patios, 'como Sos ¡de' Santo ff>o¡miingo., Irlandeses, D i -
putación y Casa de Jas Conchas; (fachadas, como tes-
de la Universidad, Catedral le Instituto, y en capillas, 
como das de Anaya, iSanta Bárbara, Taílavera y de 
Ja Vera Cruz, .hay material copioso para estudiar to-
da Ja floración del arte clásico, itan enriquecido en 
Salamanca ipor maestros y artífices geniales, de pri-
vilegiado talento, que con sus manos mágicas reca-
maran en nuestras piedras los modelos más aca-
bados y Jos más lindos 'adornos.. 
La historia de Salamanca se halla íntimamente 
unida a la de su Universidad, que sin ésta no sería 
aquélla Jo que es, ¡ni se pronunciaría su 'nombre con 
devoción y respeto en Europa y en ambas Américas.. 
Por eso, por lia fama de Ja Escuela, por Ja celebri-
dad, nunca superada, del Alma mater, se conoce a la 
Ciudad en el extranjero; resonando como 'ninguna 
otra en el mundo de las ciencias. La vida escolar y 
la del profesorado, Jo mismo en. el siglo XVI que en 
el actual, absorbe por completo a la Capital, dándole 
siempre un selilo de majestad y de .grandeza. 
La guerra de Ja 'Independencia y Ja invasión fran-
cesa, ocasionaron ¡graves daños y considerables per-
juicios a Salamanca, que vio desaparecer con rapidez 
vertiginosa sus mejores Colegios y Conventos, ca-
sas de señorío e infinidad de obras de mérito y de 
valor inapreciable. 
MONUMENTOS DE SALAMANCA Y 
EDIFICIOS MAS NOTABLES 
Salamanca, a la que 'diariamente concurren tu-
ristas de todas partes, ansiando conocerla, para con-
templar de cerca sus bellezas arquitectónicas, con-
tiene edificios grandiosos y preciosidades artísticas 
bastantes para colocada entre lias 'primeras y más 
grandes ciudades monumentales de España. 
El Puente Viejo, de antiquísima construcción, co-
mo ilo (demuestra el haber sido ya reparado en tiem-
po del Emperador Trajano, infinidad de inscripcio-
nes y restos de puertas y de muros en los alrededo-
res de la Ciudad, pueden ser incluidos entre los de 
carácter romano. 
Romanobizantinos son los del siglo XII, entre los 
que merece figurar en preferente sitio la riquísima 
Catedral Vieja, donde tanto hay que ver y admirar. 
En el estilo plateresco no hay nada que supere a 
la fachada principal de la Universidad, del más de-
licado gusto y de primorosa ornamentación. 
L A PLAZA MAYOR 
Situada en el centro de la Ciudad, suele ser de or-
dinario 'lo primero que llama la atención del via-
jero cuando -llega a Salamanca sin conocerla, que-
dando en seguida absorto y admirado de su grandio-
sidad y 'magnificencia. No hay otra parecida en Es-
paña, ni 'acaso en Europa, y es el encanto de los 
salmantinos, donde todos se juntan y a ¡la que acu-
den >a pasear diariamente, en ciertas y determinadas 
horas. De ocho a diez de la noche ofrece especial 
animación durante todo el año y más aún en los 
meses de Mayo y Junio, en ¡la época de lia primave-
ra y de las procesiones, de la .alegría y de los espar-
cimientos del ánimo, del despejado cielo y de la bo-
nanza, de las «llorosas flores, del trinar de los pá-
jaros, de la placidez y de 'la calma. Resulta insufi-
ciente para contener a ilas 'personas que por ella tran-
sitan, sobre todo en ¡los momentos en que se citan 
y reúnen las distinguidas damas y las desenvueltas 
muchachas, cuando éstas y aquéllas, en (animadas 
(tertulias y en conversaciones'¡frivolas, lucen sus gra-
cias, sus bellos rostros, isus modernas .toilettes y 
sus coquetones aires. , 
Allí se encuentran ¡los mejores comercios y los 
más elegantes cafés, las peluquerías más afamadas, 
el Ayuntamiento constitucional, el Centro de Infor-
mación y del Turismo, la vida íoda de ila población, 
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su constante movimiento, ese ir y venir de unos y de 
otros, el .sello típico que caracteriza a Ja ¡Capital, 
una muchedumbre en que se mezclan la seda y Jos 
más lujosos trajes, con íla blusa del obrero, el (per-
cal de las modistillas y el cinto y la gorritla de 'los 
garbosos 'charros. Muy cenca ida fe Plaza, y para dar 
facilidades a los forasteros, se hallan e'l Gran Hotel 
y otros varios, el Gobierno 'Civil, íla Inspección 
de Vigilancia, Teléfonos y Telégrafos, la Sucursal 
del Banco de España, tes principales Casas de Ban-
ca y la Adírninistriacióin (Principal 'de Corneos. 
El efecto que la Plaza Mayor causa a -todos los 
turistas, es fantástico y verdaderamente deslumbra-
dor cuando luce en las grandes solemnidades la ilu-
minación -eléctrica que Instaló el municipio al cele-
brarse, en 1928, el Centenario de Fray Luis de León. 
De estilo barroco, comenzó a edificarse en 1720, 
bajo la dirección del arquitecto señor García de Qui-
ñones; ¡peno, como se emplearon más de setenta ¡años 
en su construcción, tuvieron que intervenir después 
otros técnicos. Es, en su [planta, un completo cuadri-
látero bastante armónico. La Casa Consistorial se 
destaca perfectamente entre los demás edificios, sien-
do de fecha más reciente la espadaña que forana la 
terminación de su fachada. Rematan ésta, indepen-
dien temiente de la espadaña, .cuatro estatuas, ¡que; 're-
presentan a la Agricultura, la Industria, la Ciencia 
y la Astronomía. 
Las casas restantes que hay sobre los soportales, 
de particulares en su mayoría, constan de tres pisos. 
En las enjutas de todos los arcos figuran medallo-
nes, no estando labrados más que los lienzos del 
Este y Mediodía, con retratos de Reyes de España y 
de antiguos y esclarecidos personajes. 
SAN MARTIN 
Junto a la Plaza Mayor y con entrada por ella,, 
está la iglesia (parroquial de San Martín, de estilo 
románico, perteneciente al siglo XII y cuya facha-
da al Norte reviste interés e importancia por la &r-
SALAMANCA - Iglesia de San Martin. 
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chivolta del arco de la puerta y el tejido y adorno de 
sus capiteles. La imagen de San Martín, partiendo 
su capa con un menesteroso, aparece en un nicho 
con un relieve pintado. Su planta es del tipo de 'tres 
naves y tres ábsides, sim 'crucero. En una capilla 
del lado del Evangelio, se conservan algunos restos 
muy notables, lo mismo que en otra inmediata a la 
Epístola y debajo del coro. La portada de la facha-
da del Mediodía íes plateresca y ostenta dos (meda-
llones, representando ¡a San Pedro y San Pablo, una 
hornacina, en lia (que \'se (reproduce lia misma escena 
de la vida de San Martín, ya citada, y dos escudos 
con jarrones floridos. 
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SALAMANCA •» Casa de las Conchas. 
CASA D E L A S CONCHAS 
Saliendo de la iglesia de San Martín, por la puer-
ta del Mediodía, y siguiendo la calle de García Ba-
rrado, se llega en seguida a la célebre Casa de las 
Lonchas, señorial .morada de linajudas familias que 
en la actualidad pertenece al Conde de Santa Co-
laina. 
Es de la época de los Reyes Católicos y así se de-
duce, ism .acudir a .otros antecedentes, del escudo de 
Patio de la Casa de las Conchas. 
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la fachada principal, sostenido por el águila de San 
Juan, emblema de estos monarcas. 
Las conchas de piedra que con profusión la ador-
nan y las riquísimas verjas de sus ventanas, le dan 
un carácter muy típico. 
¡La (ornamentación ¡de (la puerta (que ¡conduce a la 
calle es'imuy linda. ¡Sobre ¡el 'arco de entrada aparece 
una 'especie de retablo de estilo ¡gótico florido, con es-
cudos ¡sostenidos por angeléis, y otro ¡sujetado por 
leones, ¡con' ¡la sailuit ación a fa Viingen Mairía escrita 
en una cinta rodeada de follaje. 
En el interior, hay un patio de incalculable mérito,, 
del más grande valor artístico, con una galería do-
ble, presentando la .superior, un antepecho calado 
con dibujos diferentes y todos muy originales. 
Son también dignas de verse la escalera y su te-
chumbre. 
L A CLERECÍA 
En frente de la Casa de -las Conchas, se encuentra 
el edificio conocido, vulgarmente, con el nombre de 
"La Clerecía", de extraordinarias dimensiones, des-
tinado a Seminario y a Residencia de Jesuítas.' 
Es churrigueresco en su mayor parte y se empleó 
en su construcción más de un siglo. 
Dos cuerpos constituyen su portada, y de ellos uno 
ostenta seis magníficas columnas corintias, entre las 
* < . 
Patio de la Clerecía. 
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que se ¡aforen lias grandes ¡puertas freotanguilares del 
Templo, sobresaliendo, desde luego, la del centro, 
por tener más ornato y superando a ella «na hornaci-
na con la estatua .de San ¡Ignacio, len 'tamaño natural. 
El mismo orden en su estructura presenta el se-
gundo cuerpo. 
Las torres están formadas po>r dos cuerpos super-
puestos y terminan en linternas ochavadas, con una. 
cúpula sobre la que se eleva una cruz de hierro. 
El estilo que predomina es el ¡barroco. La cúpula, 
en su exterior, es un pedestal octógono con venta-
nas, casquete semiesférieo y la linterna, que rema-
ta en una eupulita con su correspondiente cruz. 
El Templo, de ¡una sola nave, ¡mide sesenta me-
tros de longitud, tiene planta de cruz latina y en el 
crucero la cúpula sobre pechinas. Lo más notable es-
el retablo del altar mayor, cuyo vano central repre-
senta la venida del Espíritu Santo. 
Merece visitarse la Sacristía, donde se guardan 
con esmero cuadros de Rubens y algunas imágenes 
de mérito, entre ellas "La Flagelación de Jesús", del 
escultor Carmona. 
El Seminario, por dentro, es inmenso. 
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C A T E D R A L N U E V A 
Continuando lía calle Ide García (Barrado, (se eñ-
cueaítra, muy pronto, "La Catedral"; iuimo 'de ¡los más 
hermosos ejemplares de la arquitectura gótica, que 
tiene cierta semejanza con la de Segovia, por ser 
del mismo autor el proyecto y planos y haber di-
rigido dicho señor, )dan Juan '¡Antonio ¡Gil ¡de Honta-
ñón, tíos primeros itaálbajos ide su construcción. E l 13 
de Mayo de 1513 comenzó su edificación y termina-
ron Jas obras en Agosto de 1733. 
La 'fachada de poniente es un encanto y en ella 
agotaron tos maestros que intervinieron todos sus 
recursos, poniendo, con linteres y cariño, talento e 
imaginación, un especial! ¡cuidado. Fórmianla itres-
grandes arcadas ide medio punto, ique se (levantan so-
bre pillares cuadrados (que 'avianzan del muro, corres-
pondiendo eada'iarco )a una de (tas naves ique lia Cate-
dral tiene. A la derecha de la fachada se eleva la. 
torre y a la izquierda otra arcada desnuda. 
Las puertas de ingreso a la Catedral, son magní-
ficas. 
Los (pillares, coronados de agujas, Megan hasta l a 
altura de las naves laterales y las arcadas están 
adornadas en el interior con ricas molduras y cres-
tería en los bordes. 
La fachada de poniente es objeto de la admira-
ción de todos, por reunirse allí primores del arte, las 
más bellas creaciones, modelos del gusto plateres-
33 
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co, exquisitas labores, encajes delicados, arcos, re-
pisas, estatuas y doseletes. 
La puerta del centro se halla dividida en dos por 
un ¡parteluz ¡que ¡aparece adornado con una escultu-
ra de la Purísima. Una cornisa separa tos dos ar-
cos de ila (puerta de otros dos, cuyas archivoltas es-
tán llenas de hojas, figurillas y molduras. En las lu-
netas se destacan dos grandes relieves con el Na-
cimiento de Jesús y la Adoración de los Reyes y en 
la enjuta figura el escudo de armas de la Catedral: 
"un jarrón con el ramo de azucenas", símbolo de 
la Virgen de la Asunción, patrona de la Basílica de 
Salamanca. Todo esto está circundado por una ar-
cada conopial de considerables proporciones, en la 
que los artistas dieron a conocer sus concepciones 
y isu fecunda 'imaginación; siendo tantos (los detalles 
y la profusión de adornos, estatuas y labores, que 
no es posible examinarlas y contemplarlas sin que 
se fatigue la vista. En una repisa central hay un Cal-
vario, die'tamaño natural, y en otras parecidas lias es-
culturas de San Pedro y San Pablo. 
Las naves laterales carecen de altos relieves y la 
inmensa torre se levanta a la derecha con alguno de 
sus paramentos'en"talud, cornisamento en el rema-
te del zócalo y ventanas simuladas. 
Como la nave central continúa elevándose, ilumi-
nan la iglesia tres grandes ventanas. Cierra este se-
gundo cuerpo una cornisa, sosteniendo en el cen-
tro un mojinete. 
Con dos puertas cuenta la Catedral por esta par-
te: la de la nave del crucero y la conocida con e! 
nombre de "Puerta ¡de -Ramos". 
Es la Catedral Nueva lun cuadrilongo1 y, en cuanto 
se entra, llama sobremanera la atención la altura 
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de sus bóvedas, temiendo la nave central 38 metros y 
llegando hasta 60 en la cúpula. 
Las ventanas, de artísticas vidrieras en colores, 
contribuyen con sus dimensiones a dar al hermoso 
Templo buena iy abundante luz. iLas tres naves ¡y «el 
crucero forman 27 bóvedas, componiéndose de 16 
pilastras de 8,70 un. la central y estando todas ro-
deadas de galerías. Los planos primitivos de la cú-
pula fueron hechos por don José Churriguera. So-
bre las pechinas, guarnecidas de conchas, se alzan 
los tres cuerpos de la cúpula. 
iLa Capilla Mayor, cerrada por muros .sobre los que 
se asientan siete grandes estatuas, no contiene en 
el interior nada de particular y carece de retablo. 
iBl Coro, ¡aunque se) (ha atribuido la Churriguera, 
se supone hoy, con más probabilidades, que fué obra 
de su discípulo don Manuel de Lara Churriguera. 
En el interior hay dos filas de sillas de la misma ta-
lla, de estilo barroco, excepto la central, que es de 
otra forma y ostenta más decoración. En las grandes 
solemnidades, y cuando es invitada la Universidad, 
tiene asiento en el Coro, mezclándose o interpolán-
dose los doctoires con los capitulares y ocupando el 
Rector la silla de ia derecha e inmediata a ,1a del Pre-
sidente del Cabildo. En las procesiones van, igual-
mente, Uos catedráticos entre líos eanóniigos y, por 
haberse faltado a ¡esta concordia, el Domingo de Ra-
ímos del año 1928, se retiró de la Catedral, por or-
den del Riector, da Universidad ba<jo> ¡mazas, en el 
momento en que iba a comenzar la bendición de las 
palmas. Después, se dieron explicaciones satisfac-
torias ai Claustro Universitario y continuó la cos-
tumbre y concordia entre laimbas corporaciones. 
De las capillas que rodean la Catedral, prescin-
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dimos de hacer indicación alguna, para no dar de-
masiada extensión a este libro. 
La sacristía consta de dos cuerpos. Guarda cua-
dros de verdadero mérito y es digno de verse el re-
licario que, entre otros objetos de valor, encierra un 
antiquísimo crucifijo con esmalte que usó el Cid. 
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CATEDRAL VIEJA 
Es uno de los más bellos ejemplares de la arqui-
tectura románica,española y se ignara quienes fue-
ron Jos arquitectos que la dirigieron. Debió empezar 
a ¡construirse en eil primar tercio dial siglo XII. 
Tiene la famosa Catedral Vieja planta de cruz la-
tina, de tres naves y lia del crucero, con tres ábsi-
des semicirculares. Consta de 52 metros de longitud 
y su nave central alcanza la altura de 17 metros, ha-
llándose sostenidas las bóvedas por diez pilares 
iguales, con capiteles de mérito, siendo la decora-
ción variadísima, en" la que figuran, mezclados, ta-
llos, hojas, pájaros, animales raros y cabezas huma-
nas. 
Es sumamente interesante una cúpula sobre pe-
chinas y en especialidad el retablo del altar mayor, 
debido al renombrado pintor Nicolás Florentino. En 
dicho retablo se representa la vida de Jesucristo, 
desde la Encarnación hasta el Juicio final y lo cons-
tituyen cincuenta ly cinco tablas, colocadas en cinco 
hileras de once cada una. 
En la Capilla Mayor existen cuatro sepulcros con 
estatuas y en feil ábside, del (liado (de ,lla (Epístola, se 
halla la del Obispo de Salamanca don Pedro Do-
minicano. También hay otra urna de la princesa Ma-
falda "que finó por casar". Un pequeño y antiguo 
órgano, que se (guarda ceraa de te; pila (bautismal, es 
de gran valor artístico. ¡Merecen ¡citarse, .además, los 
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ouatro sepulcros del crucero, de hornacinas góticas. 
Desde el Patio chico se contempla muy bien en 
toda su magnitud el exterior de la Catedral Vieja,, 
con los ábsides semicirculares y la cúpula. Al atar-
decer y en una noche serena y de luna, es cuando me-
jor se ven y más se admiran todos los encantos de 
esta rica joya, la belleza del conjunto y las excelsi-
tudes de cada una de sus partes. 
La cúpula está formada por losas y la Torre del 
Gallo viene a destacarse entre las easuchas que la 
circundan, para señalar que ¡hay allí algo grande y 
extraordinario. 
Más interés todavía que la Catedral Vieja encie-
rra el Claustro, en el que se encuentran lápidas y 
sepulcros medioevales, pinturas y restos de retablos. 
Las capillas de este claustro son cuatro y notabilí-
simas. 
LA CAPILLA DE TALAVERA 
Está consagrada al Salvador y en ella se celebra 
misa con rito ¡mozárabe. 
La cúpula, levantada sobre una cornisa decorada 
por columnitas enanas, es lo primero que se divisa y 
gusta contemplar y después el retablo, de estilo Re-
nacimiento, con el Descendimiento de la Cruz, obra 
que se (atribuye la Gallego. 'Fué fundada en 1510, poír 
don Rodrigo Arias Maldonado y el túmulo a él de-
dicado es soberbio, por la reja de hierro que le ro-
dea. 
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CAPILLA ÓE SANTA BARBARA 
Situada a continuación de la de Talavera, se fundó 
en 1340 por el Obispo Lucero, cuyos restos se guar-
dan en la iparte central de su pavimento. En los ¡mu-
ros ide esta Capilla iháy siete (hornacinas oj ivales, sien-
do una de ellas la de un 'Caballero armado, empuñan-
do urna lespadia, rque dicen ser Idedoin '[García ¡Ruiz, y 
otra de ¡un sacerdote graduado en la Universidad, a 
juzgar por las insignias y traje talar. La imesa del 
altar y el frontal son ide azulejos y el retablo de 'mu-
cho mérito. La cúpula es octógona. 
En la Cap illa ide Santa'Bárbara, por su fama inex-
tinguible y los recuerdos que evoca, penetran todos 
con veneración y respeto, descubriéndose tas turistas, 
a pesar de no haber culto. Tuvo íntima relación con 
la Universidad iemi ios tielmpols laiquelllos ero que, como 
una dependencia de la ilustre Escuela, era precisa-
mente el lugar donde se recluía a los que as-
piraban a graduarse de Licenciado y Doctor, en el 
que permanecían durante veinticuatro horas alum-
brados por la triste y opaca luz de dos cirios, como 
si los fueran a ajusticiar, sin más compañía que las 
paredes, la frialdad de los marañóles y la impresión 
de pena y melancolía que causaba la estancia en 
tan oscuro y lóbrego local. 
En ella se entregaban a la meditación y también 
a orar, para impetrar el divino auxilio, después de 
decirse )la misa idieil' Espíritu }Sianto con esejfin y fo-
cado lia víspera, ail amanecer y:porlí^nóche, Ja cam-
pana (grande, won ifoid^-^panáto y solemnidad, 'para 
de ese modo anunciarla! pueblo el acontecimiento que 
se preparaba.'El díia délos puntas, era de ritual que 
se presentara ¡muy puntual el graduando con el maes-
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tro de ceremonias y el secretario y, mientras el sacer-
dote celebrante oficiaba en la capilla de Santa Bár-
bara, el Doctor en ciernes estaba de rodillas al lado 
de la Epístola y los examinadores junto al del Evan-
gelio. ¡Prestando el juramento de "no traer comuni-
cado punto", entregábanse dos libros, en cada uno 
de los cuales -marcaba el tribunal las cuestiones so-
bre las que había de entablarse la discusión. 
Si el asipirante era suspendido, salía por la "Puer-
ta de los carros", solo y apenado, sin acompaña-
miento ninguno; pero, obteniendo Ha aprobación, re-
cibía el grado con pompa y el Claustro Universitario 
y ell Gabiildo, en procesión cívica, precedidos: de ata-
bales y trompetas, alguaciles y maestro de ceremo-
nias, recorrían las principales calles de la Ciudad, 
que, engalanada y alegre, se aprestaba a organizar 
corridas de toros y otras fiestas populares, que du-
raban tres o cuatro días. 
Desde la fundación de la Universidad de Salaman-
ca a 1844, los ejercicios de grados se celebraban en 
esa íorma difícil, ¡rígida y dura, al amparo de la vie-
ja Catedral. 
Hará próximamente un tercio de siglo que murie-
ron los últimos doctores que de la célebre capilla de 
Santa Bárbara quedaban; los que encarnaban con su 
mucha cultura, su grave aspecto, exquisita sensibili-
dad y acendrado amor a nuestras más veneradas ins-
tituciones te'l dechado lidie jl'a raza; dos iqnue, sin pedan-
tismos, (extravagancias ni¡ atuendos y sin ailardes de 
inrelliígiii0%i¡dad, salían íuerajdeil Estudio ornados con 
sus birretes y sus togas; líos que eran saludados totmo 
Potestades de la Tierra por lias gentes y (de quienes 
todos decían, al verles pasar al peón icón su ademán 
mayestático, con sus (vistosos trajes |y entre .mazas: 
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"Esos son Doctores que pasaron por la Capilla de 
Santa Bárbara". 
En esta Capilla se (halla todavía el sillón de cuero 
de los examinandos y la huella donde tantas gene-
raciones apoyaron sus pies, se nota bien en el des-
gaste de los de la yacente estatua del Obispo /Lucero. 
De cuanto el sagrado 'recinto encierra, nada tan 
sugeridor ni tan espiritual como las remembranzas 
que despierta, por ihaber sido Imorada y aposento de 
hombres beneméritos e Insignes en las diferentes 
disciplinas y en todos los ramos del saber. 
Han transcurrido los años y los siglos y la marcha 
de un itan flairgo Itieimpo' (no* 'pudo Jtaiansforaniar ien lio 
más mínimo tos loosas iquie en lia Capilla existen. To-
do se encuentra allí como antes y perdurará sin des-
moronarse y sin sufrir deterioros, conservando su pri-
mitivo colorido y la nítida frescura de sus juveniles 
días. Por algo es la Capilla de Santa Bárbara. 
SALA CAPITULAR 
Contigua a la Capilla de Santa Bárbara está la 
Sala que se dedicó la la ¡Presidencia de los Concilios 
y que en la actualidad ofrece poco de particular. Lo 
único Interesante es la colección de cuadros que 
allí se custodian. 
CAPILLA DE SANTA CATALINA 
Se ¡llama ¡también del Canto y contiene un nota-
ble tríptico de Gallegos, considerado como de las 
mejores y ¡más acabadas obras del esclarecido pin-
tor. La ¡bóveda de esta Capilla les gótica y descansa 
en ¡repisas adornadas de ¡ángeles alados. En ella se 
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encuentra lun siencillo imaiusoleo, ¡qtiei se'erigió en fe-
c¡ha relativamente reciente en imemoria de Doyagüe, 
Maestro ide capilla '|y Profesor ide (música que fué de 
la Universidad. 
CAPILLA DE ANAYA 
Es la ¡última que se halla en el Claustro de la Ca-
tedral Vieja y fué fundada |por don Diego de Anaya, 
a quien se debe también el antiguo Colegio de San 
Bartolomé. E l imérito de esta Capilla está en 'los se-
pulcros que contiene y sobre iodo en el del centro, 
que es el del Ifundador, todo de alabastro y pertene-
ciente a la primera fase del gótico florido, con ten-
dencias borgoñonas imuy pronunciadas. 
Los relieves que adornan dicho sepulcro repre-
sentan el Calvario, esculpido en la cabecera, Jesu-
cristo con los apóstoles, la Virgen y varias santas en 
ambos lados y el escudo de armas del arzobispo Ana-
ya a los pies. (La cabeza de la grande efigie del pre-
lado, descansa sobre cuatro almohadones. Se han 
hecho descripciones primorosas de esta monumental 
Obra; |an lia que¡ ¡no !|se sabe qué (admirar imás, si el 
elegante conjunto de las partes, el inimitable cincela-
do de los artistas, la perfección del rostro, el exqui-
sito (gusto de Jos adornos, la combinación de las fi-
guras o el ropaje del ilustre muerto. El hermoso se-
pulcro está cercado por una 'verja de hierro, cubier-
ta de guirnaldas, Ihojas, centauros, etc. 
Hay, además de esta sepultura, en la famosa Capi-
lla de Anaya, otras ocho, aunque.de muchísima me-
nos importancia. 
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El exarrien y contemplación con algún detenimien-
to lde todo lo bueno y extraordinariamente bello que 
la Catedral Vieja contiene y de cuanto su Claustro y 
Capillas encierran, requiere mucho tiempo, y los que 
pasan por esos sitios ipletóricos de arte, reciben en-
tre aquellos imuros y piedras una impresión íntima, 
espiritual y muy intensa, quedando prendados y ex-
tasiados ante tan (grandes manifestaciones de la ins-
piración y del genio. 
L A UNIVERSIDAD 
Es el alma de Salamanca y la mayor gloria de Es-
paña, la que da vida y renombre a la Ciudad, la que 
caracteriza y distingue su caminar a través del tiem-
po, su elegante vestidura, su más noble ejecutoria, 
la manifestación de su (grandeza, 'la adueñadora de 
su fama y de sus triunfos, la que guarda con amo-
roso cariño los prestigios de sus ilustres y benemé-
ritos maestros, lia que fioy ramo layeír loomtiimúa iatra-
yendolas miradas del Mundo liinteíeotuail; porque, en 
vez de sestear sobre los laureles del pasado, aspira 
a recobrarlos, siguiendo activa, laboriosa y entusias-
ta, a la vanguardia del progreso. 
En el "Libro de Oro" de la Exposición de Sevilla, 
hermosa y monumental obra, editada al finalizar el 
año de 1929, publicamos, ramo (Rector que éramos 
entonces de la vieja (Escuieflia, leil Siguiente artículo: 
"¡La Universidad de Salamanca". La antigua y re-
nombrada Escuela de Salamanca, la más ilustre y re-
presentativa de las Universidades de España, que fué 
en siglos pretéritos uno de los "cuatro potentes lu-
minares del Mundo y de las Potestades de la Tierra", 
vuelve a ser en-nuestros días lo que. le corresponde en 
justicia, por derecho propio, ¡por (sus prestigios, por 
su significación y carácter, por la celebridad de sus 
profesores y por su envidiable y preciada historia co-
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uno encarnación de la ciencia ihispana y de una de 
las unas ipuras glorias de nuestra patria. 
Sin sobresalir apenas y sin el menor relieve, ha 
"vivido la Universidad de Salamanca durante más de 
tres centurias de su "vieja fama", que supo explotar 
como verdadera mina de oro, para que no se ex-
tinguiera el recuerdo de los que tanto la enaltecieron, 
haciendo de ella manantial copioso del saber, centro 
del movimiento intelectual y foco resplandeciente que 
esparcía la luz por todas partes; pero en la actuali-
dad y desde hace algunos años, no se sostiene de sus 
pasadas grandezas, sino que reconquista nuevos 
Triunfos y laureles, aprovechando la (herencia que le 
fué legada para conservarla incólume y también para 
mejorarla y acrecentarla. Y han sido precisamente los 
de fuera los que nos 'han aguijoneado, sacándonos 
del marasmo, para que el antiguo Estudio alcance el 
áureo apogeo mediante la exaltación de sus nombres 
de los ilustres maestros que han hecho grande a 
la nación española y que son innúmeros y celebé-
rrimos. 
Por eso la intelectualidad mundial vuelve la mirada 
hacia Francisco de Vitoria, señalándole a pesar de 
•Grocio, como el padre y fundador del Derecho de 
gentes, por ser indiscutible aserto y muchos los tes-
timonios que podrían oportarse, entre los que mere-
cen ser incluidos como testigos de mayor excepción, 
el italiano Forsi y el belga Ernest iNys. Afirmó el pri-
mero, en notabilísimo trabajo publicado con motivo 
del Centenario de Gentilis, también italiano, que el 
precursor, iniciador y primer investigador en la cien-
cia y derecho internaciones, no es otro que el espa-
ñol y catedrático salmantino Francisco de Vitoria. 
Del segundo, nos bastará con reproducir algo de lo 
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que dice en su célebre libro "Les origines du Droit 
international", puesto que hablando de ios escrito-
res del siglo XVI, a la cabeza de los cuales coloca a 
Juan Oldendonp, asegura "que ninguno de dios tie-
ne idea exacta del Derecho internacional, por ser 
un español quien lo define, .Francisco 'de Vitoria", y 
"porque 'las relecciones de Indis y Jure Belli", son 
verdaderas obxas. maestras, .dg.(método, y .de ciencia, 
unas (hermosas páginas que exhalan amor a 'la hu-
manidad y muestran un espíritu independiente y pro-
fundo. En ¡forma análoga Ise expresa Rivier en su 
monografía "L'oeuvre du Francisco de Vitoria", y lo 
mismo Alberti, entre ciento que podríamos citar. 
Siguen a 'Vitoria sus discípulos, que son su mejor 
obra, ya que las relectiones es lo ninico que queda 
de su actividad literaria, 'vulgarizado por la impren-
ta y esto gracias ¡a ¡la diligencia ide aquéllos, ponqué 
eil Maestro de Salamanca, !icon su excesiva (modestia 
y humildad, se había propuesto no dejar rastro de sí. 
Soto y Siuárez, Báñez y Ayala, Toimás de Chaves y 
Melchor Cano, Francisco de Toledo y (Luis de Car-
vajal, y Tomás Mercado y Martín Martínez de €an-
talapiedra, por no enumerar más que unos cuantos 
de los principales, atribuyeron todo lo que hicieron 
a Francisco de Vitoria ly forman fcn ¡la avanzada de 
los soldados de la ¡Paz, hijos todos de esta invicta 
Escuela. 
De (ellos, Fmay Tomás tíe JCha/veis, em su imagna 
obra "SumimáiSácramentorum Eclesise", una de las 
que alcanzaron más boga en los siglos XVI y XVII, se 
gloría en 'llamarse fiel discípulo del esclarecido 'res-
taurador de los estudios, y advierte que todo lo que 
dice está tomado de las explicaciones de Vitoria. El 
libro -monumental de Melchor Cano, "De locis Theo-
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logicis", es, según é! mismo manifiesta, trasunto fi-
delísimo de la idea y del método del maestro. "A na-
die quepa duda—añade entre otras cosas de elogio, 
en su citada obra—que en tanto somos doctos y pru-
dentes, en cuanto imitamos a este insigne varón y 
obedecemos sus preceptos." 
Los discípulos de Vitoria continúan dando a co-
nocer sus doctrinas po.rvtodas partes; ¡hasta leí pun-
to de que no ihay profesor ni publicista que no tenga 
que considerarse como tal, y así resulta que, de los 
distintos sitios, lo mismo en España que en otras na-
ciones, cuantos se dedican a esta clase de estudios, 
ofrendan en su memoria páginas enteras, constitu-
yendo lias publicaciones sobre eil 'sabio dominico una 
numerosa y rica bibliografía. 
Mas las glorias de la Universidad de Salamanca no 
terminan con los anteriores siglos, puesto que so:i 
también de Ihoy, que viene siendo lo que (fué, en ra-
zona que, como antes ide'ahora ¡se Iha dicho, Salaman-
ca y su Escuela no viven exclusivamente de recuer-
dos. En coinfiínmaeióm ¡de testas verdad, preseintaireimos, 
como en índice, una ligera-reseña de la marcha prós-
pera de la Universidad en lo que va de siglo y muy 
principalmente en los ocho últimos años. 
Son tantos ly tan notables los acontecimientos de 
universal renombre que en nuestra Casa solariega 
han tenido lugar recientemente, que preciso será re-
ducirnos y enunciar tan sólo los que más ihan influí-
do e influyen en ios venturosos destinos de nuestra 
antigua y, aunque parezca paradoja, cada día más 
joven y docta lAcademia. 
Aparte de la labor estimable y provechosa que sus 
actuales maestros y alumnos íllevaron a cabo en ac-
tos y reuniones de orden científico, ¡literario y artís-
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tico, merecen especial mención 'la "Exposición de 
Arte ¡Religioso", inaugurada en el Paraninfo con un 
brillante discurso del catedrático de la Universidad 
Central don Andrés Ovejero; el "Certamen en honor 
de Santo Tomás de Aquino", donde Rafael Ma-
rín (Lázaro ipronunció una magistral disertación, de 
admirable crítica del pensamiento filosófico y teoló-
gico del ¡Ángel de las Escuelas; la "Recepción de la 
Comisión holandesa" portadora de la medalla de oro 
con que se dignó ofrendar a la Universidad de Sala-
manea ¡lia ipaitr.ia lde'1 eminente iGroeio, loan '¡ocasión 
de festejar el tercer centenario de uno de sus mejo-
res libros; las solemnes Aperturas de Curso, bajo 
la presidencia del Príncipe de Asturias y del jefe de! 
Gobierno, igaftenafliPirim© ¡de Rivera; líos "Cursillos de 
Mística, de Arte, de estudios e investigaciones biblio-
gráficas ly de divulgación científica", en ique tomaron 
parte los más sólidos prestigios; la "Inauguración 
de la Cátedra de Vitoria", eon .asistencia de ¡las más 
grandes mentalidades nacionales y extranjeras; la 
"entrega a la Universidad para fines docentes del Pa-
lacio de ¡Anaya"; los "Doctorados Honoris causa del 
Marqués de Estella, de ¡Brown IScott y de ¡Fernández 
Medina, y un considerable número de notables e in-
teresantes conferencias acerca de las distintas! dis-
ciplinas y de las cuestiones más ¡hondas. 
Pero 'sobresalen entre iodos los magnos aconteci-
mientos de tiaseendencia positivamente 'mundial: "las 
fiestas celebradas con motivo del incomparable Fray 
Luis de León" y "los repetidos actos en honor de 
Francisco de Vitoria y de 'los Maestros de nuestra 
Escuela jurídica de los siglos XVI y XVII". 
De las (fiestas tenidas en conmemoración del Cen-
tenario de Fray Luis de León, bien puede decirse 
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que fueron, por su magnificencia, dignas de la enti-
dad festejadora y del igran hombre en memoria del 
cual se (llevaron a 'efecto. 
Cierto, que la Universidad de Salamanca y Fray 
Luis de León son dos cosas tan íntimamente enlaza-
das, inseparables, por ser éste en realidad el titular 
de aquella, donde se conservan intactos, como ve-
nerables reliquias, su cátedra, su sepulcro, su esta-
tua, sus obras y los recuerdos todos de su preciosa 
vida. 
Unidos al preclaro iFray Luis, va 'nuestro poético 
río Tormes, el regato del Zurguén y otros primorosos 
paisajes 'de la tierna charra; destacándose entre to-
dos, por la riqueza de añoranzas que encierra, los del 
bello huerto de la "Flecha", que'guarda con delicado 
cuidado y singular esmero "la Fontana pura" y "la 
Cumbre airosa", encantadores rincones conocidos y 
saboreados por propios y extraños, gracias a la ama-
bilidad y bondades del ameno escritor y maestro del 
bien decir Luis iMaldonado, recientemente fallecido. 
Como fiestas de carácter internacional, concurrie-
ron a ellas representantes de varios Estados y fue-
ron presididas por Su '¡Majestad leí ¡Rey \áon /Alfon-
so XIII, que tanta predilección iha mostrado por esta 
Universidad y que siempre que ha venido a Sala-
manca ha sido para honrar a su Escuela y honrar 
con su presencia actos académicos. Acompañado en 
esta ocasión de Su Alteza, la bellísima y angelical 
Infanta Doña Beatriz, como otras veces lo fué de 
nuestra Soberana Augusta, las conferencias, cursillos, 
exposiciones, representaciones de autos sacramenta-
les y la labor científica y literaria que el Claustro y 
las autoridades académicas prepararon con entu-
siasmo y cariño, viéronse coronadas con el mayor 
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éxito y con un esplendor adecuado a lo que la me-
moria del egregio agustino requería. 
Los ya citados actos tenidos en honor de los Maes-
tros de la escuela jurídica salmantina de los si-
glos XVI y XVII, ¡se imiteiaroin ¡con. lia Alegada la «nuestra 
Ciudad ide Ha Embajada identifica (que ten Abril de 
1925 envió el 'pueblo ¡holandés, 'para dar una prueba 
más de su acatamiento y profundo respeto a la Uni-
versidad de Salamanca, emblema y cifra y síntesis 
de la ciencia española y cuyo bendito nombre se pro-
nuncia con entusiasmo y con amor en Europa y en 
América. 
Recibidos en nuestra'Universidad los ilustres miem-
bros de la intelectualidad holandesa, a cuyo frente 
figuraban el docto profesor Mr. Treub y el embaja-
dor Mr. IHubrech, hablaron en el suntuoso Paraninfo 
y en el orden que se enumeran, el catedrático de De-
recho Internacional de 'la ¡Escuela salmantina, don 
Isidro /Beato Salla; tól Ministro ídie Uraguay, !seño¡r 
Fernández Medina, hoy doctor de este Claustro; el 
Rector, Esperaba tíe Artaaga; el Presidenite de la 
Misión, Mr. Treub, y tel 'Ministro ídte Instinuceiióin Pú-
blica, Eduardo (Callejo, que ostentaba la representa-
ción del 'Gobierno español. 
El doctor Beato dijo, al terminar, las siguientes 
palabras; "En> conformidad con este propósito y de-
seosos de conservar el rico legado y de continuar tan 
gloriosa tradición, nos proponemos iniciar en el cur-
so próximo, "iDeo vol'ente", los primeros pasos de 
algo ¡que muy bien pudiera illegar a ser y dominarse 
"Instituto de la Paz de Francisco de Vitoria". 
Recogida esta 'frase por los más prestigiosos in-
ternacionalistas, fué, a los pocos meses, nacida la 
Asociación de Francisco de Vitaría, de, 1.a 'que es Pire-
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sidente, por el ivoto unánime de ¡todos, José Yan-
guas, y a la que pertenecen personalidades extran-
jeras de las más competentes y especializadas en las-
ciencias jurídicas. Como consecuencia del nacimiento 
de tal Asociación, vino en seguida la institución de 
la Cátedra de Vitoria, conforme a ¡lo que se determi-
na ly dispone en el iRea<l iDecreito tíe 6 táie ¡Marzo de 
1927, reconociéndose así por, todos ¡la sin igual im-
portancia de esta Escuela, y se espera, por la inicia-
tiva de la Fundación Carnegie, en la que tiene la más-
decidida intervención el eminente Mr. Brown Scott, 
la creación aquí de algo muy extraordinario: el es-
tablecimiento de unos nuevos y altos estudios, que 
representarán para Salamanca y su Universidad el 
reconocimiento, por parte de todos los países civi-
lizados, de su primacía en el orden científico, hasta, 
el extremo que, según; pal-abras 'tíe Yamguas, 'Presi-
dente de la Asociación Francisco Vitoria, pronuncia-
das en solemnísima sesión, la primera del pleno del 
1.° de Marzo próxima pasado: "Salamanca pasarán 
a ser la Meca de los internacionalistas". Con lo que 
volverá a ser, como iya lo 'fué con Vitoria y con Fray-
Luis, Areópago universal, Templo del Arte y Cáte-
dra del Mundo". 
Para ampliar e intensificar la obra cultural que 
la Universidad viene realizando con el concurrente 
esfuerzo de los 'hombres que la integran, se han he-
cho recientemente mejoras en sus loca-Íes 'y saneado 
las cátedras, decanatos, rectoral y secretaría gene-
ral, 'dotándolas de calefacción moderna y de todo el 
"confort" que los actuales tiempos reclaman. La ur-
gencia de atender a estas necesidades material'es de-
la Escuela y el problema del complemento- de sus 
disciplinas, lo planteamos ante el Rey al celebrarse 
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el IX Congreso para el (Progreso de las Ciencias, en 
términos que merecieron cariñosa respuesta de Don 
Alfonso y el apllauso de todas; pero lia satisfacción 
completa se dio el 14 de Junio de 1926, en que la 
Universidad de Salamanca recobró, por 1a justifica-
ción y magnificencia de jPrimo de iRivera, una par-
te de sus perdidos bienes, de 'las láminas que cons-
tituían su hacienda, en mal hora arrebatadas por las 
rapacidades del Fisco. Enrique Esperaba de Arteaga, 
Rector de la Universidad de Salamanca". 
BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD 
No existe dato alguno que demuestre la fecha de 
¡la fundación de Ha Universidad de Salamanca, 'exor-
nada de privilegios, dé Reyes y Pontífices. Úni-
camente se sabe que Don (Alfonso IX de León esta-
bleció en esta .Ciudad un' centro docente, a lia sombra 
de los claustros catedralicios, al finalizar el siglo XII. 
No hay más noticias iy por eso en el tomo I de nues-
tra "Historia pragmática e interna de la ¡Universi-
dad", al declarar inexacta la inscripción redactada 
por Fernán Pérez de Oliva, nos declaramos partida-
rios de borrar un rótulo inspirado en una vulgar 
creencia y que carece de todo fundamento. 
Error es también el del Padre ¡Mariana y otros es-
critores, al considerar a esta Escuela como una con-
tinuación de llia de Pailencia, ¡que desapareció después 
de (llevar la salmantina bastantes años de existencia. 
Lo que se halla fuera de toda discusión es el origen 
antiquísimo de nuestra Universidad. La primera de 
sus famosas Cartas Reales es la de Don 'Fernan-
do III, dada en <ValIadolid el 6 de Abril de 1243, en 
la que se confirman los [privilegios otorgados por su 
padre. 
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Don Alfonso el Sabio, distinguió durante su reina-
do a la Universidad de Salamanca, instituyendo im-
portantes enseñanzas en los distintos ramos del sa-
ber, estableció el cargo de Rector y fundó la Biblio-
teca. Fué, 'ital vez, eil 'Monarca ique más fo favoreció; 
pues si los Papas empezaron a colmarla de atencio-
nes, 'hasta equipararla más tarde con las de París, 
Oxford y Bolonia, ihaciendo de ella uno de los "Cua-
tro Estudios Generales del Orbe", a la intervención 
e interés de Don Alfonso X el Sabio se debió, por ha-
ber preparado convenientemente el camino. 
Protegida por la Corona y la Tiara, continuó avan-
zando ien isu marcha ascendeimte y sus graduados 
mayores 'disfrutaron de (honores análogos a los hijos-
dalgos nobles de sangre, pasando de nueve mil el 
número de estudiantes que concurrieron a sus aulas. 
Llegó leí siglo XV, que idiióia la ¡Universidad -renom-
bre ly faima ¡mundial ipor lia ciencia de sus imaicstros; 
quienes, iporsu poder 'intelectual, trabajos de ¡investi-
gación, notables inventos y sus progresos en el pen-
samiento humano, imerecieron ser consultados y lla-
mados a las Asambleas y Congresos donde se re-
unían las principales mentalidades europeas. En ese 
siglo y en el siguiente, todo era Universidad en Sala-
manca y las reales disposiciones se acomodaban por 
entero al viejo Estudio para rodearle de autoridad y 
prestigio. Doña Juana, hija de los Reyes Católicos, 
ratificó sus privilegios y -Carlos I no sólo veló con 
escrupulosidad por sus fueros, sino que aumentó sus 
prerrogativas. 
La lista de sus profesores ilustres es muy extensa 
y entre ellos son dignos de mención especial Juan 
de Avila, Lorenzo de Alderete, Alvarez de la Rei-
na, Azpilcueta, Arias Barbosa, Melchor Cano, León 
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de Castro, 'Da Costa, Covarru'bias y Leiva, Gallo, 
Fray Luis de León, Pedro Ciruelo, Cristóbal de Ma-
drigal, Marga-lio, Martínez Silíceo, Núñez de Guzmán, 
Antonio de la Parra, Pérez de iCubíllas, Grado, Ro-
dríguez de Castello Branco, Salaya, Sánchez de Agui-
lar, el Brócense, Ramos del Manzano, Sepúlveda, Do-
mingo Soto, Marineo Sículo, Ponce de León, Sali-
nas, Hurtado de Mendoza, Francisco de Vitoria, Bá-
ñez, Dá'vila y muchos -más. que sobresalieron y des-
tacaron su personalidad, cuando la Universidad de 
Salamanca era consultada en las cuestiones más di-
fíciles y en los [problemas -más coimplicados. 
Las Constituciones de Martino V reglamentaron la 
vida universitaria y adquirieron perdurabilidad, mas 
al.acentuarse el carácter y significación Pontificia del 
Estudio, durante leí ilango período' que (rigieron, .ad-
quirió cierta preponderancia el maestre-escuela, co-
mo dignidad eclesiástica y representante del Papa. 
El .Rector, entonces, que seguía siendo la primera 
autoridad académica, no podía consentir ingerencias 
diell ¡maesiíre-eiseuieila y, -:aíl pretender liimiponerae de-
fendiendo sus atribuciones y derechos, surgieron 
desórdenes estudiantiles, graves ¡a veces, que re-
percutieron en toda la 'Ciudad. 
Los Estatutos más antiguos de la ilustre Escuela, 
los primeros que lésta hizo en virtud de Real orden 
como cuerpo docente, mediante la colaboración y 
detenido estudio de los sabios doctores, son de 1538, 
sirviendo de base y fundamento para redactar todos 
los demás. 
Los Colegios Mayores y Menores, contribuyeron al 
esplendor de la Universidad en sus ibuenos tiempos. 
Después, por la venta de muchas de sus fincas, de-
cayeron notablemente, siendo preciso en 1816 darles 
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una nueva organización pana que continuaran sub-
sistiendo. Al perder no pocos de sus recursos con 
la supresión de los diezmos, constituyóse una Junta 
Administradora de 'los bienes de los viejos colegios,. 
que en la actualidad dirige y gobierna la Institución,, 
sin más dependencia que la del patronato del Gobier-
no, ejercido por su Ministro de Instrucción Pública. 
Cohibida la Universidad de Salamanca con los 
atropellos de la Inquisición, falta de libertad para 
moverse con desahogo, sin amarras que la sujeta-
ran, vióse obligada a estacionarse y a paralizar su 
científica y literaria renovación, por no permitirle la 
intemperancia religiosa que se padecía en España, 
abrir sus puertas, como en anteriores épocas, a in-
novaciones y corrientes nuevas. 
Transcurrida la dominación de los Felipes, tornó 
la Escuela a recuperar pasadas grandezas por la 
protección y acertadas 'medidas de monarcas tan 
cultos, inteligentes y liberales como don Fernan-
do VI y don Carlos III. 
En ¡adelante y testa muestres días, ha seguido con-
servando su superioridad y sus prestigios, y en el 
pasado siglo guardó devoto respeto a toda actividad 
mental, sin reparar en direcciones y sistemas por 
avanzados que fueran. Cuando, lailí (comienzo idie 'lia 
Restauración, se laimordazaba ai profesoriado, (arreba-
tando sus cátedras a maestros tan eminentes como 
Salmerón, Giner de los Ríos y Moret, esía Universi-
dad deslizaba su tranquila vida como si nada ocu-
rriera en la nación,, y en sus severas aulas explica-
ban, sin que se pusieran diques ni obstáculos a sus 
ideas, catedráticos racionalistas. 
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EL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD 
La primorosa fachada plateresca de la Universidad 
de .Saiiaimiamca, íes itamísáca en isu conjunto, en cada una 
de sus partes y hasta en sus detalles más insignifi-
cantes, que no hay manera de describir sus bellezas. 
Es preciso verla, admirarla y contemplarla de cerca 
para apreciar sus encantos. Supera a 'todo bordado 
hecho en piedra y a las mejores construcciones, den-
tro de su estilo. Se conserva además admirablemente, 
sin haber sufrido apenas deterioros. 
Se compone de cuatro cuerpos, en los que, por 
atenerse a las leyes de la perspectiva, se agrandan 
las dimensiones de las labores a medida que aumen-
ta la altura a que se hallan. El primer cuerpo lo for-
man dos puertas de arco escarzano, separadas por 
un pilar, y en, el segundo se destaca un medallón 
con el busto de los Reyes Católicos, asidos a un ce-
tro y esta inscripción en 'letras griegas: "Los 
Reyes a la Universidad, ésta a los Reyes". En el cen-
tro del citado segundo cuerpo, figura un escudo he-
ráldico con las armas del Emperador Carlos V y 
otros dos con águilas a los lados, como símbolos del 
Imperio. En el tercer cuerpo y en sitio muy visible 
hay una especie de retablo, formado por dos colum-
nas y. un arco semicircular, un Pontífice sentado co.i 
una figura a su derecha y otra a la izquierda, y en dos 
recuadros distintos un Hércules y una Venus. 
La fachada está llena de follajes, entre los cuales 
se entrelazan cabezas humanas, ángeles, flores y ani-
males de distintas clases. 
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SAXA.MA.NCA. » Fachada de la Universidad. 
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EL CLAUSTRO BAJO 
Está constituido por arcos de medio punto y tie-
ne lar.tesowado que 'recuerda e!l .arte oriental, íhajhién-
dose ireatauírado 'em.11877. íBn Isuls ánguilos, sobre isen-
cillas palomillas, hay unas pequeñas estatuas en 
imadera, de Santa 'Bárbara, San Agustín, San Gre-
gorio y la Inmaculada, y en el centró de la fachada 
del Norte, San Jerónimo, de bastante mérito. 
Este Claustro, cerrado tíle icriisrafe, ida 'acceso a 
los antiguos generales de la Universidad, hoy Pa-
raninfo, Sala de Profesores, Capilla y Cátedras. 
Existen en él varias inscripciones, que la tradición 
atribuye a iFernán Pérez de Oliva, catedrático de la 
Escuela en el siglo XV. 
LA CÁTEDRA DE FR. LUIS DE LEÓN 
De grandes dimensiones, de escasa luz, por Ja pe-
quenez de sus ventanas, de elevada techumbre, de 
gruesos muros y carcomidos bancos, da carácter de 
antigüedad y produce emoción viva e intensa a cuan-
tos allí penetran por vez primera. Tiene airededcr 
una plataforma con balaustrada y en el fondo, un 
pulpito o tribuna para el profesor, y debajo, otra si-f 
lia destinada al disertante. En esta cátedra no se ex-
plica ninguna enseñanza, ni se ha introducido la 
más pequeña innovación. Todo se conserva coma 
en la época en que daba en ella sus lecciones el 
maestro Fray Luis. 
Los extranjeros, al entrar en este tan venerando 
•local, se descubren todos con respeto y guardan u.1 
silencio profundo, por entender que es una consa-
gración obligada a la memoria del eminente Maestro. 
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Actualmente, se celebran en la Cátedra de Fray-
Luis de León actos solemnes de carácter científi-
co y literario, alternando con el Paraninfo. 
EL PARANINFO 
Es un ¡salón severo y de proporciones adecuadas 
al fin a que se destina. Las fuertes arcadas 'que sos-
tienen isiu ¡techumbre isiom lásniálogais la tas de /la Cá-
tedra de Eray Luis ide Leóin [y icubv&n, sus paredes. 
una colección de antiguos iy ricos tapices. 
En 1927 fué ¡reformado y decorado con un magní-
fico zócalo y con nuevos y adecuados asientos, tan-
to en ta parte destinada al Claustro e invitados ofi-
ciales, como en la del público en general. A derecha 
e li'zqiuiieirda del dosel (püíeisiidenoiail, que loisitanta 'ie3 re-
trato del jRey Don Alfonso XIII, ¡hay dos lápidas con 
el escudo de la Universidad. La una dice: "Emmo. 
Card-iMidiaeli ¡G. Cuesta - Archiep - Compostellano.-
Hujus Alma Vniverssitatis". En la otra se halla la si-
guiente inscripción: "Al Excmo. Sr. D. iMamés Es-
per abé Lozano, ilustre ¡Rector de la Universidad de 
Salamanca durante treinta y un años. 1869-1900". 
LA CAPILLA 
Forma en su interior una sola nave cuyas paredes 
están cubiertas de colgaduras de terciopelo carmesí, 
con flecos de oro. Dos filas de bancos de lo mismo,, 
con el escudo de armas de la Universidad, admira-
blemente (bordado' en plata, se (hallan destinados a 
los doctores del Claustro, que, con sus trajes acadé-
micos y ¡bajo mazas, toman en ellos asiento en las 
grandes fiestas y solemnidades, entre las que mere-
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cen principal mención, la Sacramental.y los Oficios 
del Jueves y Viernes Santo. 
El retablo, de mármoles de colores y adornos >en 
Capilla de la Universidad. 
bronce, fué construido en el siglo XVIII bajo la acer-
tada dirección del inteligente arquitecto salmantino 
don Simón Gavilán, ocupando el centro del primer 
cuerpo un hermoso lienzo que representa a los maes-
tros de la Universidad en el juramento del Misterio 
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de la Inmaculada (Concepción. Llama la atención la 
riqueza de materiales del retablo ly el Sagrario, con 
sus cuatro columnas de ágata, de una pieza, y la 
puerta de plata repujada. 
El ara del altar es de serpentina y se cree que fué 
regalada a la 'vieja Escuela ipor el Pontífice Pío V. 
Dos puertas laterales, con marcos de mármol, con-
ducen a la Sacristía y al pulpito, de mármol también, 
como la pavimentación de la Capilla. Al lado del 
pulpito, se encuentra artísticamente colocado el an-
tiguo pendón de la Universidad, 'que (llevado por el 
Rector a iMadrid en 1892, con motivo del Centenario 
de ¡Colón, formó en lugar preferente en la procesión 
cívica, verificada en la capital del Peino, -dando oca-
sión a que se sacaran de él varias fotografías, que 
luego se publicaron en "La Ilustración Española y 
Americana" y en revistas extranjeras. 
El sepulcro de Fray Luis de Leo», erigido el 28 de 
Marzo de 1854, es sencillo y elegante. \ 
El efecto ique eausa la Capilla Universitaria los 
días solemnes en tque se celebran sus grandes fiestas 
con asistencia de! Pector ly ¡Claustro, encendidas to-
das las luces de su elegante y artística iluminación 
eléctrica, es verdaderamente fantástico, como dijo 
Don Alfonso XIII al (llegar a Salamanca en la tarde 
del (23 de Junio de 1923 (y -ser ¡recibido en ellla con el 
"Tedeum" de costumbre. 
La Sacristía encierra curiosidades dignas de verse. 
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LA CÁTEDRA DE DORADO MONTERO 
Todas las Cátedras de la iplanta ¡baja tienen el mis-
mo carácter y adolecen de los defectos de ser frías, 
tristes y de altos tedios. En una de ellas dio sus en-
señanzas Pedro Dorado (Montero, el (penalista insig-
ne, tan consultado, ¡leído y admirado por sus doctri-
nas en todas las naciones delWlundo, el hombre ique 
hizoí escuela y que vivirá siempre con la vida intensa 
del 'espíritu en cuantos se consagren a la ciencia del 
Derecho. ¡Era esa clase Ihay una 'lápida de Benlliure 
con el) busto del ique fué una ide las más grandes 
glorias del pTO.feso.rado español en este siglo y la 
siguiente dedicatoria: "En esta Cátedra explicó el 
Maestro Dorado Montero". 
Cátedra de Dorado Montero. 
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LA ESCALERA 
Es la escalera que conduce al 'Claustro alto de pie-
dra dura, que no !ha sufrido desperfecto alguno. Os-
tenta un elegantísimo y bonito-pasamanos que es, 
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La escalera principal. 
a la vez, de gran mérito, en cuyo primer tramo se 
esculpen niños y mujeres entre follajes y mascaro-
nes. En el segundo, en forma admirable, otras varias 
figuras, desnudas en su mayor parte, y en el tercero 
una corrida de toros. 
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EL CLAUSTRO ALTO 
En la galería superior, lo primero que atrae todas 
las .miradas es iel ¡magnífico lartesonado de imade-
ra, que constituye un acabado trabajo de extraordi-
nario 'valor artístico. Se compone de casetones oc-
tógonos de iguales dimensiones y (perfiles, aunque 
muy variados en las hojas ¡y disposición de las ma-
cetas. 
La parte primitiva de la galería alta, la correspon-
diente al artesonado de que acabamos de hacer men-
ción, es digna de atención y de ser examinada con 
detenimiento y cuidado. Formada por siete arcos, 
que se apoyan en pilastras de estilo gótico, contie-
ne cosas de interés y adornos muy bellos. 
LA BIBLIOTECA 
Una portada gótica ¡y una lujosa verja de hierro, 
modelo de cerrajería plateresca, da entrada al am-
plio Salón de la Biblioteca, de 41 metros de largo y 
11 de ancho. \ i ' 5 
Es la única de que se tiene noticia en el siglo XIII, 
la más rica y'antigua de España y la ¡fundó |Don A l -
fonso X el Sabio, en 1254. 
•Por haberse hundido la bóveda gótica del (hermo-
so local en 1664, ¡fué reconstruida 'otra, que se colocó 
debajo de aquélla, conforme al plano levantado por 
Churriguera. (La estantería es de dos cuerpos y en 
los ¡ángulos de la Sala hay cuatro estatuas, que lié 
desmerecen de la Biblioteca, representando la Pu-
reza, la Fecundidad, la Ocasión .y la Fortuna, i 
En una dependencia o cuarto interior de la B i -
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blioteca, se iguarda una notable colección de libros 
prohibidos, manuscritos e incunables ¡y la 'llamada 
"Arca boba", Ihoy vacía, ly donde en pasados siglos 
se encerraban los fondos de .la Universidad. 
En la actualidad ¡componen la Biblioteca doscien-
tos mil ¡volúmenes, habiéndose 'precisado utilizar dos 
grandes salas Imás de las edificadas en 1877, sin que 
sean ya suficientes para colocar todos los libros en 
orden y debidamente catalogados. 
Las 'llamadas (Cátedras nuevas, por hallarse en los 
tres lienzos de galería construidos en "1877 y Ha Sala 
de Claustro, donde ahora se da la dase de ¡música, 
no ofrecen nada de particular. 
ARCHIVO Y RECTORAL 
En el Patio de Escuelas (Menores, desde donde se 
admira y contempla la linda y primorosa fachada de 
la Universidad, se encuentran además el Archivo, la 
Rectoral y Ha1 iSecretaría (general, ¡formando edificio 
aparte. 
En la planta baja está el (Archivo, importantísimo 
por la documentación que posee en bulas, cartas rea-
les, libros de matrículas y de actas, etc. 
El artesonado del Archivo es de azul y oro y tie-
ne dos armarios ique mandó Ihacer la Universidad 
para encerrar allí lo de más 'valor e linteres, represen-
tando Has pinturas de sus puertas, interiormente, dos 
cátedras con profesores y alumnos y los escudos de 
armas de la Casa de Austria. Estas pinturas se faart 
atribuido a Juan de Flandes. 
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El Rectorado y la Secretaría general se ¡han refor-
mado y decorado convenientemente en 1928. 
En el centro del Patio de Escuelas, se alza desde 
1869 la estatua en bronce de Fray Luis de León, obra 
del escultor INieasio ¡Sevillla. \ 
ESCUELAS MENORES 
El edificio de Escuelas Menores, dedicado a Insti-
tuto de iSegunda Enseñanza, (fué construido al co-
menzar el siglo XVI, para ensanchar y ampliar la 
Universidad. 
Se apoya en una columna la portada de doble ar-
eada, ique contiene soberbios y elegantes escudos 
reales en sus tres compartimientos. 
En la pared del vestíbulo Ihay un escudo de la 
Universidad, imuy bien hecho, con la inscripción: 
"Omnium scientiaram princeps Salman-tica docet". 
Fachada de las Escuelas Menores. 
E L PALACIO D E ANA Y A 
Frente a la Catedral y en la Plaza de Anaya, 
se levanta el Palacio que lleva este nombre, por su 
fundador, precioso modelo de la arquitectura pseu-
do-clásica del siglo XVIII: Llámasele también Cole-
gio de San Bartolomé o el Viejo. Su pórtico, con 
cuatro hermosas columnas conrintias, se asemeja al-
gún 'tanto al Congreso de los Diputados. El patio 
tiene doble galería y es muy notable, como lo son 
igualmente la escalera y las columnas dóricas y jó-
Paí io de las Escuelas Menores. 
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nicas. Es, según manifiesta Giner, el Colegio de his-
toria más esclarecida entre todos los de Europa. 
Después ¡de (haberse dedicado a Gobierno civil y 
a Delegación de Hacienda, durante medio siglo, y 
más 'tarde a cuartel, fué recuperado por la Universi-
dad, para que lo dedicara a fines docentes, el 29 
de Abril de 1927, en virtud de incesantes gestiones 
que hicimos ¡como"'Rector cerca del Presidente de! 
Consejo1 de [Ministros. 
En su interior se han llevado a cabo obras de im-
portancia en los iaños 28 y 29, con el decidido pro-
pósito de establecer en él un Instituto de Derecho 
Internacional ly tenerle en condiciones de que pudie-
ra ofrecer cómo do albergue a los extranjeros que 
visiten Salamanca en Octubre de 1932, cuando se 
inauguren en nuestra Ciudad los Estudios Superiores 
que se proyectan y se verifiquen los actos que en ho-
nor de España piensa realizar la intelectualidad 
mundial. 
El cambio de autoridades académicas, efectuado 
últimamente, tal vez dé otro destino al Palacio de 
Anaya. 
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SAN BENITO 
Desde la calle de García Barrado, siguiendo por 
la de la Compañía, a continuación de la Clerecía y 
Casa de las Conchas, se llega inmediatamente a una 
pequeña iglesia: San Benito. 
Esta antigua parroquia, consagrada era Ha actúa-
Fachada de San Benito. 
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lidad al servicio y culto de los Padres Salesianos, 
es de antiquísima construcción ¡y fué ¡restaurada a 
fines del siglo XV. Es Ide imérito la elegante orna-
mentación 'de ¡la puerta principal, ique, con aróos en-
trelazados y (follajes de buen igusto, viene a consti-
tuir un retablo de testilo gótico florido, en el que se 
representa la salutación de la Virgen María por el 
Arcángel y en la parte más alta la figura del Padre 
Eterno. 
Merecen verse en su ¡interior un ¡retablo ¡de tablas 
pintadas, la oiave y la capilla (mayor y, isobre todo, 
los sepulcros de los Maldonados. 
PALACIO DE MONTERREY 
Pertenece a la Casa de Alba, y ¡el actual Duque, tan 
.amante y entusiasta del arte ly ¡de ¡todas las 'glorias 
nacionales, atiende a su conservación y mejoramien-
to con religioso y constante cuidado. 
De puro Renacimiento, comenzó a construirse en 
1540, siendo los autores de los ¡planos 'del ¡grandio-
so edificio el dominico ¡fray (Martín de Santiagoi y 
Rodrigo Gil de Hontañón. Forma un ¡prolongado 
lienzo rectangular de tres cuerpos, con un magnífi-
co torreón cuadrado en la parte extrema del ingre-
so y otro en el ¡centro. Causa, desde los prime-
ros imomentos, en |los 'turistas, la mayor admiración 
por su suntuosidad y siendo muy notable en todas 
y cada ¡una de sus partes, ¡es, tal vez, (lo ¡más salien-
te y de mayor valor artístico la rica, inimitable y 
afiligranada ¡crestería que ¡corona el Palacio. Los 
torreones son esbeltos y ¡muy bellos, y los ¡balcones 
y ventanas tienen ornamentación plateresca. Ostenta, 
sostenidos ¡por ¡leones iy (fantásticos an¿mate¡s> escu-
do® ¡de armas tie los. Zúfriga, ¡Acebedo, Fonseca y 
Ul'loa. 
El Príncipe de Asturias, al venir a Salamanca a 
presidir la ¡Apertura de ¡Curso en 1924, se ¡hospedó 
con todo, su séquito^ en el artístico y suntuoso Pala-
cio ¡de (Monterrey. También se alojaron en él, en Ma-
yo de 1928, Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII y 
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su (Augusta Ihija, \la infanta (Doña Beatriz, al visitar 
de nuevo :1a histórica Ciudad, para honrar con su 
presencia las ¡memorables fiestas celebradas en la 
Universidad, Con ocasión del Tercer Centenario de 
Fray Luis de León. '> 
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AGUSTINAS - La Concepción de Rivera. 
TEMPLO DE LAS AGUSTINAS 
Al final de la calle de la (Compañía y frente ,al 
Palacio de Monterrey, se ¡encuentra un (templo de 
grandes proporciones, conocido actualmente con el 
nombre ide "Parroquia ide ¡la Purísima" y que antes 
se denominaba "Convento de las ¡Agustinas". Pre-
senta al exterior un pórtico apoyado en áticas es-
triadas que finalizan capiteles corintios, sobre los 
que descansan cuatro arcos de medio punto. En el 
centro está la puerta principal, con un rótulo alusi-
vo a su edificación por orden de don Manuel de Fon-
seca y Zúñiga, séptimo conde de Monterrey. Interior-
mente, ofrece planta de cruz latina y en el crucero 
la cúpula sobre pechinas, con una linterna octogo-
nal encima. Contiene cinco retablos: uno, en el al-
tar mayor, y dos a cada uno de los lados del cruce-
ro, todos de imánmoles de colores. La parte central 
del primero la llena un magnífico lienzo con la fa-
mosísima "Concepción de Rivera", con la firma del 
autor y del ¡año en |que (lo pintó. lEs una Imagen pre-
ciosa y ocupa preferente lugar entre las mejores 
obras de Rivera. 'Según noticias de buen origen, pa-
rece que fué modelo de la "Concepción", la mujer 
del lEspañoleto. Hay, además, un Crucifijo de ala-
bastro y una "Piedad", también de Rivera. Por Una 
reja de la derecha, en el presbiterio, se divisa un re-
licario de extraordinario mérito arqueológico por los 
objetos que atesora, entre los que figura una custo-
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dia valuada en más de 2.000.000 de pesetas. 'En los 
muros laterales del mismo presbiterio se encuentran 
en sus correspondientes (hornacinas las estatuas 
orantes del Conde de Monterrey, Ifundador del con-
vento ]y (de ¡su esposa, doña Leonor de iGuzmán. Las 
dos esculturas son de mármol blanco y muy nota-
bles. 
Otros cuadros existen en la Iglesia de las Agus-
tinas dignos de: ser conocidos ¡y estudiados 'y él pul-
pito es extraño y curioso. 
COLEGIO DE NOBLES IRLANDESES 
Continuando la línea del templo de las Agustinas 
y cruzando inmediatamente a la derecha, por las 
inmediaciones del campo de San ¡Francisco, se arri-
ba a los pocos pasos al Antiguo Colegio del Arz-
obispo, hoy de"Nobles Irlandeses", construido en el 
primer tercio del siglo XVI, por el Arzobispo de 
Toledo don Alfonso de Fonseea. 
Se divisa desde lejos, y a (medida ique el ¡turista 
se Iva acercando al edificio su Jachada plateresca, 
no tan rica como la tíe .la Universidad, pero elegan-
te jy de mérito. 
Lo mejor de este edificio es el patio, que ios ar-
tistas no se cansan de admirar y contemplar. Es 
muy superior a toda ponderación. Cuadrado y con 
galerías de ;techos de madera, se compone de 32 
arcadas, ocho por cada uno de sus lados. Las de 
la galería baja son de medio punto y descansan en 
pilastras que tienen adheridas columnas terminadas 
en lindos capiteles, llamando la atención las enjutas 
de los arcos, las hermosas cabezas y las (históricas 
representaciones, estimadas como una verdadera 
idealidad. La galería alta es bastante parecida. 
La portada, que forma una variante del arte pla-
teresco, se alza sobre un atrio rodeado de columni-
tas, al que se sube por escaleras de piedra y junto 
a éstas hay una especie de Justes de columnas ro-
manas, gruesas y altas. ¡Sobre zócalos y coronadas 
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de capiteles se levantan columnas pareadas, recibien-
do un arquitrabe que da carácter y remate a esa 
parte de la fachada, en cuyo intercolumnio se abre 
ía puerta tie entrada. El segundo cuerpo es de or-
denación análoga, predominando, entre sus adornos, 
escudos y (hornacinas con estatuas, viéndose coro-
nada la fachada por un medallón de grandes dimen-
siones, que representa a Santiago Apóstol. 
La puerta de 'la Capilla ostenta con profusión áti-
cas de pequeña y variada talla y en su interior tiene 
pinturas y estatuas de valor ¡artístico, siendo lo más 
notable el ¡retablo del ¡altar mayor. 
El .Colegio' ¡de líos Irlandeses, ¡y en especial el 
patio, considérase por todos como uno de los ejem-
plares más finos y acabados de los maestros del 
Renacimiento español. Lo que encierra el claustro de 
más importancia es de (Berruiguete; pero se sabe que 
intervinieron otros artistas en ¡la construcción; del 
edificio: Covarrubias e Ibarra, Diego de Si loe y Her-
nán iPérez de Oliva. 
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Hermosa imagen que se venera en la Capilla de la Vera-Crui. 
CAPILLA DE L A CRUZ 
Cruzando el Campo de San Francisco, que se (ha-
lla frente al Colegio de Irlandeses y a la Facultad 
de Medicina, fse encuentra, 'con ¡sólo dar '¡muy (pocos 
pasos, ¡la Capilla de ¡la (Vera [Cruz. ¡Únicamente ¡con-
serva del siglo XVI, en ¡que (fué edificada, la puerta 
principal, por haber sido reformada toda la iglesia 
en el primer tercio del XVIII, ¡con el ¡mal gusto del 
churriguerismo. En ¡ella se guardan la ¡mayor par-
te de los pasos que salen en la procesión del Vier-
nes «Santo, entre los que merece citarse "La Doloro-
so", de Felipe del Corral. 
Lo más digno de verse es el frontal del altar ma-
yor, de ¡cristales pintados, ¡rqpresentando pasajes de 
la vida de la Virgen y de la ¡Pasión de Jesucristo, 
en lun ¡magnífico; imarco de concha. Son ¡unas 'lindí-
simas miniaturas, que dieron 'fama y renombre a los 
artistas de Ja decadencia, que sobrepujaron ¡a todos 
los demás en las pequeñas construcciones, en la ela-
boración de esculturas menudas y delicadas. 
CONVENTO D E LAS ÚRSULAS 
Está contiguo a la Capilla de la Cruz y fué funda-
do por don Alonso de Fonseca y Acebedo, Arzobispo 
de Santiago. Su 'construcción es del siglo XV y de 
SALAMANCA. Convenio de las Úrsulas , 
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estilo ojival. Al exterior presenta un bonito antepe-
cho de labores y encajes en la parte del ábside po-
(íigomaS y en ¡el .inferior (lo Ihermo'seai mn; irefabto' (do-
rado. 
El .sepulcro del fundador Fonseca, muy bien hecho 
y de alabastro, figuró durante algún tiempo en el 
alfar (mayor; ¡pero ¡se ¡deshizo a fines ¡del siglo XVIII, 
sin que se conozcan las causas, y se trasladó en hor-
nacina al presbiterio. Son de ¡mérito el arfesonado 
del coro ¡y 'la reja de hierro ¡repujado. 
CASA DE LAS MUERTES 
Siguiendo por el acerón de las Úrsulas y antes de 
llegar a la Plaza de Monterrey, está la llamada Casa 
de las Muertes, situada en la calle de Bordadores. 
Todo su interés se halla en el exterior, en la fa-
Fachada de la Casa de las Muertes. 
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chada, que presenta un dintel artístico, con medallo-
nes a sus lados, -encerrando bustos de mujeres ves-
tidas a la usanza de la época. 
Encima hay un balcón y a los lados dos áticas 
reciben un arco de medio punto ¡bajo el cual apa-
rece la figura del fundador don Alfonso de Fon-
seca, revestido de pontifical. Por 'el cornisamento, 
serpentea artística y graciosamente una cinta y 
adornando aquél ihay cabezas de ángel, imolduritas-
y abultadas bolas. 
CASA DE L A SALINA 
Desde la Plaza Mayor, entrando >por la calle de 
San Pablo, después de atravesar la Lonja de la 
Cárcel o Plaza del Poeta Iglesias, donde se halla el 
Portada de la Casa de la Salina. 
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Gran Hotel, se llega en seguida al Palacio de la 
Diputación provincial, antigua Casa de la Salina. 
Este hermoso edificio ostenta una fachada muy 
bella, restaurada en el siglo XIX e integrada por 
cuatro arcadas de gran tamaño, basadas en colum-
nas, con pequeñas figuras en los capiteles y exce-
lentes bustos de /hambres y mujeres en los meda-
llones de las enjutas. Encima, y sobre una cornisa,, 
hay tres ventanas encuadradas en columnas estria-
das y ¡medallones, rematando el frontispicio una ga-
lería de ocho arcadas con balaustrada de piedra. 
En el interior, es, sin duda alguna, lo más notable 
el patio; airoso, delicado y de no escaso valor arqui-
tectónico. Su forma es irregular y variada, sobre 
todo por los distintos estilos de los corredores qlíe-
lo circundan. La galería más interesante es una vo-
ladiza apoyada en ¡ménsulas y fornidos luchadores. 
En algunos salones tiene artesonados de ¡mérito. Es 
de construcción plateresca y de la primera mitad del 
siglo XVI. Su fundador fué el Arzobispo Fonseca, 
y, según refiere la tradición, lo mandó edificar para 
que sirviera de rica y suntuosa morada a una dama. 
de estirpe 'gallega, doña María de Ulloa, amiga del 
Prelado, y !a la que no guardaron los salmantinos-
ni sus autoridades locales las consideraciones debi-
das y el hospedaje adecuado a su rango, cuando vi-
no por primera vez ¡a la Ciudad. 
¡Los monstruos de cabezas humanas que aparecen 
entre los adornos de las galerías y que ¡se perciben 
perfectamente en cuanto se entra en el patio, hay 
quien dice, recogiendo datos muy autorizados, que 
son los retratos de ¡los que entonces bullían en 3a 
Ciudad y trataron con indiferencia y marcado des-
dén a doña María. 
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SALAMANCA Patio -y ga l er ía de la Casa de la Salina, 
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Interiormente, el actual Palacio de la Diputación 
provincial, hermoso edificio del arte del Renacimien-
to,, jestá ¡muy Ibien, |decoradoi |y en el ISalón ¡de ¡Sesio-
nes puede admirarse un rico y elegante artesonado, 
formado por casetones cuadrados, con una flor do-
rada en el centro. 
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SALAMANCA ~ Torre del Clavero 
TORRE D E L C L A V E R O 
Saliendo de la Diputación provincial se encuentra 
la Plaza de Colón y desde ella se divisa bien la "To-
rre del Clavero", asentada sobre cuadrado zócalo, 
que cambia su forma por la de un prisma octogonal 
a ilos |dos tercios de isu altura. ¡Es «sita ¡Torre 'la que 
mejor ¡guarda la disposición, forma y carácter de 
los Torreones de Castilla, pertenecientes a su épo-
ca. (Se edificó ¡en Cíl ¡ultimo tercio del lsigk> XV, por 
orden y mandamiento de don Francisco de Sotoma-
yor, Clavero de la Orden de Alcántara. Las almenas 
en saliente, propio de los artistas mudejares, es el 
sello que la distingue. 
No queda ¡nada de ¡la (Casa y sólo se conserva el 
elegante y artístico Torreón, ¡de unos 30 ¡metros de 
altura. 
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CONVENTO DE L A S DUEÑAS 
Continuando la calle de San Pablo y muy próximo 
a la Torre del Clavero, se halla el convento de "Las 
Dueñas", de ¡portada plateresca y bóveda ojival. Los 
encantos de este edificio se encuentran en su inte-
rior, que guarda con cariño y bien conservado un¡ 
patio ¡plateresco, ¡como la 'fachada, y (merecedor de 
ser clasificado entre los mejores OT su estilo; Ipero que, 
por la ¡clausura 'de las, ¡monjas, está ¡vedado ¡para los 
(turistas. Consta) Ide Idos cuerpos; componiéndose el 
primero de arcos ide medio punto, alzados sobre co-
lumnas cilindricas jde Tiquísimos capiteles, y ostentan-
do el isegundo ¡un ¡doble número ide aróos, cuyas co* 
lumnas se apoyan sobre las (claves ¡de los Inferiores. 
Se desconoce el autor. 
La Comisión de Monumentos se ha dirigido va-
rias veces a los Prelados de Salamanca con el ¡rue-
go de que busquen el medio de franquear a los tu-
ristas tan preciosa joya de arte. 
SAN ESTEBAN 
En la ¡misma plazuela de don Mariano Solís, don-
de se encuentra ¡el Convento citado''de ¡lias Dueñas, 
álzase, como si fuera una Catedral, el suntuoso Tem-
plo de San Esteban, conocido también con los nom-
bres de Santo Domingo y de Convento de iPadres Do-
minicos, por estar destinado al culto de la Orden 
de Predicadores. 
La iglesia de San Esteban y el Convento de Do-
minicos, fueron edificados conforme al proyecto y 
Claustro del Convenio de San Esteban. 
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planos de don Juan de Avila, secundando la inicia-
tiva de Fray Juan Alvarez de Toledo, hijo del pri-
mer Duque de Alba, que ¡hizo donaciones de Im-
portancia para el comienzo de las obras. También 
influyó en la coinstrucción |dc (tan ¡hermoso Templo 
con su dinero, intervención y consejos Fray Do-
mingo .de Soto. 
Comenzó a /levantarse lia iglesia de iSan Esteban 
en 1524 y se terminó el 1610, sucediendo al arqui-
tecto Avila, en la dirección de los trabajos, Juan de 
Rive.ro, Pedro Guzmán y Diego de ¡Salcedo. 
Es del estilo de la (Catedral Nueva, de planta gó-
tica y ornamentación plateresca, que se destaca, so-
bre todo, en la ¡fachada. 
Al exterior anuncia en seguida su (grandiosidad 
y belleza con sus robustos y agudos botareles, sus 
dimensiones, su cimborrio, el puentecillo que le da 
acceso y todo aquel precioso conjunto de su rica 
portada plateresca. 
Constituye ésta algo así ¡como un -retablo plagado 
de filigranas bajo ama arcada de piedra y está in-
tegrada por ¡tres cuerpos, llenos de labores varias y 
admirablemente cinceladas. 
Bn el primero, se ¡encuentra en el centro, 'la puerta 
con arco de medio punto y ¡tres pilastras a cada .uno 
de isius liados, que iconitieroen cintre ellas, estatuas de 
santos con grandes medallones a los extremos y 
en ¡las 'enjutas del arco de la puerta. Sobre este cuer-
po ¡hay otro de disposición análoga, representándo-
se en bajorrelieve el martirio de San Esteban, obra 
de Juan Antonio Ceroni, y a los lados figuras de los 
Doctores de la Iglesia. En el tercer cuerpo se halla 
un Calvario, ocupando lugar preferente un Padre 
Eterno. 
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La portada de San Esteban fué labrada por el 
escultor Alonso Sardina, a excepción de la parte 
alusiva al (martirio del Santo, hecha por Ceroni, co-
mo ya (hemos dicho. 
Tiene también interés el pórtico que da entrada 
ail Convento., 
Al penetrar en la iglesia se recibe una impresión 
de asombro, idéntica a la que producen las hermo-
sas Catedrales. Tiene etste |májestuoso Templo gó-
tico, y de :una sola «ave, 85 ¡metros de largo por 
14,52 de ancho, y la Capilla mayor llena por com-
pleto su frente. 
El retablo, construido en 1693, es de don José Ohu-
rriguera, mereciendo enumerarse entre sus escultu-
ras la de Santo Domingo y San Francisco de Asís, 
que son de Carmona. El martirio de !San Esteban 
se atribuye, fundadamente, a Claudio Coeilo. 
El crucero ofrece tres retablos barrocos; uno, en 
el altar de Santo Domingo, con escultura del Santo, 
de Carmona y pinturas de Simón iPitti; otro, ell ide, la 
Virgen del Rosario, a la que se da gran culto por la 
Comunidad y Cofradía, con frescos de Francisco 
Villamor, y un tercero, que es el de 'Santo Tomás 
de Aquino, con cuadro de Pitti y de Peregrín Thi-
baldi. 
Tiene esta iglesia seis bóvedas con pabellones 
esmaltados de 'doradas Olamés, pilares baalados 
ventanas de tres medios puntos y seis capiilas, con 
una reja divisoria. 
Es notable también, y llama 4.a lafcención de 'los 
forasteros, el fresco del Coro, obra de Palomino. 
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Independientemente de la iglesia de San 'Esteban, 
son dignos de verse los notables e interesantes 
Claustros del Convento. 
El bajo, contiguo a la iglesia y de mucho valor 
artístico, cuenta con una bóveda de crucería, de 
siete bóvedas por lado, sostenida por fuertes y grue-
sos botareles, cuyos remates se elevan hasta la ga-
lería superior. Forman parte de la decoración de 
este Claustro, de estilo gótico plateresco, diez y seis 
medallones coa bustos ide !los ¡Profetas, ihoinniaoiinas 
y escudos del fundador, Fray Juan de Toledo. 
La amplia y monumental escalera de piedra que 
conduce al Claustro alto, se construyó a expensas 
de Domingo de Soto, enterrado, por disposición tes-
tamentaria del sabio dominico, bajo la losa que an-
tecede al primer peldaño. El mérito del Claustro al-
to se halla sólo en el exterior, no ofreciendo nada de 
particular interiormente. 
Entre las dependencias del Convento, está, en la 
planta baja el ¡llamado "Salón De profundis", de 
inmensa extensión, que la tradición designa también 
con el nombre de Sala de Colón, al afirmar que allí 
habló di atrevido marino por 'primera vez ¡a ilos Pa-
dres Dominicos. Esto no es exacto, ni se apoya en 
noticias de buen origen y serios testimonios. 
Después de atravesar este Claustro, se encuen-
tra otro interior, más sencillo, pero iimuy ¡lindo y qui-
zá (más liimtenesian'te. 
La historia de los Dominicos de Salamanca va 
íntimamente ¡unida ¡a la de la Universidad, y de su 
esclarecida Orden salieron los Maestros más emi-
nentes y doctos de la ilustre Escuela salmantina. 
SANCTI-SPIRITUS 
Tiene 'tanto mérito y eis'die taro gran interés la 
iglesia de Sancti-Spíritus, que no debe ningún tu-
rista dejar de visitarla, por ser de los mejores y más 
ricos monumentos que ¡Salamanca ostenta. Al lado 
de la Universidad, la Catedral, Santo Domingo, Los 
Irlandeses y Monterrey, 'hay que colocar este magní-
fico y suntuoso Templo. 
Perteneció la antiquísima iglesia, hoy 'parroquia 
de Sancti-Sipíritus, al extinguido Convento de Co-
mendadoras de Santiago y 'fué ¡restaurada en el si-
glo XVI. Su Iplanta es gótica y no tiene más que 'una 
nave, siendo sencillas sus formas exteriores; pero 
resultando en su conjunto itan elegante y bella, que 
produce en todos un efecto de admiración y encan-
to. La nave y la Capilla mayor están rematadas al 
exterior ipor agujas de 'crestería. 
Su portada es (plateresca, con pilastras muy deta-
lladamente decoradas en el primer cuerpo y con (me-
dallones de San Pedro y .San Pablo en el segundo, 
finalizando todo ello un pequeño frontón triangular 
con la estatua de Santiago. 
Interiormente 'presenta una nave amplísima, de 
estilo ojival, hallándose cerca de la puerta principal 
una notable sepultura del siglo XIV, que ha perdi-
do no poco de su mérito al ser restaurada. 
Constituye lo imás hermoso y de más valor, el co-
ro y la crestería de las Comendadoras, con su ar-
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tesonado morisco, muy cuidado y bien conservado. 
Quizá sea en su (género lo más interesante que ¡hay 
en Esipaña. 
Responde a la importancia de todo lo descrito, 
el retablo de la Capilla (Mayor, cuyo cuerpo inferior 
tiene cinco hornacinas con estatuas de apóstoles y 
bajosrelieves pintados, referentes a los hechos 
realizados por Santiago. Un altorrelieve, en! el que 
figura la venida <deil Espíritu Santo, forma ¡su rema-
te o eoronamiento. 
Al inteligente y celoso ¡Párroco don Juan Francis-
co Peñalvo, se deben las importantes obras lleva-
das a cabo en estos últimos tiempos en ¡la Parroquia 
por él cuidada con atención y fervoroso cariño, y 
que no ¡haya sufrido deterioro ni quebranto lo que 
de bueno, excelente y lairtíistiico atesora el Templo de 
Sancti-Sipíritus. 
E L PUENTE ROMANO 
Es 'tan ¿niteiresante y '¡antiguo (el (Puente primitivo 
de Salamanca, de piedra lodo él, que de datos re-
cogidos por los historiadores, puede asegurarse que 
data del siglo I. 
Romano sólo en una de isus (partes, lia linniediata a 
la Ciudad, fué construidlo por mandato deil Empera-
dor Trajano. El resto es de edificación más moder-
na. Hasta hace pocos años era este el único Puente 
que había sobre el Tormes y siendo insuficiente por 
"Vista general del Puente romano. 
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su mucho tránsito, construyóse otro de hierro, el 
llamado de Enrique Estevan. 
En el Centro idlell Bulante, tse alzaba IUU Castillo so-
bre cuatro la reos de imedio (punto, cuyos restos (des-
aparecieron iooin lias ^ almenas de 'los pretiles ¡a> media-
dos idell Iságlo XIX. 
E l Toro ique ise tallaba bajo iuno Idle sus aireos, es-
tá (guardado, pero 1a'¡la vista de todos, la lia entrada 
del Convento de ¡Sian Esteban. 
OTROS EDIFICIOS INTERESANTES 
Sin c^ontener tantas bellezas arquitectónicas <como 
las de dos edificios anteriormente descritos, que co-
locan a Salamanca en lugar preferentísimo entre las 
ciudades unas monumentales de España, tienen 
también interés ly merecen ser visitadas disponien-
do de tiempo paira elllo, ila Casa de la Concordia, íia 
de los Rodríguez del Manzano, lia de Doña María la 
Brava y ¡la de Garcigrande, ¡la de los Montellanos, 
colegio ahora de las Jesuitinas y la de los Tejedas, 
actualmente Gobierno Civil!. Todas ellas, lo mismo 
que la ¡conocida con ¡el nombre de la Cadena, ten el 
Pozo'Amrairiilloi, hoy Posada, donde según la tradi-
ción se hospedó Juan 1 de Castilla, pertenecen al 
sigilo XV y a ila ¡época de líos enconados Bandos. 
Son dignas de atención ly estudio, la Casa de San 
Boal o Palacio de Cerralbo; la de los Monroy, en la 
calle de Zamora; la de Albayda, en la de San Pablo; 
la de los Rodríguez de las Varillas y la del Corra-
lón, en, lia del ¡Doctor Rieseo; la de los Solíses, en lia 
de Pérez Pujol; la de Bernardo Arteaga, en la del 
Conde de Romanones, y lia de los Maldonados de 
Morille, notable por sus llindas molduras plateres-
cas y situada detrás de San Benito. 
La Casa de la Tierra, hoy Cámara de ¡Comercio, 
frente a San Julián, conserva todavía algunos aji-
meces de los tiempos de¡ su edificación. 
La Casa de las Abarcas, que perteneció a la espo-
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sa del comunero Francisco Maldonado, ofrece tam-
bién- interés por to decoración de los ajimeces de 
sus ¡ventanas y los ¡hermosos ¡arabescos ¡que sostie-
nen escudos de armas. (El de los (Reyes Católicos, 
admirablemente ¡hecho, se ostenta en ¡la parte supe-
rior de ¡la fachada. 
Son ¡igualmente curiosos! y deben ¡recorrerse, Tem-
plos ¡como San Marcos, bonita rotonda deil siglo XII; 
San Juan Bautista o de Bárdalos, tíe la misma épo-
ca que ¡al anterior; San Cristóbal, tíe estilo románico 
y de tejado ¡voladizo, ¡que perteneció a lia orden mi-
litar de San Juan; San Julián,: de ¡ancos en ¡forma 
de bocina, donde se ¡reúnen en ¡torno de su ¡hermosa 
imagen los (Nazarenos y el del Jesús de gótica bó-
veda y consagrado a iftas ¡Monjas de San (Bernardo. 
También resultan atractivos y de provechosa 'Uti-
lidad para el turista el Colegio de Huérfanos, actual 
Hospital ¡de Dementes; el de Catatrava, el ¡antiguo de 
Cañizares, y (los de San 'Pelayo y Trilingüe. 
May, además, por toda lia Ciudad, ¡y (hasta (en los 
rincones más apartados, restos de (viejas y artísti-
cas edificaciones, ya destruidas; pórticos que ¡rio de-
ben desaparecer jamás, ventanas evocadoras de 
nuestras pasadas grandezas, puentes guardadores 
del primitivo aspecto tíe ¡Salamanca, barrios y ca-
lles que ¡no se (han transformado con el suceder de 
los años, pórticos, escudos, columnas, esculturas, 
inscripciones, cuadros y pinturas de inapreciable va-
lor. 
LOS ANTIGUOS COLEGIOS DE 
SALAMANCA 
En el transcurso de los siglos XIV, XV y XVI, y 
a lia sombra die lia fUiniwersidiad is'allimianitiinia, ise fun-
daron lein esta Ciudad imulltiitud die Colegios, que se 
clasificaron len un principio atendiendo ¡al carácter 
de IS-UIS fundadores en Regularles, Militares y «Segla-
res. Más 'tarde algunos, y sobre itodo dos de lias órde-
nes religiosas, se separaron dlel Estudio recabando 
su independencia, y sólo quedaron como universi-
tarios ¡los .restante. Entonces se suibdwiidieron éstos 
en Mayores y Menores, basándose su principal di-
ferencia en que para el ingreso en aquéllos era pre-
ciso "tener el igrado de Bachiller en luna de lias Fa-
cultades Mamadas Mayores, imüemtras que para la 
entrada lein ¡los lotros bastaba poseer (conocimientos 
en ¡la primeria enseñanza y aptitud pana-el estudio. 
Los becarios de ambos Coilegios f recibían en ellos 
sama y abundante lallimentaioión gratuita, isiendo ad-
judicadas lias ¡becas o plazas vacantes mediante pre-
sentación de líos (Patronos. \y Icón Jarreiglo ja los Re-
glamentos (de cada luwió, que enan distintos, prescri-
biéndose úniicamente en todos como condiciones in-
dispensables las | de pobreza relativa, | limpieza de 
sangre y preferencia ¡pana los parientes del funda-
dor. \ 
Así funcionaron los Colegios normalmente en su 
mayoría basta mediados del siglo XVIII; en que, por 
haber disminuido sus mentas y no poder sostenerse 
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por separado ¡los denominados Memoras, se ¡acordó 
por iReal decreto íla imicorpoiriaoión 'de «nos rail Se-
jniinairio ^Conciliar y Ha ((refundición: idie otras en, el t i-
tulado ide los Angeles. 
Los Colegios Mayores, decaídos también por la 
vemta ¡de muchas de sus ¡fincas, ¡adoptaron 'urna ¡mueva 
organización en 1816 y de ese miedo vivieran hasta 
el ¡restablecimiento del Régimen Comisitituciomall. ,En 
esta fecha los Colegios en general, Mayores y Meno-
res, 'perdieron ¡gran Iparte Idie siiis inaoursos «om ira su-
presión de tos diezmos, ¡en iqiue eran partícipes, y la 
Junta de Gobierno constituidla en Srailiamianea en 
1840, ordenó :1a lagnupaaión de todos en ¡uno toan el 
nombre de Científico, que a tos cinco ranos fué igual-
mente toliausuirado. i 
Con posterioridad y idesde 1847 una Comisión o 
Junta raidimiinisitradora, de :1a ¡que tracemos memción 
en .anteriores páginas, /rige y ¡(gobiernalíos fondos de 
•los antiguos Colegios, conforme a um Reglamento 
aprobado por el Ministro del oíame. En Ha actualidad 
la Junta de 'colegios umiversiitarios sostiene ¡eien be-
carios y cuenta en inscripciones de la Deuda, con un 
capital de 3.308.616,13, y un interés anual de pesetas 
105.875,60, deducido el impuesto del 20 por 100 para 
el .Tesoro. 
A continuación y por separado damos ¡ligeras no-
tas de cada uno de líos ¡Colegios con Ira fecha de su 
fundación. 
COLEGIO D E S A N BARTOLOMÉ (EL VIEJO) 
Fué el primero y más antiguo de todos y se fundó 
en 1401 por Diego de ¡(Amaya y Maldonado, en la 
Plazuela de su ¡nombre, Ifremte ¡a 'la Catedral. 
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Derruida su primitiva construcción idel sigilo XV, 
levantóse en el XVIII el suntuoso edificio ya descrito 
en anteriores páginas y al iser líuslonados todos los 
Gotegios en) el. Científico, ise instaló éste el 19 idte No-
viembre lidie 1840 en eil (grandioso local de San Bar-
tolomé. 
Había en él un Rector que vivía en. el Colegio y 
un Viee-irector Ique ille (suplía y1 itenía ¡ai isu cuidado 
la ¡Mayoirdoimía, llevando''todas illas cuentas igenera-
les, ¡las 'jdell igasito ¡diario y ¡haciendo ¡lia compra ipor 
mayoir y imcnor. ¡ 
Sus (Colegiales vestían ¡manto pardo con1 bonete de 
cuatro puntas y Ituviierom, becia len San Bartolomé en-
tre'otros: García de VilMpanido, Tomás de Cuen-
ca, 'Córdoba de ¡LaraJ ¡Miguel Oeirvíito, Rodrigo de 
Basuanto, Airee de 0¡ta!lona, Francisco de Aranda, 
López Ide Mendoza, San Juan ide Saihagún, Alonso, 
de Madrigal (el Tostado), Palacios Rubios, Mar-
gallo, Martínez Silíceo, Deza, ¡Nuñez Fiórez, García 
de Medran©, Francisco de Sarabia, Poritocarrero, 
Riuiz ide Vengara, Torquemadla y «n considerable nú-
mero Üe ihoimbres 'ilusitneis (y tíie ¡altos personajes. ¡. 
Eil Colegio de San Bartolomé idió en 'ocasiones 
muestras de independencia y de 'carácter, sostenien-
do sus opiniones con ivailcmtía., ¡{Mostró a veces su 
'des acuerdo |con la Univeirsidiad y se opuso la las han -
ras que ésta determinó celebrar por Felipe III. 
COLEGIO MAYOR DE SANTIAGO EL CEBEDEO 
(CUENCA) 
Se lfunido en; 1500 jjpoír Diego Ramírez de Villa-
escusa y en le! Archivo Universitario hay dos lega-
jos ireferenites la sus ¡Colegiales y iremtas. El 'edificio 
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donde se instaló, que en Ha «actualidad no existe, se 
hallaba en Ja denominada, en aquella época, Cuesta 
de Cuenca, hoy Los Caídos. 
Fueron Colegiales idie iCuienca Pizarra y íOrellana, 
los escritores Escobar Loaísa y Fernández de Here-
dia, Mamual de /Santa Cruz, Prelado de tos Indias 
Occidentales, Antonio Calderón, Arzobispo de Gria-
mada, el ^ cardenal Espinosa y varios Inquisidores ge-
nerales. 
Es una/pena que el edifico diell Colegio de Cuenca 
se haya desmoronado y que Salamanca no ¡¡pueda 
contar ya con aquel! bellísimo monumento, paira 
ofrecerlo al 'turista lemitne sus emocionantes encuen-
tras. 'Su portada pertenecía tal estilo gótico-plate-
resco y la juzgaír poír lia descripción que de éll hace 
Ponz en su obra Viaje de 'España, era tan grandio-
so y rico len isu ornamentación, ¡que causiaba al ver-
le lia imiayoir ¡admiración y lasornibro. Se componía de 
dos icuieirpos, constando tos capiteles de fe calum-
nias idel primero, de tobares «muy menudas y capri-
chosas y estando cuajado de preciosos adornos todo 
el segundo. 
Las iincliemciniciiías del tiempo y ¡los ¡estragos de la 
guerna Idie ¡la Independencia dieron en tierra con una 
enorme mole que 'fué también pr¡morosa obra de 
.arte. 
COLEGIO M A Y O R D E SAN S A L V A D O R 
(OVIEDO; 
Fué instituido jpor leil |Prielado iDiego de Muros en 
1517 en un edificio de lia Cuesta Üe Oviedo, ya de-
rruido. E l testamento ¡del fundador 'se conserva ín-
tegro en ila Carpeta que ise halla en eíl Archivo y que 
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eónttene datos y antecedentesincitativos tal Colegio. 
Fueron colegiados de ¡Oviedo: Bclltrán de Arnedo, 
Saltillo idle Mieza, Blanco de 'Salcedo, González Va-
ra, Cristóbal de 'lia (Cámara ly Murga, Pirofeso>r de 
Antes en la Universidad! y ¡más itairde Obispo ide Ca-
narias y de Salamanca, Muñiz Luengo, Catedrático 
de iFitasoíía ide lia lustre 'Escuela y jotres Marios 
Maestros. 
Igualimente debemos eointío'leinnos de que ¡las bailas 
redujeran a escombros idl que fué Golegio de Oviedo, 
de '¡hermosa fachada «plateresca y de nn ¡timidísimo 
paitio. '• . 1 i i ] 
COLECTO MAYOR DE SANTIAGO APÓSTOL 
(EL ARZOBISPO) 
El soberbio edificio Construido (paira leste Colegio 
poír ten (fundador Alfonso de iFomseica, se conserva 
afortunadamente y ya ¡memos ihabliado de los encan-
tos que lemcicirira como moniuimenito arquitectónico y 
deil linteres [que ¡reviste pana üos espíinitus de ireíima-
da sensibilidad (y que Kpoír sus coindicioines excelsas 
están especialmente i educados para comprender, 
senltir y ¡gozar las obras de ante. 
Está ocupado ¡enVnuesitroíS Idías por tos "Nobles Ir-
landeses, y ¡la Hospedería por1 lias Facultadles de 
Medicina, y Ciencias, en ila calle ide Fonseca, 'que es 
donide se emplazó y a lia |que /el Municipio dio ese 
nombre pana ¡hommar ail fundador. 
Entre los documentos 'que 'guarda el Archivo de la 
Universidad, ¡no figura ¡la cédula ¡de Su fundación 'y 
sí sólo una copia simple escrita en (latín y en ¡letra 
<muy clara. 
Fué instituido el año f!521 y en él ¡ingresaron <co-
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mo Colegiales José de ¡A raque, Audi cano, leí Obispo 
de íBancelona, Manuel de Alba, ieil ¡Padre Ribera, el 
Cardenal Pan¡iagua, Vázquez íMeinehaca 'y otros (mu-
chos. ' ' . ' ; • ' • . , , 
COLEGIO DE SANTA MARTA Y DE TODOS LOS 
SANTOS 
Fué fundado en 1508 por Juan Pedro de Santoyo, 
•en una casa del Monte Olívete, que ya no existe, y 
poír eso sin duda se Je designó también con ese nom-
bre. 
En él .tuvieron -acogida 'los hijos de ¡miuehais fa-
milias de Ja di ase humilde que Juego ocuparon car-
gos iiknportanrtes. 
COLEGIO DE SAN M I L L A N 
En 1518 se ¡instituyó 'es-te Colegio por ¡Francisco 
Rodríguez Varilláis, Obispo de' Atañería.' Tuvo, su 
emplazamiento en J-a calle de Libreros, 'actualmente 
del Conde de Romanones, en el edificio que ahora 
habitan Las Siervas de María o Ministras de tos en-
fermos. 
COLEGIO D E L A S DONCELLAS 
(ONCE MIL VÍRGENES) 
El mismo fundador del de Saín Millán, 'Francis-
•oo Rodríguez de Varillas, creó al siguiente año, en 
1519, otro Colegio, el de Las Doncellas, conocido más 
aún por el "vulgo con el nombre de Las once mil vír-
genes. Se instaló en Ja Plazuela de ¡Fray Luis de 
JLeón. 
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COLEGIO D E SAN PEDRO Y SAÜ P A B L O 
Lo fundó en 1525 Alonso -Fernández Seguirá y hay 
escasez de [datos respecto a este Colegio. 
No existe el laoail mi (se tienen ¡noticias exactas so-
bre su 'emplazamiento. 
COLEGIO DE SANTA CRUZ DE CAÑIZARES 
Etn ila calle (dle su noimibre estableólo este Colegio 
en 1534, Juan de Cañizares y Fenseca. En él tuvieron 
beca alumnos muy distinguidos de la Universidad 
que después ocuparon elevados cargos. 
Bl (edificio se conserva y está convertido en Bar.. 
No es de la propiedad de lia Junta de Colegios, a 
pesar de (haber «sido 'universitario el colegio. 
COLEGIO D E L A M A G D A L E N A 
Se Instituyó por dos hermanos, Antonio y 'Mar-
tín García Gaseo, en la plazuela de Fray Luis de-
León, ten 1536. Después fué destinado el ¡edificio a 
Escuela Normal de Maestras, realizándose por el 
Estado en ¡diferentes épocas ¡vanas obras ¡para ¡que 
pudiera adaptarse mejor a lias enseñanzas (dc ese 
Oenitro docente. 
BnÜ928 ümivioraz incendio lo destruyó casi total-
mente, sin ¡que ¡hasta lia'fecha ¡haya sido reedificado.. 
COLEGIO D E TRILINGÜE 
Lo fundó ¡la Universidad en lia calle ¡de la Lon-
ganiza, en 1534. Más tarde y durante mucho tiem-
po, ha sido Cuartel de Caballería ¡y en 1918 fué ce-
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dido por el Ministerio de Hacienda', previa propues-
ta '>y 'favorable «informe die- Uá junta de ¡Colegios, -al 
/raimo ide Guerra, ique es la! Ifq¡u*eni en lliai actualidad 
periteneee el edificio. 
Fueron colegiales de Trilingüe, entre otros, Car-
tas de 'Bisando, José Cartagena, Ayuso y Navarro, 
el ilhefcnista Petra y Ruiz idie la ¡Barcena, Catedráti-
cos todos muy distinguidos tíe i a Universidad 
COLEGIO D E SANTA CRUZ D E SAN ADRIÁN 
Creado este Colegio tan'1545 por Isabel ¡de (Rivas y 
emipliazadio emita eaille de ¡San Pablo, vivió icón bas-
tante des ahogo hasta 1840, en 'que disim ¡muyeron sus 
rentas, ooimio las de todos los demás, por efecto de 
las disposiciones lemanadas deli Poder Central. El 
edificio no texisté? • 'i 
COLEGIO D E L A CONCEPCIÓN (HUÉRFANOS) 
Lo estableció Francisco de Soltó el año 1545 en 'las 
afueras de Santo Tomás, en ell entonces llamado 
Paseo del Espolón y en la actualidad del Rector Es-
perabé. 
•E'l fundador en las constituciones y disposición 
testamentaria consignó, como única prohibición, la 
de que no estudiaran sus becarios la 'Carrera de Me-
dicina, tal vez por haber «sido él módico de ''reputa-
ción y fama que «ejerció la profesión. 
El edificio que todavía se conserva en excelentes 
condiciones, íestá destinado a Hospital de Dementes, 
abonando por ello la Diputación Provincia! a la 
Junta de Colegios universitarios, como propietaria 
del inmueble, en concepto de alquiler o renta, una 
pequeña cantidad. > 
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COLEGIO D E SANTA MARÍA D E LOS A N G E L E S 
Jerónimo de Artcc y Aoevedo fué ell fundador-de 
este muevo Colegio en 1560, emplazado en la calle de 
Libreros, y & !la ¡¡que ell Ayuntamiento de Salamanca 
dio el nombre del Conde de Romanones en 1902, en 
agradecimiento lall Interés que mostró el Musiré pro-
cer 'ipor nuestra Escuela desde el rM-iniísterio de Ins-
trucción "Pública. 
Los Golegiiales de Santa María (de tos Angeles se 
distinguieron siempre par su 'aplicación y .aprove-
ohamienito y por -una ¡íiél observancia de sus debe-
res y de 'la disciplina escolar. 
La Casa domicilio 'del Colegio es noy de lia propie-
dad de muestro próximo pariente 'Bernardo Arteaga.. 
COLEGIO D E SAN P EL AYO (LOS VERDES^ 
Se estableció en 1567 por el Inquisidor General,. 
Fernando Valides. 'El edificio subsiste en la calle ¡de 
los Moros, aunque derruido en teasi todas sus par-
tes. Lo único que conserva es lío que ¡fué Capilla, y 
que 'hoy habita un 'escribiente de la . Junta de Cole-
gios. Allí ¡está 'también e'l Jardín botánico, 'bastante 
descuidado por cierto. 
COLEGIO D E L A CONCEPCIÓN P A R A 
TEÓLOGOS 
Lo fundó en el año 1608 'Diego Felipe de Molina, 
y gozó de gran ¡'celebridad. 
Sólo se conserva el (solar en las Peñuelas de San 
Blas. 
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COLEGIO DE SAN ILDEFONSO 
Instituido en 1610 por Alonso López de'San Mar-
tín, disfrutó en <ím principio de suficientes rentas y 
bienes para albergar ten fél tim respetable número de 
Colegiales. Se emplazó ten Ha Pllaziuelia de Santo To-
más, frente a Calatrawa, y di edificio que ocupó di-
cho Cdlegio es ahora una casa de vecindad. 
OTROS COLEGIOS 
Además de tos Colegios univers i taraos menciona-
dos, iy que adquirieran gran importancia bajo el am-
paro y cobijo de la Universidad, existieron en Sala-
manca estos otros Colegios: 
"Eli de Santto Tomás Cantu árlense", fundado en 
la calle de Eiranoisco iMowtejo en 1510, por Diego de 
Veilaseo. 
"El de Santa María o de Burgos", instituido en 
1528 por el Arcediano. Juan de ¡Burgos.' 
''Eli de ia Orden de Santiago", creado por el Em-
perador Caritos Ven 1534. 
"El |de fSan Juan", fundado en el mismo año de 
1534 por ell Orlan Prior Diego de Toledo. 
"¡Los Militares de Alcántara y Calatrava", esta-
blecidos por ias respectivas Ordenes en 1552. 
"El (de ¡San ¡Miguel", que fuñido Francisco Delga-
do en 1576. 
"El ide San Patricio", que debió su fundación al 
Rey Felipe .II en 1592. v 
"El de Santa'Catalina", que instituyó en 1600 
Alonso Rodríguez Delgado. 
"El de los Doctrinos", que estableció 'Pedro Or-
do ñez en 1577. 
"El de Niñas huérfanas", fundado por el Ayun-
tamiento en 1600. 
"El Colegio-Convento de la Vega", instituido por 
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Iñigo de Veliasco (en 1166, y emplazado a orillas del 
Río Tormos. f 
"¡El de Pan y Carbón", oreado en 1386 para es-
tudiantes pobres de Teología por eil Obispo de Ovie-
do, Gutierre de Toledo. 
"El de San Vicente", instituido por la Oirden de 
Benedictinos en 1504. 
"El de Guadalupe", establecido 'por los Jerónimos 
en lía/Plaza (de lía justicia en 1572. 
"El de Santa Susana", fundado par los Premos-
tratenses el año 1574 en los Mosteáis es. 
"El de Nuestra Señora de Loreto", que estable-
cieron,'los 'Cistereiienses en 1616, en las afueras de 
San Bernardo. 
"El de los Jesuítas", creado por la Compañía 
en 1617. 
"El de Clérigos Menores defSan Carlos", 'instituí-
do por lia Orden en lia Plazuela de líos Menores, ac-
tualmente de Collón. ; 
SEGUNDA PARTE 
SALAMANCA MODERNA 

IMPORTANTES BALNEARIOS DE LA 
PROVINCIA Y SUS INMEDIACIONES 
Como lia provincia de Salamanca es -muy ¡rica en 
aguas 'medicinales-, estimamos de oportunidad hacer 
indicaciones ¡sobre ílos principales establecimientos. 
L E D E S M A 
Es un Balneario antiquísimo y de extraordinaria 
fama. El más eficaz, como dice Anastasio García Ló-
pez, una de las más ¡grandes autoridades 'módicas, 
para combatir el (¡reumatismo en todas sus foranas, 
gota, sífilis, ¡neuralgias, parálisis y eseroíullisimo. 
Hace treinta ¡años era el ¡más concurrido ¡de ¡Es-
paña y a ¡él venían ¡de las ¡más apartadas ''regiones 
por la bondad de sus ¡aguas y las curas radicales y 
verdaderamente maravillosas ¡que realizaban. 
¡Después, porVincuiria y ¡abandono de ¡los propieta-
rios ¡de la ifinca, ¡decayó ¡enormemente y no lo ¡fre-
cuentaban más que los naturales dell ¡País, pero des-
de el pasado año por la ¡iniciativa 'y ¡esfuerzos de 
un industrial sallanantino, Jesús Gil, ¡ha vuelto a ¡re-
surgir, a ser ¡lo que fué y a lo ¡que (tiene(derecho por 
su gran importancia y riqueza hidrológica. 
E l Hotel jqu¡e allí ise Iba establecido reúne el 
•mayor confort y todo (género tíe comodidades y 
los bañistas ¡son 'transportados ¡desde la estación de 
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Salamanca all Balneario de VLadesma ¡en magnífi-
cos automóviles, que hacen en lUit cuarto de hora el 
recorrido de los 25 kilómetros de carretera. 
La 'temporada 'oficial es del \ 1 de Junio :all Í30 de 
Septiembre "y el abundantísimo 'manantial está a 770 
metros sobre el ¡nivel del ¡mar. 
Las ¡aguas son sulfurado-sódicas itertruailes 'y su 
temperatura de 52° centígrados. 
CALZADILLA. DEL CAMPO 
Dista de Salamanca amas treinta kilómetros y es-
tá ¡muy cerca de da villa de iLedcsima, pudiendo ha-
cerse el viaje cómodamente en e/1 ¡auto de línea que 
parte de Ha Capital de ¡la [provincia. Se Ihalla abierto 
oficialmente este Balneario deljl de Junio al 30 de 
Septiembre y hay en él ama 'regular Fonda. 
Cuenta con dos (manantiales: ©1 del Establecimiento 
y el de lia lll.am.ada Fuente del Estómago. Las aguas 
de aquél son sulfurado-sódicas y 'las de la Fuente, 
sulfurosas, biearbotíatado-sódicas y nitrogenadas. 
Están muy recomendadas en el reumatismo crónico, 
en los catarros de todas .clases y en las enfermeda-
des del aparato ¡urinario. 
RETORTILLO 
Se encuentra situado en la línea ¡de Salamanca a 
la Frontera portuguesa, próximo a nuestra Capital, 
teniendo que bajarse del tren los ¡agüistas en el 
apeadero del Collado, para tomar allí el auto que 
en menos ¡de un cuarto ¡de (hora lies conduce al Bal-
neario. 
El Hotel del Establecimiento es muevo y oío deja 
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nada 'que desear, 'teniendo habitaiciones de primera, 
segunda y 'tercera. 
Está a 775 metros -sobre el 'nivel del irnar y 4a 
temperatura ide estas aguas es de 48° centígrados. 
Sulfurado-sódioas, sulfhídricas y nitrogenadas en 
su composición, están indicadísimas en leí reumatis-
mo, sífilis, parálisis, 'Catarros y convalecencias de 
todos líos estados gripales. 
Por (haberse mejorado lias condiciones 'del esta-
blecimiento ien estos últimos .años, ha-aumentado en 
grandes proporciones la afluencia ide bañistas. 
MONTEMAYOR 
Aun 'perteneciendo este Balneario a la provincia 
de'Cáceres, se baila tan cerca de Siailaimamea y die Bé-
jar que [por lia comodidad con ¡que se «realiza el via-
je desde nuestra Capital, merece ser incluido entre 
los inmediatos a ella. 
Está en lia línea de M . C. P. ien la estación deno- . 
minada Baños de Montemayor. 
Se abre oficialmente ell 1 de Junio y se (cierra el 
30 de Septiembre. < 
Es en la 'actualidad, y desde hace ya bastantes 
años, el Balneario' más concurrido de todos los de 
España, miucho más que los de Cestona y Arcihena 
y cuenta con ¡bastantes distracciones |y muchas co-
modidades. Hay en Montemayor un magnífico y 
Gran .Hotel y otros varios, entre ellos el llamado 
"Hotel Eloy". Además, 'el pueblo todo está rodeado 
de Casas de pensión y de huéspedes, siendo precio-
sa su campiña. 
Se halla a 750 metros sobre el nivel del mar y sus 
aguas son termales, sulfurado-sódicas, litínicas y 
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radioactivas y :1a temperatura de 44° centígrados. Se 
recomiendan por los unas afamados médicos para 
combatir el reumatismo en sus distintas formas, pa-
rálisis, ciática, catarros 'nasales y faríngeos, 'histe-
rismo y enfermedades de la mujer. 
EDIFICIOS IMPORTANTES 
ASILO DE L A V E G A 
Entre los edificios de construcción moderna, me-
recen verse con todo detenimiento la Granja Agrí-
cola y d Asilo de la Vega, pertenecientes a la Fun-
dación Rodríguez Fatorés. Ambos están montados 
con arreglo a los adelantos de la época, sin que se 
haya escaseado nada y pueden colocarse, el Asilo 
SALAMANCA ~ Vista general del Asilo de la Vega. 
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sobre Itodo, a da cabeza- de Jos mejores de Europa. 
En España, .no (hay seguramente otro que se apro-
xime. iSe ¡rige y gobierna ipor un iP.atrona-to que pre-
side el Obispo de Salamanca, y del que (forman par-
te el Magistral de la Catedral, Rector de la Univer-
sidad, Fiscal de la «Audiencia, Presidente de la Di-
putación y Alcalde de 'Salamanca. 
Las /grandes galerías, los patios, dormitorios, co-
medores, talleres, escuelas, cátedras, enfermerías y 
demás dependencias le dan un aspecto de suntuosi-
dad, sin que ¡falten aparatos de hidroterapia y urna 
magnífica calefacción central. 
En el Asilo se admiten, conforme a las condicio-
nes del fundador, ¡ancianos y iniños, hallándose unos 
y ,otros muy bien 'tratados y atendidos. A los niños 
se tes instruye en las Escuelas y les enseñan des-
pués un oficio o fas fabo res del campo, para que 
se hagan hombres útiles ;a fa sociedad. 
Hay también en este edificio algo antiguo y de ex-
traordinario valor artístico, restos del viejo claus-
tro del Colegio de la Vega, ordenados y guardados 
con delicado esmero en fa Capilla y en la ¡Sacris-
tía. Constituyen cinco arcos de medio punto, de pe-
queñas dimensiones, apoyados en columnas y del 
más puro arte románico. ¡ 
LOS NUEVOS CUARTELES 
En estos últimos años la vida de Salamanca ha 
cambiado y mejorado notablemente con el aumento 
de 'su .guarnición y la construcción de nuevos Cuar-
teles. 
Habilitado el antiguo Colegio de Trilingüe des-
de ihace mucho tiempo para albergue de un Regi-
miento de Caballería y falto de ¡amplitud y de las 
precisas dependencias, fué necesario dividir el Re-
S A L \ M \ N C A ~ Nuevo Cuartel de Cabal lería . 
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gimiento y enviar a Medina del Campo alguno de 
sus escuadrones. 
El de Infantería de la Victoria, al ser destinadas 
a esta iCiudad esas fuerzas, tuvo que repartirse en-
tre idos focales separados Ipor luna (gran ¡distancia. 
Era, pues, de urgencia la edificación en Salamanca 
de dos cuarteles, uno para Caballería y otro para 
Infantería, y el Estado [hizo Isin ideimoira, lenrsus {pre-
supuestos, las oportunas consignaciones y 'resolvió 
de una vez el difícil problema que a la provincia se 
planteaba. 
Los grandiosos edificios de amibos Cuarteles, re-
unen todas las condiciones que las personas y técni-
cos ¡más exigentes pudieran apetecer. Los dormito-
rios, lias sallas ¡de policía, (donde líos solidados han 
de depositar su equipo y armaimento, los cuartos de 
aseo, las caballerizas, comedores, cocinas, amplias 
despensas y bodegas, llenan ipor completo los de-
seos y aspiraciones de todos. 
Hay, además, ten eltos, almacenes, oficinas, /talleres, 
pabellones para la oficialidad, biblioteca, salas de 
conferencias, cuartos de corrección, gimnasio, salo-
nes de esgrima y de tiro, locales dedicados a esteri-
lizar el agua, enfermería y botiquín. 
Están montados uno y otro como los mejores del 
extranjero. 
E L HOSPITAL PROVINCIAL 
No lia sido todavía Inaugurado, a pesar de ha-
cer 'un año ¡que 'está totalmente concluido y que (se 
verificó su recepción por la Diputación provincial. 
Responde a una necesidad harto sentida, por ser 
insuficiente el antiguo de la Santísima Trinidad pa-
ra las atenciones de Salamanca y de su Facultad de 
Medicina. Mediante este grandioso Hospital, cuen-
ta muestra Ciudad con todos los elementos que se 
precisan ¡para la asistencia y cura de los enfermos, 
por haber ien él, icoin Idesihaago e ¡independencia, pa-
bellón de consultorios de todas clases, con entra-
das separadas (pana profesores y alumnos, despa-
chos de (médicos, salas para antes y después de las 
consultas, bibliotecas, dormitorios higiénicos para 
jefes de clínicas, directores y alumnos internos, ro-
peros, servicios distintos, salas de juntas, comedor, 
cuartos de baño, aseo y oratorio. 
Todo esto se halla en el piso superior del edifi-
cio, lo mismo que la parte destinada a mujeres. Allí 
se encuentran también el Quirófano y los gabinetes 
de esterilización y pasando por una larga galería de 
más de ciento veinte metros, ¡se va a dar a ilos loca-
les destinados a enfermos. 
En pabellón aparte y divididos en dos zonas, es-
tán lo referente a las hermanas de la Caridad y a 
la servidumbre. 
La cocina, con todas sus dependencias, funciona en 
4a planta baja, y jen líos sótanos líos aparatos de 
desinfección, secaderos, máquinas etc. 
E L G R A N HOTEL 
En muestra deseo de ¡hacer mina exacta y (detallada 
información del Gran -Hotel que acaba de levantar-
se en esta ciudad, ¡hemos pedido urnas cuartillas, 
sobre dicho edificio, )ía Pérez-Cardenal iniciador de 
él, que lo 'conoce como .nadie, en todos 'sus pormeno-
res y ile Iha visto construir día por día, desde sus ci-
mientos. Deferente ¡y cariñoso, como siempre, mues-
tro ¡buen amigo nos Ihia enviado, ¡respondiendo all re-
querimiento, el artículo que a continuación publica-
mos: 
NUESTRA HOTELERIA TURÍSTICA 
Por Andrés P.-Cardenal, Representante del P. N . T , 
en Salamanca. 
El 1." de 'Mayo lúltimo, a los Idos años justamente 
de /haberse comenzado1 lias obras, se inauguró el 
Gran Hotel de Salamanca, y en tal fecha, paira mí 
memorable [en los anales de la organización turística 
salimanitina, con mi trabajo, contribuí a crear ¡ésta. 
Así lio prediqué siempre. Y hoy, a (los dos meses 'de 
abierto el Gran Hotel, ime afirmo (más en mi criterio. 
Pero vamos a describirlo antes de comentarlo: 
•Erigido ten leí antiguo solar de la Lonja, el mejor 
sitio icoimerciall y turístico 'tíe 1.a Ciudad (digan lo 
que quieran Jos consabidos extravagantes); está im-
mediato a la Plaza Mayor, al centro de vida, el ca-
sino popular, el más Interesante monuimento vivo de 
Salamanca, y alia cabeza de 'las calles de San Pablo 
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y lia Rúa, las dos más 'importantes de «lia ciudad ¡mo-
rí uimentail. 
Obra del ¡afamado arquitecto don Modesto López 
Otero, pregona, todo lól, ique, imagiistrailimenite, supo 
su autor compadecer lia [higiénica sencillez ¡constroc-
tiva de ila moderna ihotelaría, con fas debidos respe-
tos lall barroquismo sallmiantinio ide ila iPIlaza Mayor. 
Y sus sencillas fachadas, de •moderno ambiente ho-
telero, lenmároainse loon elegantes arcadas en las. 
plantas baja y ¡allta, y se coronan, iseñoriallmente, 
sobre ésita, con airosa balaustrada:. Decora (la en-
trada principal discreto frontón barroco. Y dentro 
de este moderno, pero salmantino estudio, López 
Otero, iha sabido distribuir, maravillosamente, todos 
.los 'servicios de lun gran '(hotel, con el |más delicado-
gusto y lia ímás ¡impecable higiene ique puedan pedir-
se en (los mejores Ihóteles ¡turísticos del munido. 
El Oran Hotel, consta ide |cinco ¡plantas |y lun ático-
en Ha terraza. 
¡E/1 ¡ingreso en él, se ¡hace por ¡elegante 'escalinata 
que Ida acceso a i¡ía espaciosa poirtada¡, traspuesta la 
cuall, se encuentra ¡uno ante suntuosos vestíbulos, 
que, con isu 'dimensiónado, lie trasportan, ¡de muestra 
vida pueblerina, ¡a lia de lias grandes ciudades euro-
peas. Como si por arte de imagia hotelera, nos tras-
ladáramos de Sallaimanca. ja (Niza, i ¡i 
Sigue a líos ¡vestíbulos él '"hair, de discretas di -
im¡ensiones, aristocráticamente decorado con arca-
das, y hornacinas con Humas, y con artísticos mue-
bles 'ique le dan an españolísiimo ambiente, ¡que in-
vita allí a. tertulias de simpática intimidad. 
Del "hall" se pasa al comedoír, grandioso, se-
ñorial, alegre, como fell de los mejores grandes ho-
teles; ¡rico y severamiente decorado, también: a la es-
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pañolla, con zócalo y (columnas de nogal, lámparas 
y'candelabros barrocos, de patinado bronce y (artís-
tica vidriería en las arcadas de sus amplios ventana-
les. 
Em ¡la ¡planta baja, ¡además, están el '"office", co-
cina, frigoríficos, ascensores, (guardarropa, lavabos, 
waters, portería y (dirección. ' 
¡Por )lia izquierda el vestíbulo- termina en el genial 
arranque tíe (la tescalera, pno Idie (los. )tnayores¡ aciertos 
de López 'Otero, pues emplazada; 'en un ángulo1 del 
edificio, deja libre todo* le! solar (para'los servicios 
generales y, sin embargo, (el (trazado de ella, es de 
una elegancia y ¡modernidad yanquis ¡que 'todos ad-
miran. 
iEni líos sótanos ¡alójanse líos servicios (de calefac-
ción, lavaderos, (despensas, ¡recepción lidie equipajes y 
provisiones.* ' 
Y ten líos jtrels ¡pisos y en el ático, dipóniemse 
las 114 habitaciones del Gran Hotel, elegante le hi-
giénicamente, a uno y 'otro lado del amplio pasillo, 
con ¡luz directa a !ia leadle o-iai Igran patio icentrall. Y 
en el chaflán, frontero a la Plaza Mayor, las "suittes'' 
regias, rlcaimenite (amuebladas y (con magna fieos 
cuartos (de baño. Además, (hay cuarenta (habitaciones 
con cuarto de baño, y servicios! generales de: balnea-
ción (y (de waters lení todos1 llosi ¡pisos. 
Gran atractivo1 turístico Ide lesite Hotell, las amplias 
terrazas 'de ique ¡dispone Ique; ¡son '(un (estupendo sa-
natorio de altura, y el más ¡isoberlbto (mirador de los 
monumentos, el campo y lias serranías ¡saimantiinas. 
Y '¡uní igran, (medio tále (orientarse ten ¡lia visita "turística 
de la ¡ciudad y un ¡delicioso sitio en verano, para dar 
allí agradables verbenas. ' s 
Cuenta el ¡Hotell (con, ¡magníficas instalaciones isa-
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ni'tairlas, ¡de calle facción, Ide 'ascensores, /frigoríficas 
y teilefóniicas. Y con eil mejor aparato, ¡hasta el día, 
de Oa (Radio Corporation (para ¡audiciones (musicales 
en (grandes hoteles. 
Los ''señores Esteban y Troicómiz, propietarios de! 
Oran Hotel, idiiriígen 'todos tos servicios ¡del imisimo, 
con1 ,1a gran competencia de una familia española, 
hotelera 'hace 'tres ¡generaciones, lo que es garantía 
para leí viajero, 'de que ¡será hospedado con leí tesime-
ro y cariño de lura hogar Ifamilliar y con: ©1 comfort de 
•los grandes 'hoteles, (ideal de 'lia 'restauración turisti-
co-hotellera salmantina: trato familiar, 'afectivo, co-
mo !en tos pequeños hoteles1 isuizos; ¡amplitud, mio-
dennidaid' y igranl confort ide servicios, coimo ten los 
grandes hoteles (yanquis. 
A Ha Pílaza ¡del iPoeta Iglesias, tiene el '(Hotel un 
gram acerón y ¡a lia calle ide1 iSan Justo íun, espa-
cioso, jardín que pronto serán amplios parterres en 
que posar (gratamente ell ¡turismo |y 'Ha (buena 'socie-
dad salmantina en' las horas 'del te y del 'refresco, los 
días1 ¡Ide verano. • ' 1 
Como lera ide 'esperar, esta imoidierna 'instalación 
hotelera salmantina, desde ¡su inauguración, camu-
ña Ide triunfo sen triunfo, lio que, 'Irepito, confirma, mi 
vieja opinión de ¡que en Salamanca lo que hacía 
falta, |para' (atraer (gran turismo, era nada más un 
gran hotel; pues to demás, ya ella lo posee, como 
ninguna otra ciudad española. 
Y evidencian esto esas grandes paradas de ¡lujo-
sos lautos ¡que a diario llegan al Gran Hotel, con-
duciendo distinguidos ¡turistas, que hasta ahora no 
habían aquí podido venir. 
Cierto que, también, el automóvil es para Castilla, 
el más interesante medio de comunicación: Salaman-
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ca, en el cruce de las rutas ¡de firmes 'especiales de Ma-
drid a ilrún y Galicia, y de 'París a Lisboa, con 'la 
mayor ¡red tíe carreteras provinciales de las provin-
cias españolas, 'ha dado '|un salto Idesde 'el árido de-
sierto de ía estepa castellana, .a la más artística eiu-
dad cercana 'a lia (Corte Iy len imedio ¡de lias ¡grandes 
primeras ¡rectas tíe ¡Madrid al Norte. 
Con leí ¡auto y el Gran ¡Hotel, Salamanca será muy 
pronto tíe (las primeras ciudades en visita turística 
de España. 
En cambio, 'antes, 'aquí no se aventuraban a venir, 
¡por nuestros trenes-eairretas, más que los 'héroes 
del ¡turismo^'¡intelectual; (los de ¡las nobles curiosida-
des, ¡los capaces de .arrostrar todas las molestias 
del ¡mundo por fia ciencia ¡o por el arte. 
Y en lo sucesivo ¡aquí vendrán ¡todos: 
Los del culto a muestra escuela'y a nuestras ¡artes. 
Los ¡"snobs", ¡que ¡sólo viajan (por moda. 
Los viejos )y (los'¡"nuevos ¡ricos'', que lio (hacen por 
pasarlo bien. 
Los jóvenes 'turistas, ¡ios ¡del "dancings" y el ca-
baret... ' 
En buena 'organización turística, ¡hay que atraer 
a ¡todos: a ¡los pensadores, ¡a ¡los ¡artistas, -a los ¡snobs, 
a| líos 'frivolos, '¡a 'líos ¡sexuales, a todos... Porque al 
cabo, todos dejarán acá su dinero, por "pose" o por 
gusto. 
Y motivos de propaganda ¡tenemos sobrados; lo 
que ¡ha menester es ¡que nosotros queramos hacerla. 
Un ¡dato que no qui¡ero¡ dejar en el tintero, 'respec-
to al valor turístico ¡de nuestra restauración hotele-
ra:'El Gran Hotel ¡ha gastado en >un mes novecientos 
metros cúbicos de ¡agua, lo ¡mismo que no hace mu-
chos .años ¡gastaba l a ciudad entera. 
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Y como hoy, lia '"pose" ¡del Iban© ¡diario se impone. 
Para completar nuestro programa hotelero, hay 
que 'laborar (por lia (restauración de ¡las antiguas fon-
das, a lo que nos ayudarán tos] estímulos (de compe-
tencia con el Gran Hotel ' 
Y hay que hacer! ¡una hospedería ipara ell selecto 
•turismo; piara lell atraído por muestras (museos uni-
versitarios y ¡artísticos; ¡para ¡el Me lias mobles tourio-
siidades, habilitando unía ide ¡nuestras nobiliarias 
mansiones, da Casa de (las lOoniohas, 'la de tes Abar-
cas' 'Malldonados, 'la Ide !San Boa!..., restaurándola 
y amueblándola a '(tono Ide época; Icón Ibibllioteca de 
clásicos salmantinos, estudios para artistas; con to-
do tel arte de muestro-tislglq [deloiro*, 'pero coni Itoido el 
confort e higiene Ide nuestros modernos hospedajes. 
PARADORES PROVINCIALES 
iEll "buen ¡alcalde" d¡e Ciudad (Rodrigo, mi amigo 
Manolo Sánchez Arjonia, con su Celo, exquisito 'gus-
to y amor patrio, ha convertido1 (la ¡destartalada 
vecina plaza fuerte ¡fronteriza, tenl cuidada ciudad 
turística; y aquellas sus (descuidadas ¡callejuelas y pla-
zas, ¡antaño tránsitos .y1 patios Cuarteilarios, hoy son 
bellos parajes, recintos 'señoriales, por los que e! 
viajero, encantado, .deambula o posa, «'alboreando, 
en todo (momento, ¡los .poéticos evocadores silencios 
de lia artística ciudad muerta. 
Ell buen alcalde mlrobrigense ha completado es-
ta su benemérita obra, con dotar ¡a su ciudad de una 
hospedería turística, convirtiendo el (medieval Cas-
tillo de Enrique ¡II, ¡el de Trastamara, en caballeres-
co confortable albergue, que hace hoy /¡grata la visi-
ta a Miróbriga y que, en adelante, será fomentada 
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por nuestro Gran ¡Hotel, pues esta excursión es de 
las que con imás interés desde Salamanca, puede 
recomendarse. 
Nuestro programa de organización hotelera, lo 
completaríamos, (cuando, como en Ciudad Rodrigo, 
hagamos albergues turísticos ten líos demás puntos 
die interesante visita de nuestra provincia. 
En Béjar y en ila Sierra dte Francia, para verano. 
Y en ila Ribera del Duero y en Batuecas, ipara e! 
invierno. 
Y, entonces, Salamanca, con su 'Gran Hotel, y con 
esos albergues turísticos de verano e invierno en 
la provincia, podrá 'organizar excursiones de placer, 
en todo tiempo, ¡desde la capital, para dar !a conocer 
al mundo turístico sus grandes bellezas ¡de paisaje 
y folklóricas y para ofrecer, la excelencia de su va-
rio clima, con lo que realizará ¡un 'gran fomento 
para su turismo 'y un gran provecho para su econo-
mía. 
Julio de 1930 
COLEGIO D E L A S E S C L A V A S 
En di Paseo del Rollo y a carta distancia deil Cen-
tro de ¡la Ciudad, se alza un Isólido y severo edificio 
q-ue pertenece a lias Esclavas del Sagrado Corazón 
de Jesús, donde ¡tienen estalbíleaido leí Jumiorado o 
Casa de estudios de |las Religiosas y Colegio ¡para 
niñas. F 
«La! Iparte edificada ¡corresponde a poco .más de 
la 'tercera parte del ¡grandioso proyecto, obra de' 
Arquitecto señor Lázaro, faltando por construir to-
do eil ala izquierda y Ha ¡parte Central ¡que correspon-
SALA.IHANCA Colegio de las Esclavas. 
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de la Ha1 'iglesia (unida |a líos (cuerpos ¡laterales por 
grandes (galerías iy espaciosos claustros tateriorés. 
Inaugurada len 1907 da parte ¡construida en un 
magnífico (pabellón ide ¡sillería'(que (mide 62,20 .m. de 
(largo ¡por 28 (de ¡anidhO' |y 21 de ¡alto, iell estilo sobrio 
y severo (adaptado al edificio, \\a¡ orientación y el 
punto elevado ein ique ¡se ¡halla, hace que !la Vista 
abarque un. espléndido (panorama desdie las Icuatro 
fachadas, en lias ique ise .'labren, sirnétricamenite, hi-
leras de ventanas. Érente a lia fachada principal, 
ia írilbera (del 'Toranes va (recortando íla 'extensa lla-
nura (que parece prolongarse 'hasta ¡la (línea del ho-
rizonte en lias (Sierras del Guadarrama y ¡Gredos, 
y ¡entre lías ¡alamedas Ique! (marcan el ¡curso ¡dell TÍO 
se (ve encerrada lia'¡finca "La Flecha", ¡de (la ique ha-
blamos en otra sección ¡de este libro y donde el 
Maestro. Fray Luis díe ¡León, escribió' su inmortal 
obra "Los nombres de Cristo". / 
•Un extenso Jardín, Campo de Tennis y .gran par-
te ide ¡terreno destinado ¡a Huerta y otros (cultivos, 
rodean leil (edificio, ¡dé "Las Esclavas", ique circunda 
un (muro sen aliando el perímetro de da ¡finca. 
Todas iías dependencias dell primer piso y (parte 
de ia planta baja ¡están ¡destinadas ad ¡uso ¡del Cole-
gio. ' ' 
Eli fin ique se proponen ¡las ^Religiosas Esclavas 
del Sagrado Corazón, es instruir a lías .aluminas só-
lidamente ¡en la piedad y virtudes cristianas, ¡dán-
doles ¡una educación completa, procurando desper-
tar ¡en ellas sentimientos de orden y sencillez en sus 
gustos y costumbres, para prepararlas a cumplir 
todos ¡los deberes .que les aguardan en la 'familia y 
en 'da sociedad. 
El plan (de estudios ha sido reformado en estos 
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últimos Caños, para adaptarlos a lias.¡exigencias de 
Ja época. 
Debido a lia favorable acogida ¡que ¡él ¡Colegio ha 
tenido por parte, sobre ¡todo, de lias elevadas ¡clases 
de la sociedad Salmantina, ila parte construida del 
edificio ¡resulta Mistifieierote para lell loreioido ¡número 
de 'aluminas, haciéndose ¡¡necesario ¡que lias ¡obras del 
grandioso proyecto se lleven! la cabo. 
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SALAMANCA. - La Casa de la Cruz Roja. 
L A CASA DE L A CRUZ ROJA 
La Cruz Roja en ;esta.Ciudad viene, desde ha ya 
Larga feciha, prestando 'impartantes y muy señalados 
se'rvioios. 
En el pasado siglo fué ¡una virtuosísima dama, 
Pilar yMoirales ;;de García de Seflis, la que, con su ta-
lento y 'altruismo, destacó su personalidad'al frente 
de 'la junto de Señoras, y en el aotual es ¡Fernando 
Domínguez ;Zaba¡l la el] allana de ila Comisión Provin-
cial y quien lia hecho con su actividad y celo de la 
Grnz Roja en Salamanca una Institución hermosa y 
de todos bendecida. 
Con anterioridad a -la guerra de Marruecos, la 
Cruz Roja procuró, por todos 'los medios, consolar 
a los qiue sufren, socorrer 'mates y desgracias y en-
jugar ¡lágrimas, pero al comenzar Ja contienda con 
los /moros, intensificó su actuación y no se d'ió un 
momento de reposo, ¡multiplicándose y encontrándo-
se en todas partes. 
Estableció un servicio1 de envío gratuito de en-
cargos y paquetes a [los /soldados de ¡la provincia en 
África, y una Posta Sanitaria, con abundantes ca-
mas, medióos, enfermeras, ¡medicinas, alimentos y 
cuanto necesario era para la más completa desin-
fección, donde Recogía i'a ¡los que venían con licencia 
y se veían obligados a detenerse aquí, por el estado 
de debilidad en que se hallaban, que no les permitía 
continuar el regreso a sus 'Casas. 
Señoras y caballeros esperaban diariamente la 
llegada de los trenes que transportaban enfermos o 
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heridos al interior de la Península y les socorrían 
a isu paso par Salamanca. 
Más de ¡cinco mil comidas y ¡cenas se dieron a los 
solidados en nuestra Capital, ofreciendo la estación 
de Salamanca, ¡por las noches sobre todo, iun as-
pecto conmovedor, ta< cuadro de honda emoción y 
caridad. 
La Cruz (Roja (de Salamanca entonces, y en aquel 
largo ¡período, figuró en primera ¡línea a ¡la cabeza 
de todas: dais Comisiones provinciales, y como» ello 
fué debido principalmente a los entusiasmos ¡y vo-
luntad ¡férrea de Zaballa, las 'autoridades y el pue-
blo promovieron un expediente solicitando para él 
ila Giran Cruz idell /¡Mérito Militar,. alta recompensa 
que inosotros tuvimos la honra de pedir ail Gobierno 
desde los escaños de "lia Alta Cámara, y que acogió 
en seguida favorablemente el MinistroVde|la Guerra, 
apresurándose a llevar ia la firma del Rey el corres-
pondienite Real Decreto. 
Con posterioridad, la¡ ¡Cruz (Roja salmantina ha 
•seguido laborando, y di 11 de 'Octubre de 1925 inau-
guró con solemnidad su Casa social en una linda 
morada de históricos recuerdos, en \iuni ¡viejo y res-
taurado Palacio 'castellano, convirtiendo 'sus severos 
y señoriales salones en (laboratorios, estancias de en-
fermos, lugares de curas y salas de operar. 
En lia Casa de la Cruz Roja, en el Dispensario 
allí establecido, son atendidos y ''Cuidados constante-
mente, ¡con Solicitud 'y esmero, por expertos médi-
cos y hábiles enfermeras, los menesterosos, las cla-
ses humildes y faltas de recursos. 
E L NUEVO TEATRO 
Cuento Salamanca, desde hace inrudho tiempo, con 
tres Teatros: el'Liceo<,• em ila ¡calle ¡del Doctor iRiasco; 
eil íde Bretón, en la Plaza que (lleva también el nom-
bre del insigne músico, gloria de 'la Ciudad, y el 
Moderno, en. lia,1 puesto ¡del 'Carmen. Siendo todos 
ellos muy aceptables y en especialidad los dos pri-
meros, resultan, sin embargo, inswficienites (para las 
necesidades de la 'población, no teniendo ninguno, 
n.i ¡él de Bretón siquiera, lia ¡capacidad que requiere 
una Capital de la amplitud e importancia de Sala-
manca. 
Para dar satisfacción cumplida a los deseos de 
todos y dotar a la Ciudad de un coliseo digno de 
su fama y que responda a las exigencias de los 
tiempos, se está construyendo el nuevo Teatro de 
Salamanca, en la monumental Plaza Mayor. 
Según los planos, será un amplísimo y suntuoso 
local ique ha de reunir toda clase de comodidades y 
de seguridades máximas para los espectadores. 
Consta tíe tres pisos: Un gran Patio de butacas y 
de elegantes plateas, otro destinado a anfiteatro 
principal y palcos y a anfiteatro el tercero. Las fi-
las de butacas llevan la suficiente separación para 
que el público pueda circular con comodidad sin 
causar molestia alguna a las personas que ya 
ocupan su asiento y son amplias y mullidas. 
Bl acceso al Patio de 'butacas, se verifica por cin-
co puertas, dos más de las reglamentarias, y la sa-
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la tiene tres ¡pasillos -longitudinales, de un (metro el 
central y de setenta y cinco centímetros los latera-
les. 
El anfiteatro central cuenta > con tres escaleras, 
una de ellas exclusiva para 'la entrada a dicha loca-
lidad y la los palíeos. E l isegundo, dispone de dos, 
que permiten -una evacuación rapidísima. 
Todos los servicios accesorios están admirable-
mente atendidos, sin que falten guardarropas, sa-
lón de té, bares, enfermerías, puestos de periódicos, 
tabacos, etc. 
El número total de entradas es de mil quinientas. 
COLEGIO D E C A L A T R A V A 
Bl edificio donidie (hoy está instalado el Colegio ;de 
Calatrava, fué cedido par e;l Obispo de 'Salamanca,. 
Padre Valdés y Noriega, al Padre ILuoiano M . ¡Illa, 
como Provincial! de [tos Agustinos del Santísimo 
Nombre de Jesús de Filipinas, el día 22 de Junio 
de 1911, para establecer en,él 'Tois estudios de Pri-
mera Enseñanza y del Bachillerato. ¡ 
Eli motivo de ¡esta Cesión, ¡por (parte del Prelado, 
fué ia urgente necesidad que 'la /Ciudad tenía de po-
seer nn Centro de enseñanza de esta índole, a car-
go de ilos Agustinos y con las ¡suficientes garantías 
en ¡los órdenes unoraí, neügáéso e ¡intelectual, res-
pondiendo también de ese modo a peticiones ¡f onnru-
ladas reiteradamente por diferentes entidades de 
Salamanca. 
En confoirimiidad ¡con fías leyes eclesiásticas, ría ¡ce-
stón hecha por el Obispo ¡citado, sólo era valedera 
por tres años, y por esta causa su sucesoír era ¡la Se-
de, García de Alcolea, ¡celebró nuevo contrato con 
los Agustinos el 2 de Agosto de 1914, prolongándo-
les el usufructo del Colegio durante veinte años. 
El edificio ¡de Calatrava' es de construcción anti-
gua íy ¡tiene más /importancia por su historia que por 
su (mérito artístico, toda vez que es tél único Colegio 
que se conserva en su trazado y majestuosidad, de 
los fundados por las (órdenes militares. 
Pero le linelu irnos entre (ios modernos, por el fin 
a que se destina en l a actualidad y haberse 'realiza-
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do en s'U BJiterkxr limipantantes ¡reformas. Las prin-
cipales modificaciones ¡introducidas han sido lias si-
guientes: I 
1 .* Em leil ¡llamado 'hoy pabellón del Norte, se (qui-
taron ¡todos ¡los ¡tabiques^ y ¡quedó, (un (hermoso sa-
lón (dormitorio, ¡con ¡cielo 'raso, ten (lugar ¡de lia bóve-
da ¡que 'tenía, ia -lia ¡vez que se ¡hizo desaparecer el pi-
so de basto lladriilto, sustituyéndolo' con.• entarimado 
de pino Irojo1 de (la ¡mejor oíase. 
2.a En el denominado Pabellón oriental se hiele -
ron Has mismas itransforimaciones ¡que em el del 
Norte. 
3.a En :1a escalera (principal, ¡los 'ladrillos TOJOS 
de las ¡mesetas y ¡rellenos ¡fueron ¡arrancados y en su 
lugar se ¡pusieron 'baldosines ¡hidráullioos; las ¡mues-
cas y deterioros ¡deilos ¡peldaños desaparecieron, que-
dando la escalera ¡hermosa y perfectamente igualada. 
4.a La [galería del (piso ¡principal ifestaba desnive-
lada y ell piso era parte de ladrillo TOJO y parte de ma-
dera; se hizo ¡un (tablero general de ladrillo paira ni-
velarla |y sobre ¡él, ¡se 'jpuso leí [piso ¡de (baldosín hi-
dráulico. 
5.° El ala baja izquierda del Colegio sufrió ¡una 
radical transformación, para convertirla ¡en ¡la her-
mosa sala ¡de visitas ¡que Hhoy tiene; para ello hubo 
necesidad de (hacer desaparecer ¡los tabiques, nive-
larla con el piso de lia ¡gallería y elevar el techo y con-
vertirlo ¡en ¡cielo \iraso. 
6.a Enyesado ¡y pintura general del edificio y de-
corado del salón de actos, comedor y sala de visitas. 
La labor docente y ¡educadora ¡del Colegio de Ga-
latrava 'dirigido ¡por los PP. Agustinos, 'tiene su ¡me-
jor ¡expresión en ¡la ¡multitud de Abogados, Módicos, 
Ingenieros, Militares, Marinos, etc., etc., que estu-
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diaton te primera y segunda enseñanza en dicho Co-
legio, y ien lia 'fama de iq-uie (goza, ilegítimamente ad-
quirida. 
Los Directores ique ¡han iregido ell Colegio de Ca-
latrava desde su ¡fundación len 1911, ten sido líos si-
guientes: P. Cándido de lia Puente, P . Laurentino 
Rodríguez, P. Severiano Rodríguez, P. Diodoro 
Vaoa, P. Antonio Ailvarez y P . Ai-itero Sauz, que lo 
es en lia (actualidad. 
COLEGIO SALESIANO DE MARÍA 
AUXILIADORA 
Aquel igran Obispo )de iSiallaimanea, que 'todos re-
cuerdan aún 'hoy con cariño, el P. Cámara, enamo-
rado ide lia obra que tíos Salles i anos realizaban con 
los pequeñuelos ihuimllldes en ISUIS Escuelas de San 
Benito, quiso que 'tan benéfica, 'acción se extendiera 
a otros 'sectores de ia Sociedad. Así nació la idea de 
fundar un Instituto iSalesiano de iMaríia Auxiliadora. 
A ila iniciativa y entusiasmos de ilustre Prelado 
se unieron lia esplendidez de una caritativa dama, 
Gonzalla Santana, (y lias lapoirtaclones de otros bue-
nos salmantinos. 
Verificadas 'rápidamente lias obras del magnífico 
edificio, el ¡año ¡1909 pudo ya ser labierto el Coüegio 
Salesiano, que desde aquella fecha, hasta ¡la actua-
lidad, bendecido poír María Auxiiliadoira y favore-
cido por los vecinos de esta Ciudad y de las ^ regio-
nes Inmediatas, !ha ido creciendo y prosperando en 
número de alumnos, en magnificencia y comodida-
des idel edificio y en (los brillantes éxitos de sus en-
señanzas. 
Hay en este Colegio alumnos internos, medio-pen-
sionistas y externos, que han dado en el último cur-
so una fimatríeula de 460; la mayoría de segunda en-
señanza, un nutrido (grupo de preparatoria para el 
Bachillerato y algunos alumnos universitarios que 
en 'él ihan tenido su residencia. 
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B l régimen toterno\idel Colegio .se acomoda en un 
todo a Ha Babia pedagogía.' ideil Beato Bosco, cuyos 
resultados en Ja formación ¡integral del individuo 
son en realidad maravillosos. 
Urna suave disciplina, donde Él orden se impone 
más (por !la persuasión que Ipor la irigidez, lum itrato 
de afecto y confianza a los educandos y siempre 
•preconizando tos grandes ideales de Ha fe, fla devo-
ción ,a \María Auxiliadora, el patriotismo, ¡la 'honra-
dez, el trabajo ,y Ja caridad. Con íes tos ideales los 
alumnos están en tel Colegio gozosos y satisf¡eolios, 
cobran cariño a sus superiores y ¡maestros y al aban-
donarlo guardan lum recuerdo grato y Ibieinheohor de 
los años ique en (él than pasado, i 
Actualmente el Colegio Sallestano está completa-, 
mente remozado, con todo ie!l confort y adelantos 
'modernos. lAgua caliente y fría en todos ,'los depar-
tamentos, esmerado servicio higiénico, amplios sa-
lones y patios ide recreo, oalefacción central, emiso-
ra radiofónica propia, ¡gabinetes de experimentación 
y mu seo (para ciencias naturales, cuanto, en fin, pue-
de /desearse ¡en el mejor organizado Centro de en-
señanza. 
Los grupos de alumnos .que en él se reciben son 
tres: uno, de 'instrucción primaria y preparación pa-
ra él "Bachillerato; otro, de segunda enseñanza, que 
es el principan, y desde ahora también el de Ha Re-
sidencia de alumnos universitarios, para los cuales, 
con régimen y organización distinta de Jos demás, 
se ha dispuesto ¡una parte del edificio con sus cuar-
tos 'unipersonales dotados de todas lias comodidades 
e independencia ique un joven puede apetecer. 
De lia /preparación y laboriosidad del numeroso 
profesorado de PP. Salteáramos, pudieran hablar, 
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más aún que su creciente Matrícula, Has ¡calificado -
nes obtenidas en líos exámenes oficiales. 
Las de leste ¡curso des 1929 la 1930 han sido bri-
llantísimas. En amos 1.100 exámenes han obtenido 
207 sobresalientes, 848 laprotoados y 'Sollámente 45 
suspensos. 
¡El edificio ¡está situado casi: ¡a Has (afueras de la 
Ciudad, en lia (calle del IP. Cámara, completamente 
exento de edificaciones (circundantes iy ¡gozando, por 
consiguiente, 'de lias ventajas de lia 'independencia, 
amplitud' y puros, aires de ¡la campiña inmediata. 
Su traza, de piedra bien llabrada de sillería en sus 
prime ¡palies fachadas, es ¡severa y 'elegante, ¡que no 
desdice de (lia moniuimentalidad salmantina. 
Tiene una (bella 'Capilla y iun (amplio Sfallón de ac-
tos, donde con frecuencia se dan conferencias, ve-
ladas teatrales y mo pocas ¡fiestas (iliterarias para la 
formación estética de líos jóvenes estudiantes. 
OTROS EDIFICIOS MODERNOS 
Durante estos últimos añas ISallaimanica. se 'ha mo-
dernizado, entrando de lleno, aunque con ¡sencillez y 
modestia, ly sin .enquillotrarse demasiado en. las co-
rrientes de lia léipoca para acomodarse en iun todo a 
los adelantos y 'exigencias de líos 'tiempos, i 
Al desgaire |de sus calles iy'(avenidas, (ha'sucedido 
sin (apenas (darnos cuenta el iadceemitamiento y el or-
den y en lia balumba de 'das (¡cosas ¡de (antes (y Ihasta 
en las manifestaciones imismas de ila multitud ig-
nara se mota lia influencia en lia Ciudad !de líos cam-
bios de i Costumbres, (afán ¡de renovación, Ide airear-
se y remozarse, de echar fuera hábitos añejos y 
cuanto 'tendiera |a Imantenerila en su vejez, quieta e 
inactiva, lun dieseo de seguir el ejemplo ideólas ¡gran-
des (urbes para equipararse (a ellas, hacer la vida 
agradable ly gozar (de las icoimodidades, fiestas (y (di-
versiones quecos hombres ¡buscan con (refinado afán. 
Han contribuido no poco a da 'transfaranación y 
mejora de esta Capital, soterrando |lo que Ha (des-
acreditaba y .afeaba, lias nuevas ¡edificaciones ante-
rioroente enumeradas /y Otras ivarias, iasí como la 
implantación de irnpo>rtantes ¡servicios. 
Un salmantino de ¡grato te Inolvidable recuerdo, 
Juan Casimiro Mirat, hombre ¡bondadoso y sencillo, 
inteligente y emprendedor, ¡cuyo retrato llfigura co-
mo es ide justicia la la cabeza de la Salamanca in-
dustrial construyó, en los comienzos ¡del siglo, i in-
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dos (hoteles en las lafueras de ¡la población, hacia el 
ensanche y cerca de ¡la Estación, ien te parte ¡que oou-
pó lia antigua ¡Plaza ¡de Tonas y ¡terrenos ¡adyacen-
tes, ¡formando 'alineadas calles, ¡¡aumentando ¡en' con-
siderables (proporciones e¡l perímetro de Salamanca 
y embelleciéndolo. 
Seguida ¡su acometividad poír ©Aros, si bien en ¡más 
limitada ¡¡esfera, se ha ido extendiendo paulatina-
mente eil ámbito de ¡la Ciudad con casas y barriadas 
alegres, ide ¡buen ¡aspecto, de distintos estilos, de só-
lidos materiales, de excelente orientación y ¡de ¡higié-
nicas y soleadas habitaciones. 
Al lado- de todas estas construcciones y junta-
mente con ¡ellas, debamos indicar siquiera ¡los más 
principales de ¡los ¡grandes edificios que se levanta-
ron ¡recientemente, por diferentes ^entidades en su 
mayoría y (ahormados como (los descritos ¡en prece-
dentes ¡lineáis, ¡a líos ¡altos times para que fueron crea-
dos. 
Son. estos: 
"La nueva Casa de la Caj a de Ahorros y Monte de 
Piedad", en su ¡antiguo locad ¡de lia calle ¡de Zamora. 
"La Caja de ¡Previsión Social", también en la ca-
lle de Zamora. 
"La Casa Banca ¡de Julián! Coca Gascón", en la 
calle del Doctor Rieseo. 
"La ¡Casa Banca de Matías ''Blanco Cobaleda", en 
la (Plaza de dos Bandos. 
"Eil Banco del Oeste de España", en la calle de 
Zamora. 
"El Sanatorio del doctor Población", en el En-
sanche, (Calle de las Eras). 
"E l Sanatorio del doctor Diez Rodríguez", detrás 
de la Glorieta, (Alvaro Gil). 
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"El Noviciado Ide tos Jesuítas", en tel Paseo de 
San Antonio. 
"Eli Convento ide Has Salesas", en eil Paseo de la 
Glorieta. 
"El Asilo de San Rafael", en iel Paseo del Pollo. 
"La nueva Casa de las Henmanitas de los Pobres", 
en lia carretera de Vadladolid. 
"La casa de Correos y Telégrafos", en lia Plazuela 
de Santa Eulalia. 
"La 'Interurbana de. Teléfonos", en Ha Plaza de 
los Bandos. 
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ÚLTIMOS REPRESENTANTES E N 
CORTES DE S A L A M A N C A Y SU 
PROVINCIA 
Disueltas (las Cámaras diesdie ¡e)l .goílpe dte Estado 
realizado tpor el igeneral Primo de Rivera el 13 de 
Septiembre de 1923 y -sin ¡Parlamento España, des-
de esa fecha, ¡publicamos a continuación los nom-
bres de los últimos representantes en Cortes de 
Salamanca: 
SENADORES POR L A PROVINCIA E N 1923 
Enrique Esperabé de Arteaga. 
Isidro Pérez Oliva. 
Fernando García Sánchez. 
SENADOR POR L A UNIVERSIDAD 
Alvaro de Figueroa y Toinres, Conde de Roma-
nones. 
DIPUTADOS A CORTES E N 1923 
Filiberto Villalobos y González, Béjar. 
Clemente de Velasco y Sánchez Arjona, Ciudad 
Rodrigo. 
Diego Martín Veloz, Peñaranda. 
Cándido Casanueva Gorjón, Ledesma. 
Juan Mirat Domínguez, Salamanca. 
Eloy Bullón Fernández, Sequeros. 
Enrique Carrión, Vitigudi.no. 
AUTORIDADES LOCALES Y PRO-
VINCIALES 
Leonardo del Saz y Orozco. 
Gobernador c iv i l . 
Francisco Frutos Valiente, Obispo de la Dióce-
sis. 
Nicolás Rodríguez Arias, General Gobernador 
Militar. • i 
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José María Ramos Loscertales, Rector de Ja Uni-
versidad. 
Modesto Poladura, Presidente de la Audiencia. 
José James, Fiscal de Su Majestad. 
Miguel Iscar-Peyra, Alcalde de Salamanca. 
Gregorio Mirat Domínguez, Presidente de la Di-
putación. ' 
Ismael Sánchez Estevan, Delegado de Hacienda. 
Antonio Jaramillo, Juez de Instrucción. 
Emilio Figuerola, Juez Municipal. 
OFICINAS PUBLICAS 
Gobierno Civil, Calle del Prior. 
Comisaría de Vigilancia, Calle del Prado. 
Inspección de Seguridad, Calle del Prior. 
Inspección 'provincial de Sanidad, ídem. 
Ayuntamiento, Plaza Mayor. 
Inspección Municipal, ídem. 
Delegación del Turismo (Oficinas de informa-
ción), Plaza Mayor. (Provisional!). 
Diputación Provincial, Calle de San Pablo. 
Hospital Provincial, Antigua Plaza del 'Fuerte, 
hoy sin 'nombre. 
Hospital de Dementes, Paseo del Rector Espe-
raba. 
Hospicio, Calle de Fonseca. 
Gobierno Militar, Plaza de Colón. 
Cuartel de Caballería, Paseo de Torres Villarroel. 
Cuartel de Infantería, Barrio de Garrido y Ber-
mejo. 
Zona de Reclutamiento, Calle de Ramón y Cajal. 
Junta de Revisión y Clasificación, Barrio de Ga-
rrido y Bermejo. 
Cuartel de la Guardia Civil, Plaza de Colón. 
Comandancia de Carabineros, Calle de Soria. 
Universidad Literaria, Calle del Conde de Roma-
nones. ' 
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Rectorado y Oficinas, ¡Patio de Escuelas Menores. 
Facultades de Medicina y Ciencias, Calle de Fon-
seca. 
Instituto de Segunda Enseñanza, Patio de Escue-
las Menores. 
Escuela Normal de Maestros, Plaza de Anaya. 
Escuela Noirmiall de ¡Maestras, Plaza de Anaya. 
Sección Administrativa de Primera Enseñanza, 
Calle de Zamora. ! 
Inspección de Primera Enseñanza, Calle de Za-
mora. ' ¡ 
i •• . 
Audiencia Piwimd'ail, Cuesta Ide lia Cárcel. 
Juzgado de Instrucción, Audiencia. 
Juzgado Municipal, Audiencia. 
Colegio de Abogados, Audiencia. 
Colegio de Procuradores, Audiencia. 
Cárcel Provincial, Audiencia. 
Obispado, Plaza Episcopal. 
Secretaria de Cámara y Gobierno, Obispado. 
Provisorato, Calle de Calderón de la Barca. 
Delegación de Hacienda, Avenida de Mirat. 
Recaudación de Contribuciones, Paseo de Cana-
lejas. 
OTROS ORGANISMOS 
Registro de la Propiedad, Calle del Doctor Riesco. 
Gasa de Socorro, Plaza de Gabriel y Gallan. 
Caja de Previsión Social, Calle de Zamora. 
Caja de Ahorros y Moaiite de Piedad, Calle de Za-
mora. 
Cámara de Comercio, Plaza de Sexmeros. 
Cámara Agrícola, Plaza de Sexmeros. 
Colegio de Farmacéuticos, Plaza de los Bandos. 
Colegio de Médicos, Plaza de los Bandos. 
Ais.ilo ide lia Vega, Calle de fe Vega. 
Asilo de San Rafael, Paseo del Rollo. 
Esclavas del Sagrado Corazón, Paseo del Rollo. 
Noviciado de los Jesuítas, Paseo de San Anto-
nio. 
Federación Católico Agraria, Calle de la Com-
pañía. 
Servicio Agronómico, Calle de García (Barrado. 
Casa del Pueblo, Arco de la Lapa. 
Liga de Agricultores, Espoz y Mina. 
Asociación Provincial de Ganaderos, Plaza de 
Sexmeros. 
Administración de Correos, Calle del Azafranal. 
Telégrafos, Calle del Azafranal. 
Teléfonos, Plaza de los Bandos.' 
Oficinas de Obras Publicáis, Calle de Sánchez 
Ruano. 
Oficinas de Montes, Calle del Prado. 
Oficinas del Catastro, Calle de Felipe Espino. 
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Banco de España, Calle del Doctor Riesco. 
Banco de Bilbao, Calle del Doctor Riesco. 
Banquero Julián Coca Gascón, Calle del Doctor 
Riesco. 
Banco Mercantil, Calle del Doctor Riesco. 
Banco Hispano Americano, Plaza del Poeta Igle-
sias. 
Banco del Oeste de España, Calle de Zamora. 
Banco Español1 de Crédito, 'Calle de Zamora. 
Banquero Matías Blanco Cobaleda, Plaza de los 
Bandos. 
Teatro de Bretón, Plaza de Bretón. 
Teíaitro del Liceo, Plaza del Liceo. 
Teatro Moderno, Cuesta del Carmen. 
Casino de Salamanca, Calle de Zamora. 
PERIÓDICOS 
El Adelanto, diario de la mañana. Ramos del 
Manzano, Imprenta de Núñez. Calle de García Ba-
rrado, Librería de Núñez. ' 
La Gaceta Regional, diario de la tarde, Caille de 
Padilleros. 
La Federación Escolar, publicación semanal. 
La Voz del Pueblo, -órgano de fia Federación,, pu-
bilicacióji' semanall. 
Claridad, Semanario Republicano. Imprenta Mi-
nerva, iVairiilIíais. 
EXCURSIONES BONITAS E INTERE-
SANTES DESDE SALAMANCA 
A TEJARES 
Dista poco más de dos kilómetros de Salamanca, 
tomando la carretera que conduce desde el Puente 
romano. 
El panorama que ofrecen los alrededores de este 
pueblo es precioso y el turista puede recrearse con-
templándolo desde alguno de los hermosos rincones 
de la Huerta y Jardines del Marqués de Castellanos. 
Al atardecer, en la -última hora del Sol, es cuan-
do resulta más grandiosa la perspectiva de la Ciu-
dad y sobre itodo de sus Catedrales. 
En la Iglesia de Tejares se venera la Virgen de 
la Salud y los salmantinos van con frecuencia a vi-
sitar ¡tan milagrosa imagen, siendo la ramería que 
se celebra todos los años, en el mes de Mayo, el día 
de la fiesta, una de las más concurridas. 
A ALBA DE TORMES 
El viaje a Alba de Termes debe hacerse en auto-
móvil, puesto ¡que sólo dista esta Villa de ¡la Capital 
diez y ocho kilómetros de buena carretera. El re-
corrido es además muy entretenido, por atravesar-
se bonitas dehesas y hermosos encinares, 'siendo 
quizá el punto más encantador el de la Fuente de 
Santa Teresa, en la alquería de los "Perales", don-
de es forzoso hacer alto y descansar por lo menos 
unos momentos (para admirar el paisaje. 
En Alba pueden entretenerse dos o tres horas. 
Merecen visitarse los 'Conventos de Madres Car-
melitas, Isabeles y Benitas, ''comprando en este úl-
timo un paquete de 'las especiales y célebres almen-
dras de la Comunidad. 
En las Madres Carmelitas enseñan ¡inmediatamen-
te que se entra en Ja iglesia todo lo notable y cu-
rioso que ésta encierra. Las reliquias de la Santa, 
el brazo y el ¡corazón, son admirados con profunda 
devoción por tos fieles. 
Tienen interés los Templos románicos de la Villa 
y en especialidad la Parroquia de San Juan. Tam-
bién es digno de verse el parque de los Duques y el 
"Paseo del Espolón", gran mirador desde donde se 
contemplan las lindísimas Sierras de Béjar y de 
Gredos. 
Hay en Alba una Fonda que lleva el nombre de 
la Santa. 
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Las obras realizadas hasta ahora en "La Basíli-
ca", proyectada por él P. Cámara, y el plano que 
enseñan a los forasteros, dan en seguida idea de la 
magnitud de la obra. "> 
A L A FLECHA 
La excursión a "La Flecha" está indicada por la 
tarde, puesto que no dista de da Ciudad más que 
ocho kilómetros, por el arenoso camino de Aldea-
lengua. El ¡turista pasará allí unas horas deliciosas, 
(gozando de la vida del campo y de los gratos re-
cuerdos que evoca aquella hermosa y tranquila 
Granja que ¡inspiró a Fray Luis de León sus mejo-
res poesías. 
Hay en "La Flecha" sitios tan soberanamente be-
llos, que no se cansa nadie de gustarlos y admirar-
los. 
•Ell agua que corre de la "Fontana para" es fresca, 
cristalina y abundante, un agua que no se parece 
a ninguna otra, y aromático, oloroso y verdadera-
mente embriagador el ambiente que se respira e? 
i-\ "Cumbre airosa". 
La Capilla y todas las posesiones de "La Flecha" 
están atendidas y cuidadas con esmero por el Du-
que de Aveyro, propietario de la finca. 
A L CASTILLO D E CAÑEDO 
En auto es como resulta el viaje más cómodo y 
rápido. 'Se va por la carretera de Zamora hasta el 
Puente del Arroyo y luego se continúa por el va-
lle arriba hasta el Castillo, recorriéndose el trayecto 
en media hora. Aun estando en- ruinas el Castillo, 
hay en el cosas de interés, escaleras, ventanales, 
portadas, artesonados, pinturas, etc., todo de mu-
cho mérito. 
Fué edificado por don Alfonso de Fonseca, con el 
fin de pasar allí algunas temporadas descansando, 
sin preocupaciones ni ruidos de ninguna clase, y le 
rodeó de comodidades y de arte. 
BEJAR Y SUS ALREDEDORES 
La{ ciudad1 de Béjar es eminentemente mdmkial 
y a /pesar de los esfuerzos .realizados y ha-
ber inorutado ¡sus fábricas''con arregllo a (los adelan-
tos modernos, no 'ha. ¡recibido de ios Gobiernos la 
debida ^protección 'y amparo. La industria textil be-
jarana que ha pasado1 por «na 'época agonizante, 
empieza, a resurgir y de esperar es que adquiera la 
importancia que ¡le coinresponde y a que Itiene dere-
cho. Su 'actuai Aicallde Francisco Gómez Roduifo es-
tá desarrollando gran (actividad y amia ipoilítiea de 
atracción que ha de iser favorable paira la población. 
Béjar es un excelente sitio de veraneo y el turista 
que pase por Salamanca no debe dejar de visitar la 
Ciudad y sus cercanías. Por el ferrocarril puede 
hacerse el viaje, saliendo en el tren de las cinco de 
la mañana o en el de las cuatro y media de la tar-
de y se emplean dos horas y tres cuartos. En auto 
es muy cómodo. : 
El panorama de Béjar, visto sobre todo desde las 
galerías del Casino, es una idealidad. Parece que 
se está en Suiza. 
La temperatura es agradable, los alimentos bue-
nos y sanos y las frutas riquísimas. 
La estancia en El Castañar tiene ¡los mayores 
encantos. 
En la Ciudad hay edificios que merecen verse, 
siendo los principales los siguientes: 
"El Castillo de los Duques". 
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"Las Iglesias de Santa María", "San Juan", "El 
Salvador" y "La Antigua". 
"La Cárcel", antes Ayuntamiento. 
"Varias casas señoriales y de aspecto mudejar en 
él barrio de Santa María". 
"San Juan" es de 'estilo gótico, de una sola nave 
y cuenta con un artesonado de madera de gran mé-
rito; "El Salvador", de magnífica bóveda, decora-
da; con doce cuadros al óleo, que ''representan los 
Apóstoles, pertenece a una época posterior, y "San-
ta María" tiene un ábside romano y en su interior 
interesantes esculturas de piedra. 
Todos los caminos de Béjar conducen a lugares 
frondosos y bellos. Indicaremos los más frecuenta-
dos: 
EL PARQUE 
Es el paseo más concurrido y los jardines que le 
adornan están bien cuidados y dirigidos por manos 
expertas e inteligentes. Se debe al Alcaide José Ro-
dríguez Y agüe, que más tarde fué Diputado y Se-
nador por la provincia. 
FUENTE DEL LOBO 
Delicioso paraje, que dista poco de la población, 
menos de un kilómetro', y en¡ tal que ¡hay asientos y 
una hermosa fuente de agua rica y abundante. 
E L CASTAÑAR 
Por ser la subida pendiente y trabajosa, conviene 
utilizar el auto. De todos modos dista de la Ciudad 
sólo dos kilómetros. En la ascensión se recrea el tu-
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rista con la linda perspectiva que ofrece la Sierra 
del partido de Sequeros. 
La ermita del Castañar, donde se da culto a la 
Patrón a del pueblo, está emplazada en medio de 
un espesísimo bosque de castaños, casi en .la cima 
del monte. El Santuario es del siglo XVIII. 
E L BOSQUE 
Se halla a un kilómetro ¡de Béjar y pertenece a la 
familia ¡de Rodríguez Arias. En, um principio debió ser 
un pequeño Versátiles, tpero en lia actualidad no se 
con servia más que1 el Palacio ty los jardines. 
Los paseos'que ¡rodean el'Estanque son del domi-
nio público. En los jardines particulares puede en-
trarse con itiarjeta que facilita el administrador y se 
pasa bien e)l rato por ser tuna (preciosidad y testar lle-
nos de ¡caprichos, 'flores variadas, fuentes, saltos de 
agua, etc. 
¡La industria pañera es de importancia y sus fá-
bricas merecen visitarse, !o< mismo 'que tos talleres 
de lavado, teardado y peinado. 
Béjar cuenta Con el Hotel España, conocido vul-
garmente con el nombre de Fonda de Venancio. 
Los bejaranos son cariñosos,, simpáticos y hos-
pitalarios. 
A CANDELARIO 
Cuantos van !a Béjiar visitan este pueblo por el 
interés que encierra. 
Está a mil ciento cincuenta metros sobre el nivel 
del mar y el ¡agua abundante y Clara que corre por 
todas partes, denota desde 'luego la frescura ¡del 
clima y su espléndida vegetación. Es uína gran es-
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tación veraniega.'yliun pueblo ¡hernioso de empinadas 
calles y ¡buenas casas. Las ¡mujeres, o por lo menos 
muchas de ellas, conservan el traje, ¡llamando sobre-
manera la atención de todos, sus peinados. 
¡El embutido de ¡Candelario tiene íaima y eis muy 
procurado ten ¡toda España,', 
Diste ¡de Béjar ¡tres kilómetros por buena /carrete-
ra, ¡de bonitos paisajes y (hay 'Fonda ¡cómoda y de 
barato hospedaje. 
ASCENSIONES A L A SIERRA 
Desde Candelario^ ¡se pueden, efectuar las ascen-
siones .a lia, Sierra, ten tos imeses ¡de verano y ¡sobre 
todo madrugando. Hay íque llevar provisiones ¡y un 
guía. 
Se sigue para arribar ¡a 'la Sierra el ¡camino o ve-
reda de los neveros y ¡después de ¡atravesar los pra-
dos ¡de la Susana y subir por ana empinada pendien-
te de vueltas y revueltas, se llega ¡a la Fueníe, Hindí-
sima estancia, donde se hace ¡la primera parada. 
Se ¡continúa luego por el ciada vez más 'trabajoso 
atajo y se descansa de ¡nuevo en 'los despeñaderos 
de el ' Travieso. No íse ¡tarda ¡ en llegar a la 
Fuente de la Ooterita, y ¡tomando allí la dirección 
Sur, se está ¡muy ipronto ¡en un ¡considerable núme-
ro de peñas que con >e¡l Torreón son ¡las mayores al-
turas ¡de la tierra bejarana. Desde ¡ese punto se di-
visan ¡las 'serranías de Béjar «y ¡de Sequeros, las Hur-
des, ¡la Sierra ¡de Gata, la ¡de 'la¡Estrella en Portugal, 
todo el campo de Salamanca, el Guadarrama, Gre-
dos, los picachos de Sierra 'Negra y 'toda Extrema-
dura (baja. X 
Son dignos de verse y ofrecen interés -los derrum-
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baderos del Trampal, el valle de la Laguna del Du-
que,'el nevero de la Ceja, el paso Franco del Diablo, 
y el nacimiento del río Cuerpo de Hombre. Deben re-
correrse también Has Cuevas. \ f 
Disponiendo .de Itiempo, buen humor ¡y fuerzas, 
pueden hacerse otras Varias excursiones por la Sie-
rra. Para todo ello es preciso servirse de caballerías 
del país ly Ide (guías conocedores del "terreno. 
EXCURSIONES POR L A SIERRA E N AUTO 
E l (viaje 1a Béjar desde 'Salamanca se hacía bas-
tante ¡bien, por no haber ¡más que1 setenta kilómetros 
y lun -soto paso ide lenta,1 ¡marcha, el de los ¡cerrados 
zig-zas del 'Puerto de Vallejera. Hoy, todo eso, ha 
desaparecido con lia nueva carretera, que, mejora 
grandemente el caimáeo ly lacerta (la distanciai 
Desde Béjar, 'por Itravesías muy pintorescas y en-
tretenidas, se va en poco ¡tiempo al Puerto de Baños 
y a Plasencia, notable por su Catedral y casas-pala-
cios, i 
Tomando allí la carretera del Valle de Yeirte'para 
subir al Puerto de Tornavacas, se ¡desciende a con-
tinuación a "Solana",'para continuar hasta '"Bateó'-' 
y retroceder a "Béjar. 
Todo es un bello [recorrido, lleno de paisajes 
frondosos y variados, con huertos ide ¡naranjos, l i -
moneros y otros frutales. Comprende Munos ciento 
cincuenta kilómetros. ! 
Es, igualmente, muy curiosa y de extraordinario 
interés, la excursión a Gredos, pero es muy trabajosa. 
Por esa razón es preferible 11a excursión a la Sie-
rra de Francia, con esta dirección: Béjar-Valdeágui-
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la - Miranda - Cepeda - Alberca - Cabaco - Tama-
mes - Salamanca. 
iLa ascensión a Gredos puede hacerse por cual-
quiera'de estos pueblos: N avaho eral, la Aliseda, Ho-
yos del Espino o Bohoyo. Lo más conveniente para 
los que van -de Salamanca es desde Bohoyo. En este 
pueblo se proporcionan 'Caballerías y lia alimentación 
necesaria. En cinco horas se arriba a la Fuente dé 
los Serranos, que se halla ¡a una -altura de 2.200 me-
tros sobre el nivel del -mar y en cuyo 'refugio se ins-
tala el campamento. Ofrece este sitio la ventaja de 
ser el más céntrico y facilitar excursiones al 'Paso de 
los Lobos (uno de líos mayores ¡nieve-ros), a la Por-
tilla Bermeja, las cinco Lagunas, el Venteadero, la 
Aguja Grande, la Mogota y el Pico del Alingusos, 
que está a la altura de 2.650 metros, ¡desde donde se 
divisa la Serranía de Avila, Béjar y Guadarrama y 
las llanuras de Toledo y Cáoeres. A este Pico, según 
la tradición, subió el moro Ataranzor, a su venida a . 
España para tener conocimiento del terreno. La as-
censión por Hoyos del Espino es recoimendaible a los 
que llegan desde Madrid. Merece visitarse el Para-
dor de Gredos, 'donde, por sus comodidades y la mag-
nificencia del paisaje, se pasa un tila agradable y se 
admira toda la. grandiosidad de )la Sierra de Gredos. 
En lias ¡excursiones por ¡los Picos es fácil encontrar-
se1 con las cabras hispánicas, que abundan en el 
coto real. 
CIUDAD RODRIGO 
Es cómodo el viaje a esta población desde 'Sala-
manca por tren, saliendo en el de las ¡cinco y 
media de Ja mañana y ¡regresando en el que parta 
de Ciudad Rodrigo a 'las ¡siete y veinticiwco ¡minutos 
CIUDAD RODRIGO - Portada del Castillo de E n r i -
que II, donde e s tá instalada la Hospedería 
del Turismo. 
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de la farde. Queda suficiente tiempo para ver todo 
lo que de interés tiene Ciudad Rodrigo adonde se 
llega a las ooho y media. 
También puede utilizarse otro tren, el de las cua-
tro y media de la tarde, yendo a dormir a Ciudad 
CIUDAD RODRIGO . C „ m e d » , d . !a H . s p e d e r i a del 
Casti l lo de D. Enrique. 
Rodrigo, después de cenar en Fuente de San Este-
ban. 
Más rápido y cómodo es -aún el Viaje en automó-
vil, siendo su recorrido de ochenta y siete kilómetros 
de buena carretera. 
En Ciudad Rodrigo hay actualmente un magnífi-
co Hotel con toda clase de comodidades y en el que 
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nada falta; un Hotel de lujo en el Castillo de Enri-
que II de Trastamara. 
Entre lo notable de Ciudad Rodrigo, debemos ci-
tar la Catedral, diferentes 'monumentos civiles y.mi-
litares, las murallas iy ¡tos alrededores de la pobla-
ción. 
CIUDAD RODRIGO » Plaza del Conde. 
Palacio de Montarco. A l frente, 
El más importante ida todos es la Caled-ral, fun-
dada'por Fernando II de León en 1160. 
Corresponde su planta al 'tipo románico y se com-
pone de ¡tres naves, un crucero, poco sállenle, y tres 
ábsides semicirculares. La fachada principal tiene 
un pórtico bastante parecido al de la Catedral 
de Zamora. Su ¡decoración es lujosísima y consta de 
tres puertas: '"la de las Amajuelas, al Norte, y la de 
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las Cadenas, al Mediodía; completamente 'romanas. 
Su portada principal es un soberbio ejemplar de 
transición ojival, que recuerda bastante a la Cole-
giata de Toro. 
CIUDAD RODRIGO ~ La Catedral. 
•El Claustro es ojival, pero con muchos arcaicos 
dementos que comienzan en ell ¡románico y 'terminan 
en ell renacimiento. 
La sillería del coro es nna obra 'maestra y de ex-
traordinario amerito. Créese es del ímisimo autor que 
talló la tíe Píaseme la: Rodrigo Alemán. 
Contigua a ila Catedral se halla la Capilla de Ce-
rralbo, siendo también interesante San Isidoro y el 
Seminarlo. 
Entre los edificios civiles dignos de mención fi-
gura, ¡en 'primer f'térimino, lia Casa Consistorial, en la 
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Plaza Mayor. Es una construcción del siglo XVI y 
ostenta <un pórtico y galería con tres arcos sostenidos 
por pilares con adornos platerescos. 
Es curioso y resulta agradable y atractivo un pa-
seo por te parte alta de la Ciudad, para admirar sus 
C I U D A D R O D R I G O - C l a u s t r o d e l a C a t e d r a l . 
murallas y las bellas vistas sobre lias (márgenes del 
Águeda. Los alrededores de Ciudad .Rodrigo son «muy 
bonitos y deben recorrerse. 
Giudad 'Rodrigo ©n estos ú'ltiimos años iha (sufrido 
una radieail transformación, ipues conservando' admi-
rablemente todo 'lo antiguo y artístico, y sin toear-
to ni profanarílo en lo más «mínimo, na mejorado sus 
avenidas, sus plazas, sus Galles y todos sus servicios. 
Ello ha sido obra, de su actual Alcalde, Manuel San-
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chez Arjona, el hombre querido y popular, a quien 
Ha población ha .rendido el homenaje que merece. 
Hoy, Ciudad Rodrigo, es una Ciudad antigua y 
CIUDAD RODRIGO - Patio del Palacio del Magues 
de los Altares. 
moderna, que .merece visitarse .por el turista, en ra-
zón a encontrar en ella abundante material de es-
tudio por jos notables monumentos que contiene y 
al mismo tiempo las mayores comodidades 
^or eso, en fecha reciente, a fines del pasado año, 
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al reunirse en Salamanca intelectuales españoles y 
portugueses, con ocasión de uno de tos cursillos de 
Vitoria, organizó una ideal excursión a Ciudad Ro-
drigo el Subdelegado de la Región Occidental del 
Patronato Nacional del Turismo, nuestro antiguo 
y gran amigo Quintanar, quien con sus entusias-
mos ipor España y por el arte, no descansa un mo-
mento en la meritoria y (patriótica labor que con el 
aplauso de todos viene realizando. 
A L A SIERRA D E FRANCIA 
No memos interés que la 'Sierra de Béjar, de que 
ya nos hemos ocupado, )es 'el ique ¡¡ofrece para el tu-
rista la de Francia, por la bonanza del diana y la 
belleza y variedad de sus ¡paisajes. 
E)l irecorodo por esta hermosa- Sierra puede ha-
cerse iígualimente en tren o en; 'auto. 
Si se 'utiliza el tren, es preciso: salir de la estación 
de Salaimanca en el que parto piara Ciudad Rodrigo 
a lais cinco y media de 'la mañana, tomando e-n la 
Estación billete combinado de tren y -auto, a fin' de 
coger este último en 'Puente de San Esteban. En, Se-
queros, 'Capital del partido jiud-iciall, hay un hospeda-
je. Desde allí es "factible realizar cortas y pintores-
cas excursiones a diferentes puntos. Enumeraremos 
las principales. I '• 
A MIRANDA D E L CASTAÑAR 
Es 'una villa feudal, residencia en un tiempo de 
los Condes .de Miranda y conserva todavía su Cas-
tillo, la Plaza de Armas, la parte amurallada, la Igle-
sia románica, la lalhómdiga, varias casonas, porta-
das, 'escudos, balcones y tejas señoriales. Las ca-
lles y callejuelas están llenas de peñascales y des-
peñaderos. 
A SAN MARTIN D E L CASTAÑAR 
Dista cuatro kilómetros de Sequeros, por cami-
no vecinal, entre 'bosques, robles y castaños. E l pue-
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blo se encuentra en la barranca del río Francia. Es-
tá rodeado de vegetación y da campiña es ¡muy (pin-
toresca. También cuenta con llun Castillo Feudal y 
restos de casas de señorío. 
Cerca del pueblo se halla un poético lugar que 
invita al descanso durante ialigunas horas para con-
templar todo aquel panorama: los restos del Monas-
terio de Gracia. 
A CEPEDA 
Está asentado en urna fértil ívega de prados, v i -
ñedos, castañares y olivos y es un pueblo irioo e ¡Im-
portante de 'la Sierra, a cuatro o cinco kilómetros 
de 'Sequeros. <\ ' \ ' 
A V I L L A N U E V A D E L CONDE 
Es otro (pueblo hermoso, rodeado de huertos y de 
corpulentos árboles. Sus fuentes de nica y abundan-
te agua y sus sabrosas /frutas, '[ríeunen allí toan fre-
cuencia al vecindario de los alrededores. 
A L A A L B E R C A , B A T U E C A S Y PEÑA DE 
FRANCIA 
Esta es, simí duda, la mejor y más interesante ex-
cursión iy la que no dejan de efectuar los turistas que 
van a la Sierra de Francia. Como el recorrido es más 
largo, requiere, desde luego, ¡más tiempo. En. Se-
queros se dan en seguida noticias y (facilidades pa-
ra iir a "La Alberca". E l ©amano más indicado es el 
de 'Casas del Conde, a fin de ¡subir lluego a ¡Maga-
rraz, el ¡pueblo de los serranos ricos y hospitalarios, 
y desde allí ¡seguir a La'Alberca. 
De toda la Sierra de Francia, lo que tiene 
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crias sabor regional y imás carácter es La Alterca. 
Los auristas todos quedan sorprendidos y encanta-
dos al llegar allí, ¡por el 'aire morisco de sus casias y 
Jos bellos rincones que .a cada paso se encuentran 
al atravesar sus plazas y'lsus calles. Maura fué la él 
variáis veces y no se cansaba de admirado, saciando 
copias de lo más interesante. Sorolla pintó en La 
Alterca alguno de sus'mejores cuadros, para enviar-
los al Museo Hispánico de Miste r Huntington, en 
Nueva York. 
A L A S BATUECAS Y A L A S HURDES 
El Camino de La Allberea a Batuecas es laociden-
Jtado y de bonita penspeotiva. 
En el precioso' Valle se construyó en 1597 un ¡con-
vento, habitado durante mucho tiempo por los frai-
les carmelitas, siendo'el único lugar poblado que ha-
bía hasta que en 1872 lo destruyó un voraz incen-
dio. 
Constaba ¡de cuatro alias, rodeadas por soporta-
les, con seis calidas en cada una de ellas. 
En medio 'del Claustro se alzaba, lia Iglesia que 
comunicaba por ánditos cubiertos con los citados 
pórticos. ¡Era ide piedra, proporcionada y espaciosa, 
con (monumental cúpula y crucero. En la fachada te-
nía la imagen de San José, que se conserva. De los 
restos de /frisos de Talavera que (hay en el Templo 
y en las celdas, se deduce que '¡tanto la Iglesia como 
el Monasterio debieron estar artísticamente decora-
dos. 
En los picachos 'de .'los alrededores se edificaron 
las ermitas que, en la actualidad, se hallan en rui-
nas. • i • .;' : • ' 
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La que permaneció en ¡pie hasta ha poco, fué la 
llamada de! Alcornoque, levantada sobre el tronco 
de un árbol de esta clase y en la que vivió, según 
la leyenda, el último carmelita que -quedó en Ba-
tuecas después de la exclaustración, el célebre Pa-
dre Cadete. 
En 1a Hospedería del Convento hay una regular 
Fonda de ¡hospedaje. 
En las "Batuecas" son paseos obligados y entre-
tenidos, eil que conduce a los picachos de las ermi-
tas, el que va a 'las prehistóricas rocas de las cabras 
pintas y el de las Mesías. 
A L A PEÑA DE FRANCIA 
Hasta hace poco la subida era penosísima y peor 
aún la bajada, no siendo posible hacer el recorri-
do más que a Caballo o en (mulos del país. Hoy se su-
be ya en auto y con toda 'comodidad. 
La Peña es un gran mirador, desde donde se di-
visa la serranía y todo leí campo de Salamanca. E l 
panorama que desde allí se ofrece al turista, de no-
che sobre todo, es fantástico y soberanamente be-
llo. 
La Peña está a 1750 metros sobre el nivel del mar 
y es para verano una excelente estancia, en la que 
se disfruta de fresco agradable y de una temperatu-
ra igual y muy constante. 
Los edificios de la Peña son: 
La ermita de la Blanca, edificada sobre la roca 
llamada el Salto del Niño, en el sitio en que Simón 
Vela se encontró con ¡la Virgen, ermita que si antes 
fué'románica—como dicen—hoy es de Penacimiento. 
Tiene una cripta que conduce a la cueva de la roca 
en que apareció la Virgen. 
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La Hospedería, formando un edificio rectangular, 
ruinoso y ide aspecto gótico, como tía iglesia, donde 
habita el 'ermitaño. 
El Santuario y el Convento, unidos y situados pre-
cisamente en el sitio más elevado de /la Peña. 
La Iglesia es de grandes proporciones, de estilo 
gótico como ya hemos ''consignado, con fuerte y ro-
bustos haces ¡de columnas. < 
El 'Convento presenta ¡un amplio arco abocinado 
para dar entrada al claustro bajo", ¡de sencillos abo-
vedados. > 
En este ¡Claustro está "él 'Pozo vende", magnífico 
aljibe del Convento, y leí 'comedor o refectorio. 
íEil piso principal conista de celdas o cuatrillos pe-
queños, paira colocar en ellos a los 'forasteros. Son 
sus dormitorios. [ 
Las señoras se alojan en lias habitaciones de la 
Hospedería y sólo tienen entrada en el Convento a 
las horas de las comidas, por efecto de la clausura. 
La Peña durante el verano está a cargo de los Pa-
dres 'Dominicos. 
Inmediatos a la (Peña se hallan: 
La Fuente Butrera, nacimiento del río Águeda, 
desde donde se divisa el valle de'iMonsagro. 
El Mirador de los Frailes, hermoso balcón sobre el 
Caserito, Cereceda, la Nava, el Maulló y la llanura 
del campo de Salamanca. 
San Andrés, linda pradera, situada en la parte 
Oeste del Monasterio. 
EXCURSIÓN D E S A L A M A N C A A B A T U E C A S Y 
PEÑA D E FRANCIA 
Por estar ya terminadas las carreteras que se es-
taban construyendo, ¡se puede hacer en la actuali
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dad la excursión de Salamanca a, Batuecas y a la 
Peña de Francia en 'automóvil, iemp>leamdo poco tiem-
po, aun yendo a muy moderada mancha. E l recorrido 
es de (noventa y cinco kilómetros. 
A LOS ARRIBES D E L DUERO 
La Ribera del Duero reviste gran interés para el 
turismo y la iriiqueza 'hidráulica. El mejor 'tiempo pa-
ra esta 'excursión es en-' primavera, u oitoño, por ser 
insoportable '¡el calor que se siente en el Ve ramo. 
Piuede hacerse en auto'este bonito 'recorrido: 
DE SALAMANCA A FREGENEDA Y SAUCELLE 
Es factible realizar lia excursión en un día, 'llevan-
do almuerzo, pues ita distancia es de doscientos 'cua-
renta y siete kilómetros, i 'i ' 
He aquí el itinerario: Salamanca - Vitigudino-
Lumbrales - Fregeneda - Vega de Terrón - Lumbra-
les - Saucelle - Lumbrales -Vitigudino y Salamanca. 
La carretera, 'hasta pasar Vitigudino, ¡no ofrece a.1 
viajero nada digno de intención y eíl paisaje se 're-
duce a ornantes de 'encina. 
En Vitigudino se sigue por !la carretera que con-
duce a Fregeneda y al llegar al kilómetro ochenta, se 
encuentra un paso de 'río 'sobre el Yeltes que convie-
ne tomar (con alguna precaución. 
Tres kilómetros después se está en Cerrailbo, don-
de 'se 'hallan lias ruinas del Castillo de los Marque-
ses de este nombre. Continuando luego la ¡carretera, 
se arriba a Lumbrales, donde 'comienza él descenso 
al Duero, siendo la (mayor pendiente en el kilóme-
tro ciento diez, cerca de la estación de Fregeneda. 
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Pasado Fregeneda se está en el terreno de los arri-
bes y se (baja Ipor lias lladeras montañosas hasta la 
desembocadura del Águeda en el Duero.N 
Las llamadlas 'mesetas de pan llevar, en Lumbra-
les, se 'transforman ahora en gargantas de 'crestas 
rocosas icón 'laderas cultivadas 'por cercas de ichuim-
beras hasta Vega de Terrón. 
El paisaje desde Vega de Terrón es encantador. 
E>n lo alto se divisan las gargantas 'de Saucelle y de 
Tereixo, más abajo ¡unías pendientes laderas con 
plantaciones de viñedos, olivos y ¡almendros y 'ya en 
la Ribera, preciosas quintas rodeadas de jardines, 
con árboles variadísimos y flores de todas Clases. 
Predominan líos, eucaliptos, naranjos y limoneros. 
Al regreso, los veinte 'kilómetros primeros, desde 
la Frontera a Lumbrales, ¡son de muy pronunciada 
pendiente. En Lumbrales se coge, a la izquierda, la 
carretera de Saucelle. 
Recorridos ocho kilómetros más y 'ya al empezar 
los arribesdeíl Camaees, debe moderarse la marcha, 
yendo con cuidado. 
Muy próximo se encuentra ell 'pueblo de San Leo-
nardo, destruido por lia invasión francesa, cuya vista 
es curiosa y no deja de tener interés. 
Pasado el Puente' de Camaees se divisa un 
abultado o Voluminoso ''trozo de tierra en el que hay 
una arruinada choza de pastores y subiendo a lo más 
alto de aquel terreno, se ve el Cachón del Camaees, 
recibiéndose una impresión emocionante y 'de verda-
dero asombro. 
Saucelle es un pueblo de importancia y pintoresco. 
Sus casias se extienden en lo alto y están rodeadas 
de huertos y alamedas. 
Merece visitarse la Atalaya, un buen mirador 
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desde donde se contempla toda la grandiosidad de 
los arribes del Duero. Es urna perspectiva deliciosa. 
A A L D E A D A V I L A , MIEZA Y V I L V E S T R E 
Es esta otra excursión a la paute Central de los 
arribes del Duero. 
Puede efectuarse desde Salamanca en auto y en 
trien. EH auto, con este itinerario: Salamanca - Viti-
gudino - Bermellar - Saldeana - Barruecopardo y 
Aldeadávila. • * 
El recorrido es tíe doscientos treinta y ocho kiló-
metros y entre Bermellar y Saldeana, en el Puente 
Restalla, es prudente ir a poca marcha y con las na-
turales precauciones. 
El pnebilo más típico de da Ribera es Aldeadávila, 
debiendo lamentarnos de la pérdida del traje ribere-
ño, elegante y lujosísimo, aquí sobre todo. 
Próximo a Aldeadávila están las ruinas de la Ver-
de, 'Convento de Franciscanos, que merece visitarse. 
Para realizar esta excursión en tren, hay que to-
mar el correo de lia línea S. F. P., que sale de Sala-
manca a las cinco y media de la mañana y llega a 
Lumbrales a las nueve y treinta y cuatro minutos. 
En Lumbrales 'se coge el auto de línea de Barrue-
copardo. '< ' , ,, ¡. 
Para facilitar a los turistas la visita a Salamanca 
y las excursiones a distintos e interesantes sitios de 
la Provincia, publicamos a continuación los itinera-
rios que recomienda el entusiasta y digno Represen-
tante del Patronato Nacional del Turismo en esta 
Capital y al final del libro el plano de las excursio-
nes, y separadamente el de la Capital. 
ITINERARIOS TURÍSTICOS 
SALMANTINOS 
por Andrés P . Cardenal, Representante del 
Patronato Nacional del Turismo. 
¡Turistas! ¡Visitad Salamanca! 
La urbe de las Catedrales de oro y encaje; de be-
lleza monumental única; sano icilima (810 metros so-
bre el nivel del mar), espléndido sol, bellos paisajes; 
-típicos pueblos y dlásicas costumbres del más rico 
folklorismo español!. 
PRIMER DI A . - R E C O R R I D O A PIE 
DE DIEZ DE LA MAÑANA A UNA DE LA TARDE 
Gran Hotel, Plaza Mayor, Iglesia románica de San 
Martín, Calle de la Rúa, Catedrales, Universidad, 
Patio de Escuelas menores, Claustro del Instituto, 
Calle de Libreros (hoy Conde de Romanones), Cíe-
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recia, Casa de las Candías, Calle de Xa Compañía, 
San Benito, Casas de Maldonado, Monterrey y re-
greso al Hotel por la calle del Prior y Pilaza Mayor. 
T A R D E 
DE TRES A SEIS 
Gran Hotel, Plaza Mayor, Calle del Prior, Agus-
tinas, San Francisco (Iglesia y Paseo, contemplan-
do desde los pretiles de éste, lia bella perspectiva 
de la Salamanca (monumental), Irlandeses, Capilla de 
la Vera-Cruz, Úrsulas, Casa de las Muertes, De San-
ta Teresa, San Juan de Barballos, Plaza de los Ban-
dos, Calle de Zamora, Plaza Mayor y Gran Hotel. 
SEGUNDO DÍA 
MAÑANA 
Gran Hotel, Calle de San Pablo, Casa de la Salina, 
Plaza de Colón, Torre del Clavero, Palacios de Ana-
ya y Ábranles, Santo Domingo, Calatrava, Santo 
Tomás, Las Bernardas, Sancti-Spíritus, Casa de la 
Tierra, San Julián y par la Plaza de la Verdura al 
Gran Hotel 
PASEO EN TAXIS PARA LA TARDE 
Gran Hotel, Plaza Mayor, Calle de Zamora (Pla-
za de los Bandos y San Marcos), tomar por la Ron-
da, a la derecha, para bajar al puente Nuevo (en el 
trayecto Hospital de Dementes y Colegio de la Ve-
ga). Al salir del Puente Nuevo, en dirección al Ro-
mano, admirar la ¡hermosa perspectiva de la acró-
polis salmantina. Tomar la carretera de Tejares y, 
en este pueblo, visitar los jardines del Marqués de 
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Castellanos y desde la entrada de ellos contemplar 
el hermoso panorama de la Ciudad, sobre el río. 
Regreso: Puente Romano, Cuesta de San Vicente, 
Paseo de las Carmelitas, Calle de Zamora, Plaza 
Mayor y Gran Hotel. 
Salamanca es el más importante centro de excur-
siones turísticas del clásico Oeste Español, por sus 
comunicaciones ferroviarias y .automovilistas y por 
su Gran Hotel, uno de los mejores de España. 
En Salamanca, el turista puede posar, deliciosa-
mente, hasta ocho días, dedicados los dos primeros, 
como hemos visto, a la visita imonumenital de la Ciu-
dad y Jos seis restantes a estas excursiones de pla-
cer: 
A L A F L E C H A 
17 KILÓMETROS EN AUTO 
Granja^Agustiniana, en ¡la iqueiFray Luis de-León 
inspirara sus divinos Cantos a "La Vida del Campo", 
"La Cumbre Airosa" ¡y "La Fontana (Pura". 
A L CASTILLO D E CAÑEDO 
18 KILÓMETROS E N AUTO 
Magnífico .castillo del exquisito Alonso de Fonse-
ca, asentado sobre ¡suave colina dominadora de sere-
no paisaje de encinales ¡(salmantinos, muy grato para 
posar en él unas horas. 
A VALCTJEBO 
Granja Dominicana, retiro de Cristóbal Colón, en 
el que con sus valiosos protectores de la Orden de 
Santo Domingo, celebrara las famosas conferencias 
germinadoras del descubrimiento de América. 
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A LOS A R A P I L E S 
Seis kilómetros de buena carretera separan de 
Salamanca los memorables cerros de "los Arapiles", 
teatro de la gran batalla de este ¡nombre (o de "Sala-
manca", como ¡los ingleses la llaman) en la Guerra 
de la Independencia. 
A A L B A D E TORMES 
19 KILÓMETROS E N AUTO 
Evocadora villa ide iSanta Teresa y de jlos Duques, 
en la que se puede pasar 'una tarde, ¡visitando el (reli-
cario de la (Mística Doctora, y deambulando por 
aquellas (silenciosas callejuelas, para ver las ¡romá-
nicas Iglesias de San Juan y 'San .(Pedro, los Conven-
tos de Jas [Isabeles y [lias Benitas, las (hidalgas ¡caso-
nas albenses, dar un paseo por ¡el'Espolón y ¡gozar, 
desde este gran 'mirador, de los ¡apacibles paisajes 
de la vega del ¡Tormes y ¡dé s¡u ¡magnífico -abrupto, 
fondo de serranías ide iBéjar 'y iGredos. 
A CIUDAD RODRIGO 
87 KILÓMETROS E N TREN O E N AUTO 
Ciudad ¡monumental y ¡antañona plaza fuerte. V i -
sita /de idos oftres horas. (Interesante Catedral ¡romá-
nico-gótica. La Capilla ¡¡de Cerrailbo. (Balados y ca-
sonas ¡nobiliarias, entre otros los de Montarco, Alta-
res y Arjona. Paseo por ¡las murallas, [gran mirador 
de lias vegas ¡del Águeda y de las serranías Jurdanas. 
Ciudad Rodrigo ¡tiene hoy una ¡recomendable hospe-
dería turística, en el Castillo! S* Enrique II, el de 
Trastamara. i 
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CAMPO Y TOROS SALAMANQUINOS 
iLa ruta de la excursión a Ciudad Rodrigo pasa 
por Jas Jmás hermosas dehesas ganaderas. 
En el kilómetro treinta, está ell famoso encerrade-
ro de toros del Villar dedos Alamos (de los herma-
nos Pérez-Tabernero) en el que, en primavera y 
otoño, el ¡turista puede recrearse con, los deportes tau-
rinos del Campo Salamanquino. ' 
A L A SIERRA DE FRANCIA 
100 KILÓMETROS EN AUTO 
Circuito de turismo interesantísimo,!para recorrer 
el Campo Salamanquino, deleitándose |con el bello 
folklorismo de líos /pueblos !y alquerías charras, con 
los bravios paisajes, itrajes iy Costumbres mudejares 
de los pueblos de lia Sierra de •Francia¡y con la vida 
primitiva de Jas aldeas jurdanas, estudiada admira-
blemente por el hispanófilo Mauriee Lagendre. 
Y con (las fuertes emociones de nuestros alpinos 
itinerarios de Peña de Francia y Batuecas. 
RECORRIDO DE E S T E CIRCUITO 
Salamanca, T amaines, La Alberca, Batuecas, Mes-
tas, Alberca, Peña de Francia, La Alberca, Miran-
da, Sequeros, Tamames, Salamanca. 
A L A RIBERA D E L DUERO 
100 KILÓMETROS 
Es, ¡también, /excursión interesante la (de Salaman-
ca a Mieza, para admirar, desde la Code, el pano-
rama que desde allí se descubre. 
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A LA SIERRA DE BEJAR 
70 KILÓMETROS E N TREN O E N AUTO 
Esta es ¡una ¡ruta ||de paisajes ¡alpinos, |¡bellas pers-
pectivas, sierras 'nevadas, verdes laderas, lujurian-
te vegetación, ¡pueblos de pintorescos case-ríos, cos-
tumbres e industrias. \ ¡ 
A ZAMORA 
60 KILÓMETROS E N TREN O E N AUTO 
El museo iroimánieo jdiel Oeste Español y de ¡muy 
bellos paisajes sobre las riberas ¡del ¡Duero. A 23 ki-
lómetros de Zamora, por la carretera de Alcañices 
(en Rieobayo), líos grandes trabajos 'de f"Los 'Saltos 
del Duero". 

TERCERA PARTE 
SALAMANCA Y SUS HOMBRES 
En la imposibilidad de hacer una 
sucinta biografía de las personalida-
des que más se han destacado en la 
vida de Salamanca y su Provincia des-
de la Revolución de 1868 hasta el año 
actual, por no consentirlo el principal 
objetivo de este libro, ni sus dimensio-
nes y carácter, nos limitaremos a con-
signar los nombres de los que por su 
talento, actuación, actividad y celo en 
la defensa de los prestigios e intereses 
de la Ciudad, merecen acatamiento y 
respeto, consideración y gratitud pro-
funda de sus paisanos. 
En estas líneas sólo figurarán los 
que fueron, los que ya pertenecen a 
la Historia, por yacer en los incog-
noscibles dominios de Ultratumba y 
haber dejado durante su paso por el 
Mundo huellas indelebles y vacíos que 
no se llenan, semilla buena y abun-
dante e imperecedero recuerdo. 
SALAMANCA POLÍTICA 
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Alvaro Gil Sanz 
Jefe político de la Provincia,' Diputado a Cortes, Subsecretario de Go-
bernación, Fiscal del Tribunal Supremo y Consejero do Estado. 
Claudio Alba y Munguira. 
Alcalde de Salamanca, Diputado 
a Cortes por Ledesma y Senador 
por la Provincia. 
Manuel Arteaga y Martínez • 
Alcalde de Salamanca, Goberna-
dor Civi l de la Provincia y Di-
putado a Cortes por Ledesma. 
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Luis Sánchez Arjona. 
Influyente político, Diputado a 
Cortes por Ciudad Rodrigo, Se-
nador y Jefe del partido liberal 
en la Provincia. 
Agustín Bullón de la Torre. 
Jefe de la Biblioteca Provincial y 
Universitaria, Gobernador civil 
de varias provincias, Diputado a 
Cortes por Sequeros y Senador. 
Isidoro García Barrado. 
Hacendista, Diputado a Cortes 
por Peñaranda y Senador por 
la Provincia. 
Jacinto Orellanay Avecia. 
Marqués de Albayda, Presiden-
te déla Asociación de Agriculto-
res y Ganaderos y Senador por 
la Provincia. 
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X 
Isidro Pérez Oliva. 
Dr. del Claustro universitario, 
Diputado a Cortes por Salaman-
ca, Senador por la Provincia y 
Subsecretario de Hacienda. 
Jesús Sánchez y Sánchez. 
Dr. del Claustro universitario, 
Vicepresidente de la Diputación 
provincial, Abogado y Senador 
por la Provincia. 
Cecilio González Domingo. 
Catedrático, Director del Insti-
tuto, Presidente de la Diputa-
ción Provincial, Ingeniero Agró-
nomo y Diputado a Cortes por 
i la Cámara Agrícola de Alba. 
Timoteo Muñoz Orea. 
Catedrático y Decano de la Fa-
cultad de Letras, Primer Tenien-
te Alcalde de Salamanca y Presi-
dente de la Diputación Pro-
vincial. 
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Tomás Marcos Brozas. 
Abogado, Orador, Presidente de 
la Diputación Provincial y del 
Partido liberal de Salamanca. 
Federico Anaya Simón. 
Alcalde popular y democrático 
de Salamanca. 
OTROS POLÍTICOS DISTINGUIDOS 
Julián Sánchez Ruano, Diputado a Cortes por 
Salamanca, elocuente orador y publicista. 
Tomás Rodríguez PiniHa, Diputado a Cortes por 
Salamanca, Director General d* Sanidad, Subsecre-
tario de Hacienda, Consejero de Estado y propa-
gandista republicano. 
Fermín Hernández Iglesias, Diputado a Cortes, 
Senador, Director General de Beneficencia y Con-
sejero de Estado. > • 
José García de Salís, Diputado a Cortes por Sala-
manca. 
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Cándido Torres y Tornes, Diputado a Cortes por 
Ledeama y Concejal. 
Mariano Crespo Rascón, Senador por la provin-
cia. 
Cipriano Rodríguez Amias, Senador por la pro-
vincia. 
Rodrigo Sor i ano, Senador por Ja provincia. 
Manuel Avila Ruano, Diputado a Cortes por Pe-
ñaranda. ' 
¡Leopoldo Maldcmado, Diputado a Cortes por V,i-
tigudino. 
Miguel ¡Zorrilla, Senador por la provincia y M i -
nistro del Tribunal 'Supremo de Justicia. 
Jerónimo Rodríguez Y agüe, Senador por la pro-
vincia. 
Manuel María José de Galdó, Senador por la 
Universidad. ' . 
Juan Sánchez del Campo, Diputado a Cortes por 
Sequeros y Salamanca. > 
Cándido Diez Taravilla, Senador por la provincia. 
Antonio Ternero, Senador por la provincia. 
Juan Bienmúdez de Casero, Vizconde de Revilla, 
Diputado a Cortes y Senador por la provincia. 
Adolfo Galante, Diputado1 a Cortes por Vitigu-
dino. i¡ 
Luis Manuel! de Pando, Senador por la provin-
cia y Teniente -General. 
Celedonio Miguel Gómez, Diputado a Cortes por 
Salamanca, Senador por la provincia, Doctor del 
Claustro Universitario y Jefe del partido conserva-
dor de Salamanca. 
Juan de la Fuente y Alvarez Cedrón, Alcalde de Sa-
lamanca, Diputado la Cortes y Senador por la pro-
vincia. 
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Luis Maldonado y Fernández tíe Ocampo, Diputa-
do 'a Cortes, Senador por ¡la provincia y por la Uni-
versidad. 
Fernando Soriano Gavira, Marqués de Ivanrey, 
Diputado a Cortes par Peñaranda y. Senador por la 
provincia. 
Duque de T amaines, Diputado a Cortes por Le-
desma y Senador por la provincia. 
Antonio Palacios, Diputado a Cortes por Ciudad 
Rodrigo y Senador por la provincia. ' 
Juan Antonio Cavestany, Diputado a Cortes por 
Vitigudino y Senador por la provincia. 
Fernando Sánchez Arjona, Diputado a Cortes por 
Ciudad Rodrigo, Abogado e Ingeniero. 
Manuel ¡García Cid, Diputado Provincial y Di -
putado a Cortes por Vitigudino. 
Nicolás Oliva Rodríguez, Doctor del Claustro 
Universitario, Diputado Provincial, Diputado a Cor-
tes por Béjar y Senador por la Provincia. 
Petronilo Orea y Gómez, Presidente de la 'Dipu-
tación provincial. 
Ricardo Tarraja' Madero, Presidente de la Dipu-
tación. 
Manuel "Herrero Sánchez, Diputado provincial y 
Catedrático. 
¡Ladislao Luna Gavilanes, Diputado provincial,, 
abogado y orador. 
Antonio María García, Presidente de la Dipu-
tación. 
Ángel Villar y Maeías, Doctor del Claustro Uni-
versitario y Presidente de la Diputación. 
Mario Maldonado, Alcalde de •Salamanca. 
Blas Pérez, Presidente de la Diputación y del 
Comité Liberal de Salamanca. 
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Zacarías Diez, Alcalde de Salamanca. 
Fernando Iscar Juárez, Alcalde de Salamanca y 
Diputado Provincial. 
Mariano Guervós, Alcalde de Salamanca. 
José Martín Benito, Alcalde de Salamanca, Pre-
sidente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
y orador. 
Florencio Pollo Martín, Alcalde de Salamanca y 
Diputado Provincial. 

VIDA UNIVERSITARIA 
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Mames Esperaba Lozano 
Rector de la Universidad de Salamanca, durante treinta y un años. 
(Del 14 de Octubre de 1869 al 27 de Octubre de 1900). 
Mariano Ares y Sanz. 
Catedrático de Metafísica y Se-
cretario de la Junta de Colegios 
Universitarios. 
Pedro Sánchez Llevot. 
Catedrático de Anatomía y De-
cano de la Facultad de Medicina. 
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Enrique Gil y Robles, 
Catedrático de Derecho Político. 
Pedro Dorado Montero. 
Catedrático de Derecho Penal. 
OTROS CATEDRÁTICOS ILUSTRES 
FACULTAD D E DERECHO 
Año. 
Manuel Bartollomé Tarrasa 1868 
Ricardo Cid Martín 1868 
Demetrio Gutiérrez Cañas 1873 
Eladio García Amado 1876 
Manuel Herrero Sánchez 1876 
Juan Santiago Portero 1877 
Lorenzo de Piada '•Fernández 1879 
Salvador Cuesta Martín 1884 
Año. 
Biliario Beato Méndez 1888 
Jerónimo Vida Vilches 1890 
Esteban Jiménez de la Flor, García 1897 
José Crespo Sala zar 1928 
FACULTAD DE MEDICINA 
Rodrigo Sánchez Gómez 1869 
José Esteban Lorenzo 1869 
Ángel Núñez 'Sampellayo 1869 
Domingo Hoyos y Hoyos 1869 
Manual Periáñez Crespo 1869 
Anastasio García López 1869 
Pabilo Villanueva 1869 
Tomás García Fernández 1875 
Isidro Segovia y Corrales 1886 
Gabriel Alonso Nieto 1888 
Indalecio Cuesta! Martín 1890 
José Luis Muñoz Esteban 1891 
José López Alonso ' 1895 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
Santiago Usoz y Río 1868 
Anacleto Longué y Molpeoeres 1871 
Bartolomé Beato Sánchez 1872 
Santiago Martínez y González 1874 
Santiago Rifeseo 'Ramos 1876 
Timoteo Muñoz Orea 1879 
Francisco Sánchez de Castro 1880 
Luis Rodríguez Miguel 1886 
Enrique Soms y Castelín 1890 
Mariano Gaspar Remiro 1893 
Judio Nombela y Campos 1903 
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FACULTAD DE CIENCIAS 
Aflo. 
Juan José Villar y Maclas 1868 
Luciano 'Navarro Izquierdo 1873 
Cecilio González Domingo .,., 1875 
Mariano Rey-mundo Arroyo 1883 
SALAMANCA INDUSTRIAL 
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Juan Casimiro Mírat. 
Fundador de la acreditada Casa que hoy lleva el nombre «Hijos de Mi-
rat>, y que contribuyó con sus empresas y gran acometividad a la mejora 
y transformación de la Ciudad. 
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Saturnino Charro. 
Fundador de las primeras y más importantes fábricas de Curtidos, que 
hizo de Vistahermosa un pueblo industrial. 
OTROS INDUSTRIALES QUE DIERON NOMBRE 
Y F A M A A S A L A M A N C A 
Francisco Gambo-tü, fundador del elegante y acre-
ditado Café Suizo y constructor de urna gran barria-
da de casas. 
Bernardo Martín Pérez, constructor del Hotel y 
Café Pasaje y de importantes casas en las Afueras 
de Toro y Pilazia de Gabriel y Galán. 
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Carlos Luna, que dio a Salamanca te Ikiz eléctrica 
cuando sólo la tenían muy •contadas capitales e ins-
taló unía fábrica de pieles finas. 
Anselmo Pérez Moneo, fundador de Ha Casa Mo-
neo, Hijo y Compañía. 
Miguel de bis, gran fabricante de Curtidos. 
Sebastián Martín San torvas, gran constructor y 
decorador. 
José Santos, fundador del Hotel Comercio. 
Sebastián Cerezo, fundador de una importante Im-
prenta y Librería. 

SALAMANCA COMERCIAL 
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Mariano Rodríguez íialván. 
Presidente de la Cámara de Comercio y fundador de la renombrada Casa 
que lleva su nombre. 
*m Bernardo Garría y su hijo Fernando. Fundadores de la afamada joyería «Hijos <ie Fernando Garcí^r " 
•9-f xmss> 
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OTROS COMERCIANTES QUE ADQUIRIERON 
REPUTACIÓN Y CRÉDITO 
Pozueta (Luis e Ignacio), comercio de noveda-
des y buen gusto en ilal Plaza Mayor. 
Buxaderas y Compañía (Eli Precio Fijo), Bazar 
en la Piaza Mayor, donde actualmente se halla el 
Café de Las Torres. 
Manuel Clemente Pérez, gran sombrerería en la 
Plaza Mayor. 
Ramón Fernández Robles, elegante sastrería en 
la Plaza. 
Tomás Alonso del Moral, comercio de novedades 
en la Plaza Mayor, que aún subsiste a cargo de sus 
familiares. 
Luis Huebra, muebles, decoración, artículos de lu-
jo y buen gusto en la calle de San Pablo. Continúa 
la Casa a cargo de la Viuda e hijos. 
LITERATOS Y ESCRITORES SALMANTINOS 
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Luis Maldonado y Fernández de 
Ocampo. 
Literato, Escritor, Diputado 
y Senador, Subsecretario de la 
Presidencia y Rector de la Uni-
versidad de Salamanca. 
Celso Romano Zagarrondo. 
Redactor Jefe de «La Concor-
dia», Abogado, Orador, Dr . del 
Claustro Universitario y Primer 
Teniente Alcalde. 
Fernando Fernández de Córdoba. 
Marqués del Vado, Escritor fes-
tivo y uno de los fundadores de 
«El Adelanto.» 
José M. a de Onísy López. 
Primer Director do «El Fomen-
to», Colaborador de E l «Ade-
lanto» y Jefe del Archivo Uni-
versitario. 
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OTROS ESCRITORES ESCLARECIDOS 
Eduardo Pérez Pujol, salmantino, autor de va-
rias obras de Derecho y Sociología, político liberal 
y Rector de la Universidad de Valencia:. 
Manuel Villar y Macías, 'salmantino, cronista de 
la Ciudad y autor de "La Historia de Salamanca", 
obra monumental en tres tomos. 
Antonio García Maceira, salmantino, escritor y 
poeta, Autor de Leyendas Salmantinas. 
Nieoimedes Martín Mateos, bejarano, y autor de 
obras de 'Filosofía. 
Manuel GM Maestre, salmantino, autor de obras 
de Sociología, Magistrado de varias 'Audiencias y 
Gobernador Civil de Barcelona. 
José Martín Benitas, salmantino, Abogado y Di -
rector de Rochefort. 
Domingo' Diez del .Valle, salmantino, Abogado y 
Director de La Defensa Democrática. 
Fernando Araujo Gómez, salmantino, Catedrático 
y Director de El Progreso. 
Julián Sánchez Ruano, orador, político y Director 
de Adelante. 
Ramón Losada ;y Santana ¡(Da Baronesa del Zur-
guén), Escritor y Doctor del Claustro Universitario. 
Francisco Fernández de Villegas (Zeda), salman-
tino, Redactor Jefe de La Época. 
Joaquín Maldonado Macanaz, Escritor y Director 
de La Época. 
Enrique Soims y Castelín, Directoí de La Libertad 
y de La Democracia y Catedrático. 
Juan Barco Cosme, salmantino, Director de im-
portantes diarios de Madrid y Barcelona y de Noti-
ciero Salmantino. i 
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Eduardo Muñoz García, primer Director de El 
Adelanto. 
Arsenio González Ide ¡la Huebra, Escritor festivo 
y Directo* de El Adelanto. 
Felipe Uribarri y Paredes, Escritor festivo. 
Martín Domínguez Bennueta, '.Auxiliar de la Uni-
versidad <de Salamanca, 1 Catedrático .de la Facultad 
de Letras de Granada y Director de El Lábaro, de 
Salamanca. 
¡Luis Caballero Noguerol, Profesar de la Escue-
la Industrial de Béjar y Director de El Adelanto. 
José González Castro (iCrotontilo), Doctor en Me-
dicina y Colaborador -de El Adelanto. 
José López Alonso, Catedrático de Medicina, Es-
critor, Poeta, y Colaborador de El Adelanto. 
•Ramón Barco Cosme, salmantino, Escritor festi-
vo y Redactor de varios periódicos. 
Modesta Pérez, Redactor y Colaborador de im-
portantes diarios y revistas de Madrid. Publicó Una 
Vuelta por Salamanca. 
Florencio. Marcos Martín, Director de El Lábaro. 
Gerardo Vázquez de Panga, salmantino, literato 
y escritor. 
Cimodocea Hernández Gutiérrez, salmantina, l i -
terata y escritora. 
Josefa Estévez de García del Canto, salmantina, 
poetisa, literata y monja en las Sales as de Vitoria. 
Félix Mesonero, peñar.andino, Doctor del Claustro 
Universitario, Abogado y Escritor. • 
Eloy Bcjarano, be jarano, Doctor del Claustro 
Universitario, autor de obras de Medicina, Director 
General de Sanidad y Consejero de instrucción Pú-
blica. 
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Sinforoso Nodal, penar.ain.dino, poeta, escritor y 
Director de La Voz de Peñaranda. 
Juan García Nieto, bejarano., Abogado y Escritor. 
Manuel Sánchez Asensio, 'Director de La Tesis, 
La Tradición, La Región y La Información. 
Fray Justo Cuerbo, 0. P., Doctor del Claustro Uni-
versitario, autor de Los Historiadores del Convento 
de San Esteban, obra monuttnenta'l, en tres tomos. 
SALAMANCA ECLESIÁSTICA 
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Fr. Tomás de la Cámara y Castro. 
Obispo de Salamanca durante diez 
y nueve años. 
(Desde 1885 a 1904). 
Francisco Jarrín Moro 
Catedrático del Instituto y doc-
tor del Claustro Universitario, 
Magistral y Maestre-escuela de 
la Santa Basílica Catedral de Sa-
lamanca y Obispo de Plasencia. 
OTROS PRELADOS Y CAPITULARES 
NOTABLES 
Joaquín Llutih y Garriga, Obispo de Salamanca y 
de Barcelona y Cardenal Arzobispo de Sevilla. 
Narciso Martínez Izquierdo, Obispo de Salaman-
ca y de Madrid. 
Julián de Diego y García de Alcolea, Obispo de 
Salarniamca, Patriarca de las Indias y Arzobispo de 
Santiago. 
Enrique Almaraz Santos, Magistral de Salaman-
ca, Obispo de Patencia, Cardenaí Arzobispo de Se-
villa y Primado de Toledo. 
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Antonio García Fernández, Magistral de Sala-
manca y Obispo de Segovia. 
Manuel Sánchez de Castro, salmantino, orador y 
Obispo de Santander. 
Tomás Belestá y Gambeses, Arcediano, Rector de 
la Universidad de Salamanca y Obispo de Zamora. 
Ramón Barbera Boada, Piro-visor de Salamanca, 
Obispo de Ciudad Rodrigo y de Patencia. 
Pedro García Repila, Deán, Canónigo y secreta-
rio [del Obispado. 
Alejandro de la Torre Vélez, Leetorail de la San-
ta Basílica Catedral y Doctor del Claustro Univer-
sitario. 
Camilo Alvarez de Castro, Canónigo y Doctor 
del Claustro Universitario. 
José Ubierna, Deán de .la Samta Basílica Catedral. 
José de ila Mano Beneite, Canónigo y Publicista. 
Baltasar González Barba, Doctor del Claustro 
universitario, Párroco de San Juan Bautista y Pro-
fesor de las Esencias Nonmalles de Salamanca. 
Fabián Padierna, Doctor del Claustro Universi-
tario y Párroco de Santa Eulalia. 
CUARTA PARTE 
COSTUMBRES SALMANTINAS 

LA SALAMANCA DEL SIGLO XIX 
No >era la de hoy aquella Salí amane a de ¡nuestros 
mayores, de nuestros padres y abuelos, ni la que nos-
otros conocimos de niños, ni aun la que ¡paseamos 
después a caballo con Julio Ibáñez, Pepe Porosa, los 
Señales de las antiguas murallas. 
Casasecas y otros camaradas, amigos y compañe-
ITOS de siempre, dirigidos y capitaneados todos por 
Félix, el Maestro de equitación. 
Cerrada por fuertes murallas, alumbrada por 
débiles luces y farolas de petróleo, llenas sus calles 
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de baches y de incómodo empedrado, fétida y imal 
oliente, por carecer de retretes y haltar.se abiertas sus 
alcantarilláis y esguevas, sin bajadas en ios cana-
lones de ilas fachadas de sus viviendas, sin distrac-
ciones ni .recreos, caimán aba con paso lento ,un día y 
otro, sin inmutarse y sin vestir sus ricas galas más 
que en días .grandes y solemnes.. 
Es¡a era la Ciudad de Salamanca hace cuarenta 
años, la Universitaria, lia Sabia, la que iiiuminó al 
Mundo con el foco de su poder intelectual. Una vie-
ja urbe destartalada, desaliñada, sin movimiento, sin 
atractivos, pictórica de artísticos edificios, de año-
ranzas, de recuerdos de pasadas glorias y de preté-
ritos esplendores. 
La gente y sobre todo las señoras, salían de 
paseo los domingos por La Glorieta, y al regresar 
daban un par de vuelteciitas en la Plaza. Eli resto de 
la semana lo consagraban a sus ocupaciones domés-
ticas, a cuidar de sus 'hijos y de sus esposos. Dos o 
tres veces al año se las veía en el Café Suizo, y 
en el teatro las temporadas de Feria. Las damas sal-
mantinas de entonces se preocuparon poco de sus 
tocados, y 'adentrándose en la vida de los suyos, po-
nían empeño en dedicarles 'todas sus atenciones, y 
las horas que tenían libres tes empleaban en cosas 
útiles y humanitarias. Pillar Morales de García de 
Solís, de 'abolengo señorial y aristocrático, de rango 
inconfundible, de acrisoladas virtudes y de finísima 
distinción, laboró en obras de caridad y como Pre-
sidenta 'de la Cruz Roja, inmortalizó su nombre ilus-
tre y venerable; la vieja Marquesa de Villa-Alcázar, 
con su característica modestia y su sencillez habi-
tual, puso ahincado afán en fomentar el culto a la 
Virgen de la Salud, y fué además refugio amoroso 
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-de los desvalidos, y Gorazaila Saratana desde su ju-
ventud, en la edad de las ilusiones y de 'los encan-
tos, sin afeites ni arrequives, supo mostrarse ya co-
Pilar Morales de García de Solís. 
Presidenta de la Cruz Roja y alma de todas las obras benéflco-sociales, 
que al consagrarse a ellas, en Salamanca sobre todo, con entusiasmo y 
carifio, supo dejar de su paso por el Mundo, una imborrable 
e imperecedera estela. 
mo Ángel bueno, enviado por Dios pana custodiar 
a los pobres. 
Los Catedráticos y los Magistrados, con sus le-
vitas y" sus sombreros de copa, infundían respeto en 
la ilustre Escuela y en la Audiencia, era los Casi-
nos y en todas partes. Sus opiniones se escuchaban 
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con religioso silencio y nadie se atrevía a contrade-
cirles, ni a comentar sus actos. El Rector de la Uni-
versidad con extensa jurisdicción, con autoridad y 
atribuciones de Ministro, extendía nombramientos de 
Catedráticos, lomaba por sí y ante sí ¡las determina-
Dionisia Trespalacíos. 
Marquesa de Villa-Alcázar, dama de esmerada distinción y de modestia 
incomparable que recibía a los pobres con cariño, suminis-
trándoles socorros y consuelos. 
ciones que entendía oportunas y recibía de todos 
pruebas de consideración, de acatamiento y de afecto. 
¡Qué diferente Salamanca en el 'siglo que pasó! 
¡Qué transformaciones desde esa época! 
La Iglesia de San Justo y Pastor levantábase arro-
gante donde ahora se encuentra el monumento a 
Bretón, y la de Santa Eulalia, en el sitio que ocupa 
la Casa de Correos; el lindo y afamado Café Suizo, 
en el actual Banco de Oeste, y el Gobierno Civil, en 
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el suntuoso Palacio de Anaya; la Audiencia Provin-
cial, en eil Gran Hotel; la Banca de 'Rodríguez San-
tamaría, en Novelty; el acreditad o y simpático 
Colegio de Manuel Duran, ¡en la Comandancia Mili-
tar y residencia del General.. Todo está cambiado. 
'Por tes sórdidas caites de Salamanca y por sus 
principales avenidas, atravesadas ahora por ¡más de 
tres ¡mil automóviles, rodaban únicamente seis o sie-
te coches particulares, tirados, el del Obispo, por 
hermosas mu lias, y por ¡briosos cabailtos los de los 
Marqueses de Castellanos y del Vado, Inocenta Sán-
chez Ventura, Claudio Alba, Juan de la Fuente y 
Miguel de Lis. 
Uno o dos periódicos semanales, El Fomento y El 
Progreso, entretenían a ¡los lectores de cuando en 
cuando con artículos y noticias. 
Las costumbres de Salamanca antes y después 
de 1880 eran patriarcales, no se discutía ni se mur-
muraba como hoy, y una dama muy selecta, Ramona 
de Solíís, daba 'reuniones ¡en su casa, para ¡que no 
se aburrieran las familias y para ¡que ios Profesores 
jóvenes y solteros no se cansaran ni entristecieran 
en su deambular monótono por >los alrededores de 
los conventos y ¡por las silenciosas y estrechas ca-
llejuelas de la Ciudad. 
Esa era Salamanca en el siglo XIX, una Salamanca 
tranquila, de ¡quietud y de sosegada calima. 
L A ESTUDIANTINA DE S A L A M A N C A 
Entre las tradiciones universitarias de esta histó-
rica Ciudad, figura la clásica Estudiantina, que re-
corre .durante el Curso tos calles y casas de Sala-
manca, y se ausenta, por ¡lo general, en los Cama-
vales. 
Unas veces en Portugal y otras visitando dife-
rentes regiones de España, la Estudiantina de Sala-
manca se mueve y agita por todas partes, y aquí y 
allá produce gratos recuerdos, impresiones, aplau-
sos, emociones vivas y lenitivo en los dolores y pe-
nas. -
Al oiir sus guitarras y sus violines, el sonido de 
las panderetas y de los hierros, las tonadas de la 
comparsa, sus himnos, su pasodoble, sus suaves 
voces, sus movimientos, su mancha marcial y airosa, 
sus alegrías y risotadas, nos sentimos sanos, fuer-
tes, jóvenes, robustos y entusiasmados, porque pa-
rece resurgir ante nuestra vista la Universidad ve-
neranda, el Alma mater de la sabiduría hispana ar-
mada como Minerva, como en sus tiempos mozos, 
cuando era acatada por las Potestades todas. 
La Estudiantina de Salamanca, con su sombrero 
y su traje de calzón corto, con sus cruzadas capas 
y sus zapatos de hebilla, 'evoca antiguas leyendas, 
brillantes páginas de nuestra Historia, ios días del 
áureo esplendor prístino de la insigne Escuela, de 
las pendencias y de las rondas, de los galanteos, de 
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los traviesos amores, de (las concurridas encrucija-
das, de las aventuras, de los devaneos, de los deli-
rios, de las locas Ilusiones y de los continuos en-
sueños. 
Es, pues, la Estudiantina de Salamanca, una Agru-
pación escolar que se respeta y perdura, que no 
muere por íaflta de protección y de amparo, por in-
curia o abandono, porque le prestan calor y cobijo 
la Universidad y la Ciudad entera. 
Representa la tradición, el pasado que vuelve, que 
no se va mejor dicho, la vida estudiantil en su más 
honda raigambre. 
Por eso po desaparece ni dejará jamás de exis-
tir la Estudiantina de Salamanca. 
L A S PROCESIONES DE S A L A M A N C A 
Es posible que sea Salamanca la población de Es-
paña donde más, procesiones se celebran, con bri-
llantez y pompa por cierto, tocando las campanas a 
vuelo y entre él regocijo de las gentes. 
La mayoría se distinguen por su seriedad, por su 
organización admirable, por la concurrencia de fíe-
les y por la unción de los que van alumbrando. Dan 
una nota simpática y atrayente, de tradición y de 
recuerdos, de viejas y patriarcales costumbres, del 
carácter que tuvo la Ciudad en sus fenecidos 
siglos, de la '¡influencia que continúan ejerciendo las 
Asociaciones religiosas y del ambiente que se res-
pira. 
Entre ellas merecen especial mención las de Sema-
na Santa, que no son en realidad manifestaciones 
de arte y de buen gusto, atracción de forasteros y 
exhibición de ¡ricos trajes y de lujosas túnicas, sino 
pruebas elocuentes de piedad, de desprendimiento y 
de sacrificio, como lo indican y demuestran clara-
oemte los Nazarenos que llevan la Cruz a cuestas y 
el rosario en la mano, sin levantar cabeza, con la 
mirada fija en Cristo, y descalzos muchos; los Co-
frades de La Soledad con sus capiruchos y severos 
mantos, que salen déla Catedral a las doce de la no-
che, formando, en sus largas e interminables filas, 
aristocráticas damas, mujeres del pueblo, distingui-
dos caballeros, modestos trabajadores y honrados 
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artesanos, republicanos furibundos y de avanzadas 
ideas algunos, y Ja de los Comerciantes, que reco-
rre la Plaza Mayor y Jas principales calles de Sa-
lamanca al oscurecer del Jueves. 
Son, en efecto, nuestras procesiones de Semana 
Santa, ejemplo vivo de devoción', de sentimientos 
cristianos y 'humanitarios, de honda y arraigada fe, 
de adoración a Dios, de acatamiento a la divinidad, j 
de que sabemos conducirnos como hombres buenos, 
puros y creyentes en .aquellos días en que la Iglesia 
•rememora la Crucifixión del Señor. Por eso inspi-
ran respeto hasta en los incrédulos e indiferentes, 
por ver todos allí una potente fuerza extraordinaria, 
que impresiona y superior a las cosas de este Mun-
do, ,un aligo no contaminado con Jo material] y terre-
no, que nos hace pensar en Jo espiritual e inmortal. 
Otra de lias1 más concurridas y acaso la que más 
conmueve, es la del Cristo de los Milagros, que sale 
de su Capilla en el unes de Mayo, al -¡atardecer del 
jueves antes de la Ascensión, piara depositar la vene-
randa imagen en la Parroquia de Saneti-Spíritus, 
donde permanece expuesta a los fieles durante ej no-
venario. 
Es la más solemne de todas Jas procesiones de 
Salamanca, la que más llega al alma, Ja que nos 
invita a rezar, la que entusiasma y agrada, la que 
pone en movimiento a Jas mujeres y a los niños, la 
que no necesita de anuncios ni de reclamos, la que 
enfervoriza, la que aprisiona y convierte. 
Salamanca se engalana todos líos años por esa 
fecha para recibir dignamente al Cristo de los Mi-
lagros y todos sus habitantes se echan a la calle, 
acudiendo a Ja procesión: "unos, para acompañar al 
Cristo, y otros, a verle pasar"; lodos anhelantes y 
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confiados, ¡con tos ¡miamos propósitos, con idénticos 
fines, con igual ¡reverencia, porque el Cristo de los 
Milagros es de los 'salmantinos todos, el más grande 
de los Cristos, efl que nos salva y consuela, el que 
Rezando al Cristo de los Milagros a la ventana de su Ermita. 
con más ¡suntuosidad se ¡pasea por Plazas y Aveni-
das, el amigo cariñoso, el confidente íntimo, que no 
se ve ni se sabe io que es, pero que existe y nos 
avasalla y cautiva totalmente. 
He ahí la razón de que todo Salamanca desfile en 
la procesión del Cristo de los Milagros. 
E L VERANEO EN S A L A M A N C A 
No es Salamanca' población de verano, porque 
sin arreciar tos calores, carece (por completo de con-
diciones para atraer forasteros en la época estival. 
Tiene, sí, la provincia sitios frescos, bonitos y 
frondosos, donde se pasan bien tos ¡angustiosos me-
ses en que el Sol sofoca y agobia, y en ila. Sierra de 
Béjar y en el partido de Sequeros se encuentran pre-
ciosas casas y posesiones de recreo que invitan a 
hospedarse allí, para gozar de la belleza del paisaje 
y de una temperatura i ideal, pero ¡en la Capital, en 
Salamanca, no salo mo hay veraneo, sino que se 
marcha la igente y queda sola lia Ciudad, triste y com-
pletamente .abandonada. 
Salamanca en Julio y Agosto, de Virgen a Virgen 
—como aquí se dice—está desierta, vacía, despo-
blada, sin colorido, sin ruido ni bullanga, sin vi-
da. Es un pueblo' muerto. 
La Plaza Mayor, que durante todo el resto del año 
resulta insuficiente, 'a pesar de sus grandes ¡dimen-
siones, para contener a tos que por ella transitan y 
pasean, se ve frecuentada, cuando más, por dos do-
cenas de personas, y Novelty, Las Torres y el Pasa-
je, carecen de parroquianos y de público, aburrién-
dose los Camareros y ¡los vendedores de lotería y de 
periódicos, que esperan con ansia el retorno de tos 
salmantinos para que recobren sus Cafés la anima-
ción perdida. 
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Ai des congestionarse Salamanca en esa fecha, se 
reduce y se disminuye, se empequeñece, porque se 
ausenten 'todos de sus casas, para ¡buscar en los 
montes o en ios ¡puertos un más .agradable clima y 
el apetecido descanso, recreos y distracciones, los 
hechizos y encantos que la Naturaleza ofrece. 
Se marchan, ia¡l terminar el cursó, los Profesores 
y ios escolares, cerrándose la Universidad y ios dis-
tintos Centros Docentes hasta fines de Septiembre, 
y desaparecen ¡las familias como por encanto antes 
de mediar el mes de Julio, en ¡cuanto ¡empieza a no-
tarse un pesado' y bochornoso ¡ambiente. 
Por ser, tal vez, el veraneo lo más chic, por darse 
tono y aire, por ¡seguir ia 'corriente y los caprichos 
de ¡la moda, salen de Salamanca todos, sin distin-
ción de Clases, a recorrer> luengas tierras algunos, y 
a¡ quedarse otros a diez kilómetros de la Capital. El 
caso es veranear, no continuar entonces en jla Ciu-
dad, ¡no estar aquí cuando ¡los demás parten, expan-
sionarse, divertirse, sentir las sensaciones que cau-
san el inmenso miar, el empuje de ¡las olas y la deli-
ciosa brisa de l¡a playa, o las que producen los huer-
tos y los jardines, el bosque y la planicie, los enci-
nares y líos castaños, el brincar de los corderinos y 
de lias cabras, el revolotear de los pájaros, la hondu-
ra del extenso valle, los cánticos de los pastoires y 
los sanios 'olores de ios itomillares y de las flores del 
campo. 
Salamanca, en el verano, no se mueve; es un ca-
dáver. 
Está en continuo sosiego, en reposo, tranquila, 
quieta, ociosa, abandonada de sus habitantes. 
E L LUNES DE AGUAS 
Es 'Uin<a costumbre no interrumpida con el correr 
de los años y que ha quedado'de 'los pasados siglos. 
El lunes de Aguas, ocho días después del de "Pas-
cua de Resurrección", lo celebran los salmantinos 
con meriendas, comidas y jiras aü campo, en donde 
se juntan las familias todas, sin distinción de clase 
ni condiciones, si el itiempo i o permite. 
Los niños y lias mujeres y, sobre todo, las mucha-
chas casaderas, esperan con ansia la llegada del 
Lunes de Aguas, y piden con antelación tal Cielo que 
se lo deparen bueno. 
Algunas hacen novenas y rogativas y acuden al 
Cristo de los Milagros para que no llueva ni haga 
frío, a fin de pasar a-legres y contentas unas delicio-
sas horas, saltando y jugando, departiendo con los 
novios en cariñosos coloquios y gozando de la vida 
y de la Naturaleza en todo lo que tiene de grande, 
de espléndida y de bella. 
¡Qué noche más dulce y hermosa la de ¡la víspera 
del Lunes de Aguas, si hay bonanza y preludios de 
Sol! 
La gente joven duerme tranquila y soñando hasta 
el amanecer, que se despierta sin previo aviso, para 
tirarse del lecho rápidamente y preparar las vian-
das. 
Los dueños y propietarios de fincas rústicas, las 
personas acomodadas y de posición, se marchan a 
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sus Dehesas para festejar en ellas el Lunes de Aguas, 
j la díase inedia, los modestos -artesanos y los non-
s 
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rados obreros, invaden las cercanías de la Ciudad 
con el mismo fin. $ 
Unos y otros rinden culto a /a tradición, huyendo 
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aquéllos del bullicio ¡para entregarse en la soledad, 
en apartados lugares a dos placeres de !la imesa, y 
acercándose éstos al pueblo para mezclarse y con-
fundirse con él y, juntos iodos, sonreír, lanzándose 
a ila expansión. 
Unos y otros, señores y plebeyos, hacen honor al 
En un merendero de la Chopera. 
clásico hornazo, un pan grande, de elaboración es-
pecial, relleno de jamón., chorizo, 'lomo, carne y 'hue-
vos duros. 
En "Ja Huerta Otea", "lia Aldehuete", "la Chopera" 
«as Alas bajas", en '"Gargabete" y en "Tejares" 
en el "Prado de .Panaderos" y en tes "Eras de la' 
Glorieta, en «Santa Marta" y en tes orillas del 
lormes , se oyen voces y gritos ensordecedores el 
Lunes de Aguas, por :1a tarde... Son ecos de can-
ciones de Ja juventud inquieta, sonidos de guitarras 
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y de pitamos portátiles, chillidos que Inundan el es-
pacio, estertores de urna fiesta de algarabía y de jol-
gorio. 
Y cuando vía oscureciendo, callan todos y se acer-
can los corros, aproximándose y 'uniéndose los que 
en el campo han pasado la mayor parte del día, pa-
ra comer las sobras y retirarse luego a sus moradas. 
Ese es el Lunes de Aguas en Salamanca, una di-
versión gastronómica, de ¡ruido y de algazara, de 
tradición y muy antigua, puesto que data, según 
dice la •leyenda, de los tiempos del apogeo y re-
nombre 'de la Ciudad, cuando en ella se daban las 
más opuestas enseñanzas y era arsenal riquísi-
mo de filósofos y teólogos, de médicos y mate-
máticos; cuando se legislaba para los estudian-
tes de su Ilustre Escuela y se atendía tanto a su 
educación y cultura como a su provecho espiritual, 
cuando eran expulsadas durante la Cuaresma las 
mujeres alegres y de mala nota, las meretrices y 
rameras y prohibidas las corridas de toros en las 
proximidades de los exámenes. 
L A ROMERÍA DE C A B R E R A 
Ente todas lias romerías de 'Salamanca, es Ja más 
típica y concurrida, en tía actualidad sobre todo, la 
del Santo Cristo de Cabrera, pequeño Templo situa-
do en medio del campo salamanquino, en el corazón 
de la charrería y en el término municipal de Vegui-
lias, a treinta y cinco kilómetros de la Capital. 
Está lia ermita rodeada de rebaños, de ganaderías 
de reses bravas, de verdes ¡praderas, de hermosas 
dehesas e inmediata al Palacio de los Marqueses de 
Llén. 
¡La escultura del Cristo es de lo peor que existe 
y puede verse entre lo mucho malo que en el Mundo 
hay y que de ordinario se ofrece a la veneración de 
Los fieles en las iglesias rurales. Ya lo decimos en 
un artículo publicado en la prensa hace algunos años. 
Obra seguramente 'de ¡rudo pastor, sin líneas ¡en el 
cuerpo, con una cara que ¡infunde pánico y enorme 
desproporción en sus extremidades, resulta deforme 
y temeroso, causando ¡asombro ¡en los ¡que por pri-
mera vez se encuentran frente a 'él y abortos en las 
mujeres, si no van prevenidas y con las debidas pre-
cauciones al 'Santuario, por producirles el efecto de 
Las ¡tragedias de Esquilo, que ¡hacían malparir a las 
esposas (de los Atenienses con las fuertes emociones 
que en ellas recibían. Tan detestable e imperfecta 
escultura, no es ¡más que un ¡tronco de encina, al que 
se ha ¡pretendido dar figura humana por toscas ma-
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nos, y, 'sin .embargo, arranca lágrimas y suspiros de 
las sencillas gentes de los comarcanos pueblos, cual 
si se 'tratara de un Cristo de la Piedad, tallado por 
Miguel Ángel, o de cualquiera de los toledanos, de 
extraordinario valor artístico y de tan bellísimas 
tradiciones y leyendas. 
El milagroso y 'horripilante de Cabrera, es sacado 
en procesión y rogativa en épocas de sequía, y en la 
Capilla donde se'halla, a la derecha del altar mayor 
y de l a puerta da entrada, lo. primero que se divisa 
es un viejo ropero, en el ique se confunden sayas, ca-
misas, manteos 'y trenzas y moños de lindas mujeres, 
que después de estar desahuciadas de graves enfer-
medades, al salvarse, por la intercesión del bendito 
Cristo, ,se cortaron el pelo, cuando no estaba toda-
vía 'en uso lia melena, para oírecérselo a E l , como la 
prenda, entonces más querida, en ¡muestra de reco-
nocimiento y de amor. Es providencial que tantos 
microbios como en el citado ¡ropero anidan, se eva-
poren de continuo, sin causar el menor daño en los 
visitantes y he ahí quizá el más grande ¡milagro del 
Cristo. Tal vez sorprenda que no se haya sustituido 
ya la imagen de Cabrera por otra distinta y de al-
gún mérito artístico, pero no hay manera de inten-
tarlo siquiera, porque aquellos sencillos y candorosos 
labriegos ise apartarían en seguida de la ermita, cre-
yendo que les ¡habían robado su Cristo, "el que ha-
cia milagros". 
El 18 de Junio se celebra todos los años la "fiesta 
de Cabrera, con alboradas, expansiones y regoci-
jos públicos, y al (tañido de la campana acuden de 
todos los puntos de lia Provincia, hasta 'de los rin-
cones más apartados. 
Allí está el pasado, el presente y el porvenir. To-
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do'se agrupa en 'los 'alrededores de Cabrera por esa 
fecha, confundiéndose los .sucesos de ayer con los 
actos de hoy y con. lio que ocurrirá en el mañana. 
La vida no se ¡paraliza, deslizándose de ''idéntica 
manera a través de los años y de los '¡sigilos. Son los 
de añora tos imisimos de antes, aunque transformados 
por jlas mudanzas y 'huellas que el tiempo deja. Los 
que iban (.antaño a .tan simpática fiesta, eran mozos 
fornidos, ¡que, al bailar con sus novias en la frondosa 
llanura al son' de los organillos y tamboriles, pedían 
al 'Sanio Cristo que las muchachas les fueran fie'es. 
Hogaño, los mozos de entonces, están casados, mas 
no faltan tampoco a la romería con sus mujeres, 
para que no se interrumpa la paz en casa y vivan 
sanos y (tranquilos con ¡sus familias, con sus ganados 
y sus haciendas. 
Todos ellos, ai despedirse del Cristo, reciben- son-
rientes, con la luz del sol en su ocaso y con- el deli-
cioso aroma de las silvestres flores del campo, ale-
gres esperanzas emanadas de los Cielos y tamizadas 
por entre lias olorosas hojas ide los árboles, el con-
tinuo ''trinar de líos pájaros que revolotean por la 
enramada y los ¡arrullos del agua limpia, cristalina 
y ¡pura que viene corriendo desde el manantial abun-
dante piara fertilizar la tierra. 
Sólo nina'cosa ha cambiado: la manera de trans-
portarse los romeros. Al brioso caballo, a la elegante 
jaca, al familiar modesto y a la carroza de ayer ha 
sustituido el veloz coche moderno. Este año había 
en Cabrera, di día de la fiesta, más de dos mil au-
tomóviles. Parecía aquello una sucursal 'de Sala-
manca. 
LA FERIA DE S A L A M A N C A 
Todas las poblaciones tienen sus ferias ¡y la de 
Salamanca es una de lias más inotaibles y concurri-
das de España, no precisamente-porque;los Ayunta-
mientos se cuiden de COTseirvar y consolidar su im-
portancia, organizando fiestas para atracción de fo-
rasteros, sino por su fama, por las compras y ven-
tas que se ¡hacen en los mercados y por las corridas 
de toros que organiza la empresa de <la Plaza. • 
Vísperas de la feria, del 20 all 30 de Agosto, Sala-
manca se remoza y rejuvenece, pues en todos !os 
comercios se introducen ^mejoras e innovaciones pa-
ra presentar en sus escaparates los más atrayentes y 
delicados géneros. ,iPor aquella fecha empiezan tam-
bién a regresar 'de s;u veraneo los salmantinos todos. 
Es ila llegada ¡de lia (feria la que les obliga la re-
tornar de ¡nuevo a [su Patria chica y ía que impone 
transformaciones y cambios en las casas, tiendas, 
•hoteles, hospederías, cafés, bares y establecimien-
tos públicos. 
El 8 de Septiembre da principio la Feria, pero has-
ta líos días de foros, 12, 13 y, 14, no se inunda la 
Ciudad de forasteros. 
Arriban los frenes atiborrados de gente de Ma-
drid, de(;Poiitugal y de las provincias limítrofes, en-
tran autos procedentes de todas partes y en el "Te-
so" y en sus inmediaciones procuran acomodarse los 
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que traen ganado y buscan, con tal ¡motivo, buenas 
y ventajosas transacciones. 
A la Feria de Salamanca acuden de ios sitios más 
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apartados, catalanes y andaluces, gallegos y astu-
rianos, aragoneses y vascongados, sólo por pre-
senciar tas corridas—que constituyen siempre un 
gran cartel de toros—o para adquirir míullefas y bue-
yes, porque ios festejos municipales se reducen a 
fuegos artificiales de a real y medio la pieza. 
Lo más típico de la septembrina ¡Feria es el Teso, 
en ¡las afueras de Salamanca e inmediato ai "Arrabal 
del Puenite". Allí está el (verdadero "Ferial", los más 
hermosos ejemplares de la raza mular y caballar, 
los novillos y vacas de más precio, lo que el Agricul-
tor necesita y (desea para labrar sus tierras y recoger 
mucho fruto. Por eso no faltan nunca en "el Teso" 
los tratantes y compradores de oficio, los que se 
aventuran y aprestan a recorrer largos trayectos y 
no se .acobardan por las molestias e incomodidades 
de tan pesados viajes. 
Otra nota de la Feria la dan los aldeanos, los 
pelotones o grupos de distintos pueblos y regio-
nes ide la Provincia, nuestros charros, líos anmuñeses, 
los serranos, ¡los del campo 'de Salamanca, reco-
rriendo calles y avenidas por la noche, cuando ya 
no están en "el Ferial". 
En la (Plaza Mayor, con sus cayadas, presencian-
do la iluminación; en la de Poeta Iglesias, Oyéndola 
dulzaina y el tamboril, y en la Alamedilla, reco-
rriendo las baratijas y los casetones, se les encuen-
tra extasiados, inmóviles, sencillos, simpáticos y, a 
veces, sin atreverse a respirar. 
Una buena o mala cosecha influye no poco en el 
número mayor o menor de (los campesinos en la Fe-
ria, mas sea al fin la que fuere, la afluencia suele 
ser considerable y contribuye en gran parte al as-
pecto anormal y extraordinario que (Salamanca ad-
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quiere por entonces, al collorido especial que toma 
la Ciudad .aquellos días. 
Los comercios, muy ¡bien surtidos en 'toda época, 
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se proveen, al aproximarse !a Feria, de las más gran-
des novedades y en ellos hallan los forasteros, y prin-
cipalmente las señoras, cuantos productos apetez-
can, los objetos menos frecuentes, los caprichos más 
extraños, 'las últimas creaciones de la moda. 
LOS CHICOS DE S A L A M A N C A A L 
MEDIAR L A CUARESMA 
©e la Salamanca que pasó y de sus costumbres 
viejas y antañonas, es muy ¡poco lo que queda, pues 
el vertiginoso caminar del tiempo se ha encarga-
do de modificarlo todo, transformando por completo 
cosas y personas. Hasta la Naturaleza misma ha 
intervenido también, e influido no poco en las mu-
taciones operadas, eambianido ©1 clima de Salaman-
ca, que1 no es itan duro e ingrato como antes, sobre 
todo durante tos meses invernales. Aquellos inten-
sos fríos que de niños sentimos, .las copiosas y con-
tinuadas nevadas, los fuertes y persistentes hielos 
que candaban el Tormes, permitiendo patinar en 
él a ios nobles Irlandeses, hace mucho que desapa-
recieron para no volver. Los calores de Julio y Agos-
to que, deprimiendo el • ánimo y abatiendo nuestras 
energías, no nos permitían trabajar ni dedicarnos 
a ocupación alguna, han cesado igualmente, y en 
los días más .angustiosos y caniculares se levanta 
por las noches, -asi atardecer mejor dicho, un viente-
cilio fresco y reparador que -recuerda fe brisa agra-
dablle y placentera que ¡se respira en los puertos. 
Los hombres en sus avanzadas por otra parte, 
han dado en tierra con instituciones poderosas y 
con los hábitos más arraigados de 'nuestros mayo-
res, sin respetar a veces, lo que era tenido por santo 
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y sagrado y así se .explica la ruina y destrucción 
de las grandes murallas y. :1a desaparición de 
la famosa iPuerta de Aníbal y de Ja mayoría de nues-
tras tradiciones gloriosas. 
Por ese afán renovador imperante, es muy poco 
lo que aquí se conserva de los arcaicos usos y entre 
ellos merece citarse, la costumbre medioeval de ma-
tar la vieja, al mediar la Cuaresma y de la que nunca 
se olvidan los chicos de lia Ciudad. 
Colmo movidos ipor un iresonte, sin que nadie les 
diga nada ni les recuerde la fecha, ios muchachos 
de Salamanca, eí mismo día que media Ja Cuaresma, 
se lanzan a la calle iy formando grupos, y provistos 
de garrotes y 'largos palos, entonan la popular can-
ción: 
A matar la vieja 
la (tía pendeja... 
Eis sorpréndante que jamás se equivoquen los chi-
cos y que ni un día antes raí uno (después del debido, 
salgan a matar la vieja. 
Llama de (idéntico modo la atención, que habién-
dose perdido en Salamanca Jo que constituía su tí-
pico y vernáculo carácter, que tanto emocionaba, 
por radicar en las entrañas de su vida, no se haya 
extirpado una costumbre poco culta e impropia de 
la Salamanca Universitaria. 
Mas sea por 'lo que fuere, hay que reconocer y 
confesar que entre Jais costumbres que en Salaman-
ca han quedado, está ¡la de matar la vieja. 
LAS TRADICIONALES FIESTAS DE 
L A CAPILLA UNIVERSITARIA 
Entre las muchas teosas que en ¡la Universidad 
se enseñan y que invitan a todos a meditar y a re-
concentrarse en sí, figura da preciosa y elegante 
Capilla, 'donde Maestros y discípulos elevan preces 
al Altísimo y a cuyas Fiestas asiste lo imás selecto 
de la Sociedad Salmantina. 
Desde que el Claustro de la Universidad se adhi-
rió con los nuevos graduandos al juraimcnito de creer 
y defender el ¡misterio de i a Inmaculada; Concepción, 
hermoso acto que se ¡representa en el magnífico cua-
dro del Altar Mayor, líos Doctores no han dejado de 
cumplir'con sus deberes religiosos, y formando filas 
entre mazas, con traje .académico e insignias docto-
rales, se colocan ordenadamente en los bancos de 
terciopelo ¡rojo que en lia Capilla existen, presididos 
por él Rector y Vice-Rector que ocupan, al finall, dos 
hermosos sillones con las airarías de. ¡la -Escuela. 
Antiguamente se ¡sostenía el culto de la Capilla con 
subvención del Estado, sin que ningún Gobierno se 
atreviese a ponerle el veto, ¡pero desde 1900 se des-
tinan para esos fines lunas antiguas láminas de la 
Universidad. 
Las Fiestas que se celebran en- ¡la Capaila son to-
das solemnísimas, verdaderamente conmovedoras y 
tienen un ritual especiad. 
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Los oficios de Semana Santa no ofrecen parecido 
igual en ¡ninguna parte y en los del Jueves comulgan 
los Claustrales y la dependencia de la Escuela, y a 
continuación de la severa y fervorosa procesión que 
recorre el Claustro bajo, velan al Santísimo en el 
Monumento de idos en dos, alternando las bordas y 
¡mueetas amanillas con las azules obscuras, y las pá-
lidas con las encarnadas. En ese día y en el siguiente 
se verifica la edificante y original ceremonia del Re-
conocimiento de la Forma, por una Comisión de Doc-
tores, a la que acompaña el Secretario para dar fe, 
y el Viernes Sanio la Adoración de la Cruz por to-
dos los concurrentes. 
En el resto del año hay otras Fiestas que son tam-
bién de precepto: la del Corpus, Beato Juan de Rive-
ra, San Jerónimo, las exequias por los Doctores di-
funtos y misa rezada los domingos. 
Los mejores oradores predican siempre en la Ca-
pilla de la Universidad, y por esa sagrada cátedra 
han pasado el P. Cámara, Jarrín, Sánchez de Cas-
tro, Reguera, el actual. Obispo de Salamanca, Fru-
tos Valiente, Camarasa, Tortosa y los hombres más 
esclarecidos de la Orden de Predicadores. Ninguno 
de los invitados se ha negado. Todos aceptan y lo 
reciben como un alto honor. 
¿Qué hay en la Capilla de la Universidad vene-
randa que a 'todos convida a orar y a penetrar en 
ella con santa unción y devoción profunda? Algo ex-
traordinario y sobrenatural seguramente, pues nadie 
se atreve a desoír allí la voz del Espíritu Santo que 
a todos llaima con amor. Hasta Mariano Ares, una de 
nuestras más sólidas gloriáis, aquel eminente maes-
tro e ilustre filósofo, cuyos restos yacen en el Ce-
menterio Civil por no haber sido ortodoxo, veló al 
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Santísimo el Jueves 'Santo en nuestra Capilla Uni-
versitaria, 'Cuando ;le tocó en fumo. 
Todos, ¡grandes y pequeños, damas de la rancia 
aristocracia y mujeres del pueblo, profesores enve-
jecidos en lia Ciencia, jóvenes Catedráticos y escolla-
res de 'las distintas Facultades, se congregan y con-
funden en el Templo Universitario, y se desvelan por 
hacer profesión de fe y mantener incólumes lias ¡tra-
diciones religiosas ¡del Viejo Estudio, tradiciones 
que levantan el ánimo y el espíritu, tradiciones de 
oirgullo y de piedad sincera, de inquebrantables 
creencias y de esperanza segura en el Salvador del 
Mundo. 
Es sensible que la Universidad de 'Salamanca no 
cuente con uní Capellán debidamente dotado, que se 
dedique por entero a cuidar con esmero ¡de la rica 
Capilla, de los objetos y ropas de gran valor que en 
(la Sacristía se encuentran y a decir misa diaria en el 
sagrado recinto,-, más, confiamos, quizá soñando, e~ 
que ha de llegar ese venturoso día, porque si hoy las 
rentas de la Capilla «o dan para tanto, tal vez no 
faMe quien con tal propósito deje una Institución pa-
jra honrar a Dios en la Casa del Saber y a la vez 
inimortallizaír su nombre y el de los suyos. 
EL TRAJE EN L A PROVINCIA D E 
SALAMANCA 
El traje, qme en todos los tiempos ha dado fiso-
nomía y carácter a ¡los pueblos y a las regiones y que 
algunas provincias españolas han sabido conservar, 
sufrió tal decadencia hace .años en ila de Salaman-
ca, que roo se usa ya imás que por eontadísiimas per-
sonas, o en determinadas épocas y eircunsftanoias: 
en las bodas de flujo y de la gente rica, en Carnava-
les, en ciertas fiestas y solemnidades y sobre todo 
en las visitas de (os Reyes y de Jos Príncipes. En el 
resto del año y como indumentaria corriente y de 
diario, sólo visten el rico traje de charro cuatro co-
nocidos y simpáticos ganaderos: Santiago, el de 
Terrones; Aníbal, el de Amatos; Domingo, el de 
Espino, y José Manuel, el de Villavieja. Todos ¡los 
demás, hasta Jos montaraces que representan en las 
grandes Dehesas a los Señores de la Grandeza y 
a los opulentos hacendados, llevan pantalón y ame-
ricana, como cualquier ciudadano. 
E l 'traje salamanquino es elegante, vistoso y de 
gran valor. Se compone, en líos hombres, ¡de camisa 
de lienzo fino, calzón ajustado y corto, de terciopelo 
o de paño, adornado con botones de oro o plata, cha-
quetilla, corta también, e igualmente de ¡terciopelo o 
paño, coro Idénticos adornos, chaleco y faja de se-
da y encima de ésta un ancho cinto de cuero, y co-
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Un charro del campo de Salamanca. 
mo sombrero lo que se llama gorrilla terminado en 
punta y con orna boda al final Las mujeres lucen 
vistosa saya de paño en forma de campana, festo-
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U n a charra . 
neada y adornada con profusión de (lentejuelas, aza-
baches y lindísimas aplicaciones, cerrada atrás con 
U n » « r a n o , 
V n lazo grande- 7,„ . 
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Una serrana. 
juelas e Millo de oro, rebocillo y una mantilla bor-
dada, rematada por festón o fleco de oro. El peina-
do consiste en llevar los cabellos muy recogidos, con 
un (moño atrás, atado con la larga cinta tejida, y a 
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ios lados -rodetes adornados con horquillas de fi-
ligrana de plata u oro. Cubren el cuello con infini-
dad de hilos de oro, con gargantillas de muchas vuel-
tas, de filigrana y ^pendientes ;de ilo mismo. Llevan, 
además, en días dados y en las principales fiestas, 
todo el pecho rodeado de galápagos, medallones, 
cruces y otras valiosas alhajas. 
DI ¡traje de vistas de las serranas es aún más lu-
joso que letl de las charras, y lo mismo en los hom-
bres. En éstos, los calzones son muy airosos y am-
plios. 
En algunos pueblos de la Provincia, como Can-
delario, las mujeres se adornan con una manteleta 
cuadrada, abrochada por delante con dos picos. El 
peinado de las Candelarias es 'de proporciones ex-
traordinarias y se distingue por tener raya en medio 
y el pelo ¡recogido en unía monumental castaña pues-
ta en la parte superior ¡de ¡la cabeza y atada con un 
lazo. 
Cuando se celebró ¡en Salamanca el tercer Cente-
nario de Fray Luis de (León, en Mayo de 1928, se 
organizó por Domínguez Zaballa, Presidente de la 
Cruz Roja, brillante fiesta ¡en ¡los Jardines de la Ve-
ga, que fué un acontecimiento de poesía, de arte y 
de leas tic i amo charro. Allí, en líos restantes festejos 
y en, el acto universitario, vistieron con aire y gusto 
trajes regionales todas lias señoritas ¡de la Ciudad, 
colocándose unas cuantas a derecha e izquierda de 
S. lA. R. la Infanta Doña Beatriz, formando 'su cor-
te de honor, y todas las restantes en los asientos 
laterales del salón. 
E L PASEO DE SAN VICENTE 
No hay, realmente, en Salamanca, un paseo que 
reúna condiciones y al que acuda, el vecindario. 
La Alamedilla es insania y por mucho que los 
Ayuntamientos se esfuercen, no servirá más que pa-
ira llevar allí las Casetas de 'la Feria, y La Glorieta, 
tan reducida, que das gentes que >a ella concurren si 
quieren pasear, habrán de lanzarse en seguida por 
la carretera de Zamora o por la de Valladolid a lle-
narse de polvo y sufrir las molestias que producen 
los autos. 
De todos modos, 'aunque da población contara con 
un buen paseo, es casi seguro que se vería desierto, 
acostumbrados todos a r^econcentrarse en Üa monu-
mental Plaza Mayor. 
Se ha transformado y arreglado el de Las Carme-
litas, sin lograr objetivo' alguno y lo propio ocurri-
ría isi se .acometieran otros ám-tenitos análogos. 
Entre lo® viejos paseos de lia ¡antigua Salamanca 
no queda rniás qué 'uno:' el de San Vicente, el más 
poético, el más |sentimen;tal, corroo dice con ática y 
elegante frase nuestro querido amigo Juan Domín-
guez Berrueta en su interesante Libro. 
Cerca del río Tonmes, inmediato a las Tenerías y 
próximo a la Peña Celestina, se encuentra el viejo 
Paseo como en sus pasados siglos, dando vista a 
"La Chopera", ¡ja "Las Salas bajas", a los bonitos 
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rincones de "Los Jardines 'de Tejares" y a Ja hermosa 
"Huerta del Marqués de Castellanos". 
Desde un poco más arriba, se percibe una plani-
cie ocupada en su mayor parte por tierras de labor, 
y ¡más allá un ¡Lugar sagrado, El Campo Santo, el 
Cementerio ide 'Salamanca, Palacio de ¡los que fue-
ron, mofada de los creyentes, de los que mueren den-
tro de lia 'religión Católica iy donde duermen su eter-
no sueño los hombres más ilustres que ¡dieron fama 
a ia Ciudad. 
Por el Paseo de San Vicente json pocos tos que 
transitan: algunos ancianos, ios nobles Irlandeses, 
capellanes de ¡monjas, unos cuantos curtidores y los 
que habitan en los barrios limítrofes. (Los (mismos 
que conocieron el desaparee ido Monasterio, origen 
de historias, de tradiciones y ¡de leyendas que co-
rren de boca en boca, los que todavía recuerdan la 
Cueva, refugio de menesterosos y guarida, a veces, 
de gente maleante, ¡pues- si muchos de ellos han ba-
jado ya a las (lobregueces ¡de la tumba, si casi todos 
han ¡dejado de existir, pasando a mejor vida, son 
hoy sus hijos, sus nietos o bisnietos y por lo tanto 
sus ¡mismas ¡sombras, Jlos continuadores ¡de su espí-
ritu, de sus nombres, de sus trabajos y de sus obras, 
los que pasean y pululan, subiendo y bajando por 
el pacífico ¡y saneado Paseo de San Vicente. 
EL MARIQUELO 
Todos dos años, 'desde, fecha remotísima, viene 
siendo uno de ios espectáculos más divertidos 'la su-
bida del Mariquelo, .que hace las delicias de ios chi-
quillos de la Ciudad. 
La víspera de'l día de Todos (los Sanios, a Has do-' 
se ein punto de la imanan a, se toca por orden del Ca-
bildo el reloj 'de la 'Catedral de una imamera especial 
e inusitada, fuerte y precip iradamente, como si fue-' 
se la señal de fuego que tuviera por objeto llaimaír al' 
vecindario paira .que acudiese con rapidez a sofo-
carlo, y sin embargo, nada de eso ocurre. 
Ese sonar asustadizo y violento de lia Campana 
Catedralicia, obedece a una costumbre: la de con-
memorar un trágico suceso del pasado-, un terremo-
to que, la pesiar de haberse producido fuera de Es-
paña, dejó sentir sus efectos en la Torre del más 
grande de nuestros monumentales Templos. 
En cuanto suenan las primeras campanadas, los 
chicos y los Ignamdas se ponen en movimiento y los 
pequeñuelos con especialidad,; corren desaforada-
mente en dirección !a la'Catedral. Ai llegar ia las in-
mediaciones de la Universidad, al final de la Calle 
de la Rúa, a Ha Plaza de Anaya o 'iall barrio antiguo 
de la Latina, toman- posición con toda tranquilidad 
para presenciar extasiados la ascensión, del Mari-
quelo. 
Hace años, en la Salamanca que pasó, aparecían 
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algunos hombrías por las Altas Gaiterías y subían por 
•la parte ¡exterior de la Torre oom ¡agilidad pasmosa, 
en medio del asombro y de la estupefacción de to-
dos líos espectadores. Uno de aquellos ¡trepadores, el 
más atrevido y arriesgado, llegaba a da linterna e 
iba todavía más allá, hasta montarse primero en 
la baranda y luego sobre la Cruz. Entonces la cam-
pana arreciaba en sus sacudidas, repicando furiosa-
mente, y las gentes, apiñadas, prorrumpían en gritos 
y exclamaciones. 
Solía ser leil valiente que así arribaba a la cúspi-
de, uno táe los carpinteros o aibañilcs de la Catedral 
y recibía como premio una onza de oro. 
Ahora ¡el Mariquelo ino lluoe, por lo general, esas 
habilidades, tíi quiere' exponerse a dar un salto mor-
tal. Se contenta sólo con saludar al público desde 
¡uno de los 'ventanales y ¡si salle al exterior, es para 
¡recorrer poco trayecto y por sitios mo erizados de 
peligras. La población, sin embargo, se inquieta lo 
mismo ¡que antes, al dar las doce la víspera de los 
Santos y vitorea al Mariquelo de nuestros días, más 
juicioso y. más prudente que los liliputienses gim-
nastas de que nos ¡habla Villegas en s¡u Salamanca 
por dentro. 
Es, sin duda', el ¡reloj de la Basílica, el tañido ale-
gre de la Campana al caer las ihojas de los arbolas 
y cuando se inician los fríos, la que hace saltar de 
gusto a los niños de Salamanca, abandonar sus talle-
res con picaresca sonrisa ¡a las modistillas y levantar 
la mirada a todos, para presenciar la silueta del Ma-
riquelo y sus arriesgados equilibrios. 
L A MARISECA 
Es urna oasitumbre imuy lañejia, fiesta p roí ama, de 
ajetreo, ¡de movimiento dle comeroianites, de esplén-
dida, y clara luz, ¡de/sofocante callar, de pleno y'axdo-
roso sol, y no tiene más ^ objetivo que anunciar las 
corridas de toros en lia renombrada Feria de Sep-
tiembre, por media de! relioj, eomo la subida del 
Mariquelo. 
En aquella ascensión, la 'iCaimpana de la 'Catedral 
se encarga de comunicar al vecindario que ha lle-
gado la hora del Mariquelo, y aquí, 'en este otro mo-
mento, es el 'reloj de lia Casa Consistorial el que se 
mueve con aire y garbo ¡para transmitir el (aviso. 
Sí, eso es todo. Anualmente, el 25 de Julio, al co-
menzar Ha misa tíe ''doce en la''Parroquia de San Mar-
tín, entre disparos de multitud de cohetes y a toque 
suelto del reloj del Ayuntamiento', se coloca, en su 
fachada, a(l final de la Torre y en la veleta misma, 
una bandeirita de caloíres nacionales, con un toro de 
chapa, pintada de .negro y en el que ¡se anotan las 
fechas de las corridas. 
Cuando Salamanca veranea, ducante los rigores 
del estío, el día de Santiago Apóstol se lanza al 
pueblo en esa íorma, por 'la ¡Corporación Municipal, 
el cartel de Toros, que es profusamente repartido a 
continuación, entre ;los que en la iPilaza se encuen-
tran. 
No se conoce el origen 'de la Mariseca, a pesar de 
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las investigaciones practicadas para averiguarlo. 
Villar y Marías en la Historia de Salamanca preten-
de explicado por l a creencia bastante extendida de 
que en un principio la Mariseca fué unía especie de 
ridiculo maniquí que con un pendón análogo al de 
ahora, se izaba en la Plaza al aproximarse las tora-
das de San Juan, Santiago y la Virgen de Agosto, 
pero sea o mo a ello debido, es lo cierto que repre-
senta un signo y un símbolo. En esta Salamanca his-
tórica y tradicional, a la que las injurias de los hom-
bres van cambiando ,^ estropeando y desprestigian-
do, y en lia que anidan como dañinas alimañas los. 
chismosos y lenguaraces vendidos de otras tierras 
para calumniarla y explotarla, en lia Ciudad Univer-
sitaria, artística, 'monumental y de ambiente clásico, 
Museo rico y abundante, nítido espejo de recuerdos 
y de tradiciones, de grandezas, de preciosidades y 
de encantos, de exquisitas elegancias platerescas y 
de todo el desenvolvimiento y floración del Arte, hay 
afición y entusiasmo por los toros, espectáculo pro-
pio y peculiar de nuestra Patria, como nacido y des-
arrollado en España. 
Los ganaderos del Campo salaimianquino, dueños 
y'señores de Novel ty, se dedican con fruición y cari-
ño a mejorar sus neses de raza y las aguas y los 
pastos de lias dehesas para embravecerlas, a fin de 
que 'respondan en la lidia'a los deseos, de. todos; as-
piran a competir con (los andaluces, favorecidos por 
el clima, y entre ellos, con los más acreditados des-
de iremota fecha, y en sus conversaciones de un día 
y otro en los cafés y en las calles, no hablan más que 
de tauromaquia, de (recentales y de añojos, de be-
cerros y novillos, de cuatreños y cinqueños. 
El pueblo soberano, desde que se contagió del ele-
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La Mariseca, 
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mentó estudiantil y ¡bullanguero, y se ..acostumbró a 
Jos toros, afl celebrarse frecuentes corridas pana fes-
tejar los grados de Doctor con pompa, se pasa la 
vida entera pensando en la Fiesta nacional. 
La mujer SBitoawtíma, por su parte, también es lle-
vada y atraída por dos toñeras y gusta'tanto de la 
muleta y del capote, que nunca ¡falta de los ten diidos 
y de las gradas, de los balconcillos y palcos. 
La conmoción. que líos toros causan en ¡intelec-
tuales-e-iletrados, aristócratas y pllebeyos, burgue-
ses y pordioseros, analfabetos y diletantes, condu-
cen a .Salamanca de continuo detrás de ilos espadas 
de cartel í¡y de ilos simples novilleros, y a todos, sal-
vando raras excepciones, a muestra ¡hermosa Plaza 
Mayor al mediar el castizo día de Santiago. 
Las muchachas que aún quedan en la Ciudad, se 
presentan ¡arregladas y vistosas, llois obreros 'y tra-
bajadores lucen, por disfrutar del descanso, sus do-
mingueros trajes, y allgunos campesinos de los al-
rededores de la Capital y de Sus pueblos ¡comairca-
nos, circulan por los jardines para oír a satisfacción 
y .más a sus anchas, los (himnos y pasodobles de la 
música, que toca escogidas y bonitas piezas. 
Allí están todos, rindiendo hondo culto al pasado, 
al presente y al porvenir, a lia bandería de la Patria 
chica, la Mariseca, aurora y nuncio de las corridas 
de toros, fiesta brutal, de acometividad, de fuerza, 
de sangre, de fiereza y .de expectación, dé colorido 
y de alegría a l a vez, fiesta española y netamente 
salmantina, la única que no lia decaído, que no mue-
re, ni desaparecerá jamás. 
EL CAMPO SALAMANQUINO 
EH campo de (Salamanca en 'todas y cada unía de 
sus regiones, tiene un calando (muy típico, ofrecien-
do gran interés ¡las costumbres de nuestros labrie-
gos, fielmente reflejadlas por Maldonado en su libro: 
Del 'Campo y de la Ciudad, editado en la imprenta 
y librería de Francisco'Núñez en 1903. 
(Un tipo simpático y pintoresco, que da carácter y 
nota a las Dehesas de la Provincia tes el del Monta-
raz, que aparece en los caseríos apuesto y erguido, 
imantado en su yegua ¡rabera y recorriendo el térmi-
no, Castigando a casqueros y leñadores, sorprendien-
do a los cazadores furtivo®, oirdenando las 'corta® y 
desmoches, ¡evitando abuso® de los renteros y lle-
vando a todas partes con aire y gambo la representa-
ción de'sus ¡amas. 
Hasta hace poco el Montaraz vestía calzón corto, 
chaquetilla, cinto de cuero y botas altas, pero hoy 
día no conservan el traje de charro más que los de 
la Casa de l ien y algunos de la de .Fernán Núñez. 
Bl Montaraz, con su bandolera 'cruzando el 'pecho y 
la teirceirolla al hombro, ostenta la enseña, el rango y 
Cl señorío de su señar, representa la tradición y mira 
comió cosa propia tía fínica en que ha nacido y donde 
su padre y quizá su abuelo desempeñaron el mismo 
cargo, puesto que suele heredarse en las principales 
dehesas y en lias de familias antiguas y de conocidos 
terratenientes. Contento, satisfecho y con ademán 
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soberano, vive en medio del campo sin temor a las 
impiedades de la Naturaleza, desafiando al crudo in-
vierno, soportando en el estío tos excesivos calores 
y sin preocuparse minea del agua, de Has tormentas, 
ni de :las fuertes nevadas. Cuando el calor' ahoga, 
(descansa y toma fuerzas a la sombría de un álamo 
o de una eorpiuilenta encima y si el frío «es muy inten-
so, hace movimientos y evoluciones con los brazos, 
y al llegar a casa aviva lia lumbre de la cocina para 
calentarse, echando un palo más. Es esclavo die su 
deber y'por eso precisamente acostumbra a imponer 
su autoridad, paira hacerse respetar en todos sus de-
rechos. 
Dianiaimiente, aJ atardecer en el ocaso del Sol, cuan-
do las sombras huyen tes del crepúsculo anuncian 
que viene la noche con su negro manto, para que los 
pajaritos parleros duerman en sus guaridlas y re-
posen tranquillos todos los seres de la creación, el 
Montaraz da su última vuelta all territorio de su de-
marcación. 
La vida del campo salamanquino íes candorosa y 
sencilla, apacible y 'alegre, atrayente y conmovedo-
ra. Huele a tomlillo y romero, y'por donde quiera que 
se vaya ise percibe el embriagador aroma, delicioso 
y sano de la madreselva y de la manzanilla, de la. 
mejorana, del trébol y de otras flores silvestres. 
Años atrás, antaño, como suele decirse en e(l len-
guaje de lia charrería, el amo Juan, el de Uléri, jus-
tamente respetado y acatado como venerable patriar-
ca por todos, propietarios y ganaderos, pasaba en 
el campo la mayor parte (del tiempo, y en su Casa 
solariega tenía su residencia habitual, dirigiendo su 
hacienda y sus heredades, mejorando los montes y 
las tierras y fraternizando con sus aperadores y cria-
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dos. A la 'Ciudad iba sólo por pooos días, en deter-
minadas épocas y esa misma conducta y ejemplo Se-
guían los demás .ganaderos: el Vizconde de Revilla o 
de Mora; Emilio, el de Rodasviejas; Andrés, el de 
Gallegos; Juan, el de Carreros; Fernando, el del Vi-
llar; Leoncio, el def (Continos; Ricardo, el de Agustí-
nez; Carlos, el de Terrones; Eduardo, el de Buena-
barba; Andrés, el de Coquilla; Victoriano, el de Vi-
lloría, y tantos y «tantos másj (que, arrebatados ipor la 
muerte, ¡han desaparecido ya de entre nosotros. 
Hogaño, como todo se toa transformado y cambiado, 
los hijos y nietos de 'aquellos ¡hombres se íhan trasla-
dado a ¡la Capital y únicamente vienen a sus dehesas 
en ciertas techas y de corando en cuando a dar un vis-
tazo. De ordinario, son los encargados, montaraces y 
mayorales, los que se Ocupan de realizar todas las 
operaciones, la sementera, ilia siega, el esquileo, la 
montanera... 
No ¡faltan, sin embargo, en los encerraderos, ni en 
las tientas, a las ique suelen invitar a sus amistades 
y guardan de sus antepasados estimación y sincero 
afecto a sus fieles servidoires, a sus viejos dependien-
tes y criados. 
Hay en el campo de Salamanca y en la Provincia 
toda, reí!aciones tan cordiales entre amos y braceros, 
entre propietarios y colonos, que puede afirmarse con 
verdad, que 'no existe aquí el difícil problema de la 
tierra, como tuvimos ocasión de demostrar en una 
interpelación que formulamos en da Alta Cámara al 
Ministro de Fomento. Se ha hecho concentración par-
celaria y parcelación de grandes predios y los terrenos 
se explotan' y cultivan debidamente; se pactan y fir-
man los ¡arrendamientos a largo plazo pana que se 
reintegren de sus gastos los que trabajan y benefician 
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el sudo; se .armonizan tos «intereses de todos y se 
acepta y 'reconoce con cariño y siim la 'imenor violen-
cia el principio de propiedad individual, que no hay 
medio de abolir y ¡proscribir, como dijo en una Asam-
blea de fuerzas Iliberales, celebrada en Zaragoza, al-
ma de las libertades patrias, el elocuente orador y 
jefe fcstre del partido reformista Melquíades A l -
vare z. 
Las casas de (la nobleza, que cuentan en esta Pro-
vincia con extensas propiedades, tienen bajas sus 
rentas y toda Clase de consideraciones paira sus co-
lonos, y reciente está el caso del Duque de Alba que 
aun, simple ruego de Filiberto Villalobos, se apre-
suró a ceder al pueblo de Céspedes a la posesión y 
pleno dominio de la gran dehesa en las ventajosas 
condiciones propuestas por el ex-Diputado por Bé-
jar. 
Son las gentes dell campo de nuestra Salamanca 
querida, honradas y laboriosas, de .ailima grande, de 
generosidad imaniifiesita, y en los serranos de Béjiar y 
en los del ¡partido de Sequeros, no ¡hay más que hi-
dalguía y ^ nobleza, desprendimiento y largueza; bon-
dad y sentimiento en los labriegos de Peñaranda y 
Ledesma; sencillez y bien obrar en los arttnuñeses 
y en ¡los que radican en él corazón de la charrería o 
en la parte de Ciudad Rodrigo, y en todos, sin ex-
cepción, ideas puras y saludables, buena crianza, 
araigadas creencias, caridad y confianza en Dios. AI 
recoger la mies y antes de encerrar el grano, se pre-
ocupan con preferencia de pagar al amo y aunque la 
cosecha sea mala, no dejan de cumplir con lo que en-
tienden es para ellos principal obligación. Hasta el 
TÍO Cavila, de que nos habla Maldonado, 'se compa-
dece de los pájaros que revolotean por los árboles, 
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alegrando a los mozos, y a tos y&q\iwg& con su 'trinar 
constante y dulces gorjeos y los deja picar y (replicar 
en el ¡muelo. Y el Tío Clamores, que por haber oído 
a BU dependencia cantar: 
•La oveja modorra 
<M Tío Clamores 
esta noche la cenan 
tos sus pastares. 
amostazado, molhinio y ebrio de indignación, se la 
desquitó al mayoral, al ajustar cuentas, entonando 
esita otra copla:' 
La oveja modorra 
del Tío Clamores, 
esta tarde la pagan 
los sus pastores. ' 
trocó más tarde el adusto ceño y el semblante mal 
hiumioirado por una sonrisa plácida y perdonó de buen 
grado a zagailes y 'rabadanes. 
El íolkloristno popular en toda la Provincia ha 
sido recogido con acendrado amor por Dámaso Le-
desma al recopilar sus cantos charros, con los que 
se han organizado excursiones a Valladolld y a di-
ferentes comarcas y obsequiado en Salamanca a la 
Real familia y a los personajes que en estos últimos 
años la han visitado. 
Los canutos charros, las canciones -que entonan en 
los montes al apacentar sus ganados 'las atenoradas 
y acompasadas voces de los campesinos, han ser-
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vido para inspirar al fallecido maestro y escribir be-
llas páginas 'musicales. 
Todos ios pueblos del campo salamanquino tie-
nen sus (tonadas de rancio sabor local e impregna-
das de donaire, de atracción y gracia. 
De los del partido de Ciudad Rodrigo es la tan 
celebrada: 
La oharraseona está mala 
no es por falta ide alimento, 
que a Ha cabecera tiene 
lias ancas de un burro muerto. 
las ancas de un burro muerto, 
las; ancas de un burro muerto. 
La charrascoma está malla 
que anda... 
la oharraseona se rnuere. 
De Vitigudino, de los pueblos 'de la Ribera, es es-
ta otra: . . .. . 
Aplanando aceitunas 
se hacen las bodas, 
y el que no va a aceitunas, 
no se enamora... 
no se enamora... 
no se enamora... 
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Y la tan conocida y chistosa: 
Ya se muriú el burru 
que acarreaba la vinagre, 
ya lo llevú Dh's 
de esta vida miserabre; 
que tururururú, 
que tururururú, 
que tururururú, 
que tururururú. 
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E L R E Y Y S A L A M A N C A 
Si todos tos Monarcas 'de España han tenido aten-
ciones y detenencias para esta histórica y renombra-
da Ciudad otorgando privilegios y mercedes a su 
Escuela veneranda; si Alfonso el Sabio, enciclopedia 
de ¡toda lia Ciencia de su tiempo, cuidó del Estudio 
con predilección especial, dándole su primera y com-
pleta organización docente; si .Sancho IV, Juan I, 
Enrique III, Juan II y líos Reyes Católicos fueron sus 
entusiastas y ¡'constantes protectores, y si Carlos III, 
ell inteligente, iliberal y magnánimo, la favoreció cuan-
to pudo, pródigo ha sido también Alfonso XIII en 
sus distinciones, exquisiteces y larguezas para Sala-
manca y su Universidad. 
Inauguró su Reinado, viniendo a visitarla y a pre-
sidir la Apertura del 'Curso, y en Octubre de 1922 
volvió a honrada con su Real presencia, acompaña-
do ¡de su Augusta esposa y de Sánchez Guerra, Pre-
sidente entonces de su Consejo de Ministros, para 
concurrir al ¡acto literario del Doctorado honoris cau-
sa de Teresa de Jesús. Sin transcurrir um año y a pe-
sar ¡de haberse suscitado dificultades de Gobierno 
que a ello se oponían, ¡acudió de nuevo a nuestro lla-
mamiento, y por tercera vez le vimos atravesar por 
estas calles y ¡plazas ¡para tomar parte en el IX Con-
greso ¡de las Ciencias y pronunciar en el Teatro da 
Bretón, ante las grandes mentalidades nacionales y 
extranjeras, un bello y ¡elocuente discurso, en el que 
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recogió palabras nuestras, reconociendo 'la jus-
ticia ,de lio que paira Salamanca pe di amos y deman-
dábamos. 
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En feciha reciente, en Mayo de 1928, asistió tam-
bién a nuestras fiestas con motivo del IV Centena-
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rio 'del nacimiento de Fray Luis de León, el cantor 
excelso de ia Naturaleza, que con inspiración divina 
e inteligencia platoniana, supo remontarse muy al-
to en .alas de su poder intelectual y penetrar en los 
más ocultos secretos del Universo. Y trajo con él a 
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su hija Beatriz, La 'gentil y hermosa Infanta españo-
la, para enseñarle nuestros tesoros artísticos, los 
nroniumcntos 'arquitectónicos y para que aprenda a 
querer y admirar a la Salamanca ilustre, gloriosa y 
legendaria. 
Independientemente de todo esto, el Soberano que 
conoce a fondo y hasta en sus pormeno-reis y detalles 
nuestros problemas Universitarios y urbanos, se in-
teresa por todos ellos con afán y pregunta con fre-
cuencia por su desenvolvimiento y desarrollo. A nos-
otros nos interrogó en diferentes ocasiones, con acu-
ciado deseo de servir a Salamanca y nos ofreció con 
toda espontaneidad su concurso y el más decidido 
apoyo. 
Salamanca que conoce las finezas y preocupa-
ciones idel iRey ¡poír muestras cosas, convive y siente 
con él, acompañándole en sus alegrías y en sus in-
quietudes y le rinde, no obstante su frialdad e in-
diferencia habitual, el homenaje que merece. 
Los .misimos re publican os prestigiosos y serios, los 
de honradez inmaculada que proouiran moldear su 
vida y su conducta a la de lias ¡ingentes figuras del 
73 y tíian día ¡tras día sagrado culto «a ila santa me-
moria de Cas-telar, Salmerón, Pí y Margal 1, Figue-
>ras, Fernando González, Carvajal, Azeáratc, Giner, 
Labra, González Serrano, Cervera y tantos más que 
esmaltan con gruesos e imborrables caracteres las 
más brillantes páginas de la Historia patria, no ol-
vidan, comió buenos salmantinos, Ja actuación del 
Monarca y guardan ante Alfonso XIII, por lo me-
nos, un respetuoso silencio. 
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ADVERTENCIAS A L LECTOR 
En nuestro deseo ,de dar al tu-
rista toda clase de facilidades pa-
rala visita y recorrido de Salaman-
ca, hemos editado un plano de la 
Ciudad en gran tamaño, que se 
entregará por separado a todo el 
que adquiera un ejemplar de este 
libro. 
En la página 62, al hablar de 
las inscripciones que hay en , l 
Claustro bajo de la Universidad y 
que se atribuyen a Fernán Pérez 
de Oliva, se dice que fué Catedrá-
tico de la Escuela en el siglo XV y 
esa es una errata que debe subsa-
narse por haber pertenecido M si-
glo XVI. 
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G R A N H O T E L 
PROPIETARIOS D IRECTORES: 
E S T E B A N Y T R O C O M Z 
Sucursal : Sucursa l : 
GRAN HOTEL GRAN HOTEL TROCONIZ 
Logroño. Miranda de Ebro. 
Suntuoso edificio en el centro de la ciudad, in-
mediato a la Plaza Mayor. Ciento veinte habi-
taciones. - Cuarenta cuartos de baños. - Habi-
taciones con cuarto para familias. -Agua ca-
liente y fría en todos los lavabos. - Radio en las 
habitaciones de lujo. - Grandioso comedor para 
200 cubiertos. - Teléfono. - Peluquería. - Lim-
piabotas. - Gran Hall. - Suntuosos vestíbulos. 
Todo el confort de la moderna hotelería. - Es-
pléndidas terrazas, para admirar la Salamanca 
monumental y pintoresca. - Precios moderados. 
T A R I F A 
Habitación corriente de nna cama, desde 7 pesetas. 
» » de dos camas, desde 14 » 
» exterior, una cama, desde 8 » 
» » dos camas, desde 16 » 
» cnarto de baño, una cama, desde.. 28 » 
Pensión por persona, desde 16 » 
» con cuarto de baño, desde 25 » 
Desayuno: 2 pesetas. - Almuerzo: 8 pesetas. - Comida: 8 pesetas. 
> -
í í 
Julián Goca Gascón I 
¡ : 
B A N Q U E R O ! C A S A F U N D A D A EL AÑO 1893 i * 
SALAMANCA: GUIJUELO: 
j DOCTOR RIESCO, 29 FILIBERTO VILLALOBOS 
i 
EDIFICIOS DE SU PROPIEDAD 
Corresponsal del Banco de Espa-
ña y Banco Exterior de España. 
3 
Bolsa: Compra y venta de valores. 
Cambios: En moneda extranjera. 
• 
j Depósito de valores. Cuentas co- 1 
í 
rrientes. 
» Se realizan toda clase de operaciones. 
I CAJA DE AHORROS ! 
: Interés anual: C U A T R O P O R CIENTO 
! S 
Grandes Fábricas de Ácidos, Abonos 
y Superfosfatos para ia Agricultura de 
HIJOS DE MIRAT 
S A L A M A N C A 
La más importante y mejor situada de la región. 
Importación directa de Nitrato de Sosa y de Cal, 
Sulfato de Amoníaco, Sales potásicas y otras pri-
meras materias. 
Abonos compuestos para to-
dos los cultivos y terrenos. 
Antes de comprar consultad nuestros pre-
cios y condiciones de venta para la Campa-
ña de sementera. 
ALMACÉN DE TEJIDOS 
Hijo de Rodríguez Galván. 
CASA FUNDADA EN 1870 
P O R M A Y O R 
Doctor Riesco, n ú m e r o 3&« 
T e l é f o no 1 1 5 4 
Apartado núm. 3 . 
P O R M E N O R 
Corrillo, n ú m e r o s 1-4 y 16. 
Teléfono 1662. 
Plaza del Mercado, n ú m s . 60 y 62. 
Teléfono 1346. 
LIBRERÍA DEL SAGRADO CORAZÓN 
Venta exclusiva de la acreditada 
C E R A G A U N A . Imágenes de talla 
madera y madera artificial. Artícu-
los de metal para el culto. Noveda-
des en objetos de escritorio y devo-
cionarios. Misales y breviarios. Pre-
ciosas flores de tela y talco. Inmen-
so surtido en medallas, rosarios, es-
tampas y artículos de piel. :-: :-: 
Postales de vistas de Salamanca. 
LORENZO ANICETO SÁNCHEZ 
GARCÍA BARRADO, 51 :-: :-: S A L A M A N C A 
LIBRERÍA 
GENERAL LA FACULTAD m m 
GARCÍA BARRADO,22 S A L A M A N C A 
• ••• • ••• ••••••• • ••• 
• ••• *••• • ••• • ••• • »•* • ti» • «•• • • • • • ••• • ••• 
• » • t 
«!•• 
• •• • 
A R T E - C I E N C I A S 
LETRAS = 
Todos los l ib ros . De 
todos los autores. • ••• • ••• • •• • •• 
TARJETAS POSTALES CON VISTAS DE LA CIUDAD 
• ••• • •••• • ••• • 
• • • • • • • •••• ••••••••• a • * • • • •••• • •••• • •••• • •*•• • •••• • •••• • • ••• 
• * ••• 
B A N C O M E R C A N T I L 
CAPITAL Pesetas 15-.000.000 
DESEMBOLSADO » 8.400.000 
R E S E R V A S » 13.000.000 
CASA CENTRAL: SANTANDER 
S U C U R S A L E S : 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, Barruelo de Santullán, Bur-
gos, Cabezón de la Sal, Ciudad Rodrigo, Cistierna, Frómis-
ta, Guijuelo, La Bañeza, Laredo, León, Llanes, Ponferrada, 
Potes, Ramales, Reinosa, Sahagún, Salas de los Infantes, Sa-
lamanca, Santibáñez de Béjar, ielaya, Torrelavega, Unquera 
y Valencia de Don Juan. 
Realiza toda clase de operaciones de Banca, Cambio y Bolsa. 
CAJA DE AHORROS 
Oficinas en Salamanca: D O C T O R R1ESCO, NUMERO 41 
Sucesor de R. GONZÁLEZ MARTIN 
TEJIDOS Y NOVEDADES :: ES 
P E C I A L I D A D EN S E D E R Í A 
L A N A S , A L F O M B R A S , TAPI 
CERIA Y CONFECCIONES. :: : 
P L A Z A M A Y O R , N U M S . 11 Y 12 
S A L A M A N C A 
ALMACÉN D E C D R T I D O § 
o 
Artículos para zapate-
ría y guarnicionería. 
Correas de transmi-
sión, etc., etc. 
o 
JAEOBO ¡ M I S - Corrillo, 7. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • i g > i i i i « i i i a i i i i i i i » > i i i a i i a i > i i * i i i a i i i i i n i » i 
• • l » i i i u i i i p « i a t i i i i i i i i i i i i i i l i l i i i i l i . i l i i i i > i i i i i i i i i i i l l i i i i l > i i 
D R O G U E R Í A Y P E R F U M E R Í A 
TEODORO DEL MODAL RAMÍREZ 
PINTURAS -- BAR-
NICES -- BROCHAS 
PINCELES -- PAPE-
L E S P I N T A D O S 
- J 
R Ú A , S . S A l v A M A J V C A 
A G E N C I A O F I C I A L F O R D 
ÁNGEL ÑUÑO SÁNCHEZ 
GARAGE AUTO N. S. 
Taller de reparaciones. 
Accesorios de todas clases. 
Cabinas indep es. 
Avenida de Mirat, 35. Tel. 1150. 
Carretera de Ledesma, 17. Tel. 1834. 
Jflijo de (Jpeaéa \ l| Latíía 
O 
(f_Jran surtido en eL ramo de j[_)cr-
ñería, art ículos de gran resulta-
do. - ¡.JrecLos económicos. :: :: 
j^Jlaza J| J| Layor, nums. 2 6 y 2 T . 
apa la manca. 
Hospedería del Castillo de Doo Eorímie II 
(Instalada en el histórico Castillo de Trastamara). 
|||||||||||||||!l||!il|||||l|l|l||lllll|[l!illllNlllllili:!l!llli!!ll!nil!llll!IIIIIIIIIUIIIIIIIIillllllllllllll 
Gran confort. Esplendido comedor. Suntuoso salón de fiestas. 
Cocina internacional. Habitaciones magníficas ccn calefacción 
central, cuartos de baño, agua corriente caliente y fría. El mas 
confortable hotel para los turistas. 
Por su situación única y pop los bellos panoramas que se divi-
san desde sus ventanales y almenas.es el más bello hotel de 
todos los de turismo. 
Pensión completa para huéspedes fijos 10 ptas. 
— - — viajantes • 12 — 
— — .• — los demás huéspedes 14 — 
— — con cuarto de baño independiente. 18 — 
Almuerzo o comida 5 
Por las tardes, desde las cinco, se sirven tés y meriendas- Todos 
los miércoles, gran té de moda, a 1,50 pesetas. Se sirven ban-
quetes, a precios convencionales. 
"ON PARLE FRflNCflIS,, "FAL f l -SE PORTUBUÉZ,, 
I I I I I I I I I U I • • • • • • i i a i i i t i t i i a n • • i i m i i i i i i » » ! " ' 
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IMPRENTA Y LIBRERÍA QE 
FRANCISCO NUÑEZ IZQUIERDO 
Ramos del Manzano, 42, y Rúa, 25. 
Se hace toda clase de trabajos tipo-
gráficos a precios económicos. - Mo-
delación para Ayuntamientos y Juz-
gados municipales. jar jsr JS^ 
Especialidad en trabajos de lujo. 
Historia pragmática e interna de 
la Universidad de Salamanca 
POR 
ENRIQUE ESPERASE DE ARTEAGA 
DOS TOMOS EN 4.° 
Salamanca 1914 y 1917. 
NUÑEZ -EDITOR 
TÍTULOS DE LOS TOMOS 
TOMO PRIMERO 
La Universidad de Salamanca y los Reyes 
1.120 páginas, 30 pesetas. 
NUÑEZ- EDITOR 
TOMO S E G U N D O 
La Universidad de Salamanca: Maestros 
v Alumnos más distinguidos 
932 páginas, 30 pesetas. 
NUÑEZ-EDITOR 
"AURORA,, 
Compañía de Seguros 
• • • • • • 
ncendios. - Vida. 
BILBAO 
i*: • • : 
Subdirección en Salamanca: 
Rafael González Cobos. 
A Z A F R A N A L , 7 
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